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P R E C I O S D E S O S C F R I R C I O C M 
M A D R I D 2'50 Pesetas al mes 
P R O V I N C I A S 9.00 ptas. t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E l . TTEJ/CPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro-
bable para hoy: bueno, Levant© de unos 20 a 25 k l -
lómetro8 en Gibral tar , marejada. Temperatura: má-
x ima del martes, 29° en Sevil la; m í n i m a de ayer, 
cuatro en Salamanca, A v i l a y Segovia. M a d r i d : má-
xima de ayer, 20 grados; m í n i m a , 7,4 gradoB. 
M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.560 * Jueves 12 de m a y o de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466.—Red. y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11.194 y 11.195. 
La más urgente reforma agraria a en 
G E 
L a C á f a a r a be lga ha votado una e n m i e n d a socia l is ta al p royec to de ley 
..Afm-niq de los a r r e n d a m i c n l o s r ú s t i c o s que fija pa ra é s t o s el p lazo m í - , _ . .. . , 
fmo de nueve aflos. L a v o t a c i ó n se ob tuvo con sufragios social is tas y nhe- Han s u s ü ^ es de 3.500 
• ^ s . E l d i c l amen p a r l a m e n t a r i o h a b í a respetado el l í m i t e m í n i m o de I rcs y po"^co por ei hberahsmo religioso y hay 365.000 personas sm hogar 
y D E L D I A 
Ventiocho barcos y varios F Idroavienes norteamericanos 
registran la costa y seguirán hasta el centro del Atlántico. 
-GEi-
Respuesta al mensaje de adhesión 
de los estudiantes monárquicos 
—o— 
ROMA, ll.—L'Osservatore Romano pu-
Papa enviado por los esiudiant&s mo-
n á r q u i c o s franceses a p r o p ó s i t o de l a 
condena a L'Actión FrariQUise y trans-
m i t i d o a Roma por m o n s e ñ o r Baudr i -
l l a r t . 
La c o n t e ¿ t a c i ó n va d i r i g i d a a l Carde-
nal Dubois y declara que el Pontifloe 
e s t á m u y agradecido a los sent imien-
tos de a d h e s i ó n expresados en el men-
saje y bendice especialmente los pro-
p ó s i t o s de los j ó v e n e s de dedicarse de 
ahora en adelante a las organizaciones 
estr ictamente c a t ó l i c a s . E l Cardenal aña-
•ales 
ifios que figuraba en el p royec to . 
E n t r e los e lementos de o r d e n y los t é c n i c o s del Derecho la enmienda 
í o c i a l i s l a ha p r o d u c i d o m u y v i v a a l a r m a . L i m i t a r las facul tades disposi-
Üvas dominica les po r u n plazo t a n l a rgo afecta a l derecho de p rop iedad , 
^or o t ro lado, pasa r del t i e m p o m í n i m o del a ñ o a g r í c o l a a l plazo m i n i -
no de nueve a ñ o s es una m o d i f i c a c i ó n t a n b rusca , que, aunque fuese de- bl ica h o y l a respuesta del Cardenal 
endible en s í m i s m o el c r i t e r i o de s e ñ a l a r p a r a los a r r i endos r ú s t i c o s una Gasparr i a l mensaje de a d h e s i ó n a l 
l u r a c i ó n tan l a rga , s i empre la p r u d e n c i a p o l í t i c a a c o n s e j a r í a i r hacia la 
m p l a n t a c i ó n de ese c r i t e r i o p o r etapas, y no de u n solo salto. 
L a l e c c i ó n que se desprende del ep i sod io "que comen tamos es dob le . De 
m a par te , que c ier tas r e fo rmas leg is la t ivas en m a t e r i a de p r o p i e d a d son 
¿ n a necesidad de los t i empos , y de o t r a , que para que esas r e fo rmas res-
oondan a las ex igencias de la j u s t i c i a s e r á necesario p r e p a r a r a la o p i n i ó n 
o ú b l i c a con la e x p o s i c i ó n de los d i ferentes aspectos de los p rob lemas , da los 
® in fo rmac iones de p r o p i e t a r i o s , S ind ica tos y o t ras Asoc iac iones a g r í c o l a s , 
t é c n i c o s , j u r i s t a s y s o c i ó l o g o s . E n una pa lab ra , es ind i spensab le f o r m a r una 
conciencia social , en la que el l eg i s lador ha l l e base pa ra la r e f o r m a y una 
g a r a n t í a eficaz c o n t r a las res is tencias e g o í s t a s o los e x t r e m i s m o s d e m a g ó g i c o s . 
S i conver t imos la m i r a d a a E s p a ñ a , observamos c ó m o este p r o b l e m a de 
•a re forma del c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o s r ú s t i c o s que ahora d i scu te el 
Parlamento belga es acaso el m á s conoc ido y el m e j o r es tud iado de los 
que comprende la l l amada c u e s t i ó n a g r a r i a . B i e n puede af i rmarse que existe 
acerca de él un pensamiento colect ivo. A n t e s del 13 de sep t i embre h a b í a 
sido objeto de var ias p ropos ic iones de l e y — r e c u é r d e n s e las del s e ñ o r Ü s s o n o j partes no h a n o m i t i d o medios para des-
„ Gallardo v el d i p u t a d o i z q u i e r d i s t a s e ñ o r V i l l a l o b o s — v de p rovec tos de, acredi tar a Roma, a l Vat icano, a l a 
7 «-Taildiuu j i ' , . . . . • ' r ^ _ i : j - c - _ : _ i l Santa Spdfi v al Pnntíflp.P mi.qfnn v mw. 
La situación es muy apurada 
en el Sur de Luisiana 
E L "AMERICA" Y E L "MISS COLUMBIA" APLAZAN SU SALIDA 
P A R I S , 11.—Todos los telegramas re-
cibidos hasta m u y cerca de las cuatro 
de l a tarde c o n f i r m a n l a i n u t i l i d a d de 
iNUEVA YORK, 11.—Una e s t a d í s t i c a ias pesquisas realizadas en busca de 
no of ic ia l pub l i cada h o y acerca de las l ios aviadores Nungesser y Co l i . 
v ic t imas causadas por el tornado de los u n ú l t i m o despacho recibido por l a 
Agencia Havas a las catorce y siete m i -Mía? pasados y por las inundaciones del 
MiSSJSSipl da 778 muertos y 3.500 her i -
dos. E l n ú m e r o de personas que han 
sido recogidas po r l a Cruz Roja o po r 
las d e m á s organizaciones de socorro as-
ciende a 365.000. 
ñ u t o s , y expedido en Nueva Y o r k a las 
catorce, ho ra de Greenwlch, dice que 
no se sabe nada de los aviadores des-
aparecidos. A las ocho de l a noche re-
p e t í a n l a m i s m a desconsoladora no t i -
La i n u n d a c i ó n del M i s s i s s i p í y de sus;cia< 
afluentes ha cubierto 14.000 m i l l a s cua- A las once y media, l a D i r e c c i ó n de 
i radas . Las ciudades inundadas po r l a ] A e r o n á u t i c a c o m u n i c ó que en n inguna 
de las not ic ias recibidas de fuente ofi-
c i a l se menc iona que los aviadores 
Nungesser y Col i hayan sido reconoci-
dos en su a v i ó n , n i apercibidos si-
o m id <• o devastadas por la tormenta 
son 37. 
E L T O R N A D O 
W A S H I N G T O N . 11.—Las v í c t i m a s ofl-de que a l Papa le basta saber que aque- w -
llos a quienes se reconocen los J é v i ^ [ m ^ \ í ' 1 rnad0t ^ me fía «i MU^^C d e v a s t ó el s á b a d o los Estados centrales tos de haber desacreditado el l ibera l i s -
mo son los mismos que en las colum-
nas de VAclión Frangaise y en otras 
de ios Estados Unidos son 233 muertos 
y 670 her idos, pero las cifras no son 
V"Tj defini t ivas, y por lo menos, hay que 
'" ' temer que el n ú m e r o de her idos sea 
bastante m a y o r . 
c a r á c t e r p r ivado , deb idos a .Federaciones C a t ó l i c o - A g r a r i a s , al P a r t i d o Socia l faf t e e y o t í f i ce i s i o y que ¿ • temporal d u r ó tres 
Popular , etc., etc. E n lo fundamen ta l e ran comciden tes esos p royec tos oe 
reforma. Unos y o t ros , a s í los de la derecha como los de la i z q u i e r d a , esta-
ban contestes en estos puntos , que s e ñ a l a m o s a m o d o de í n d i c e y sucin ta-
mente : i n d e m n i z a c i ó n al co lono p o r las mejoras ú t i l e s , plazos m á s l a rgos , 
i m p t 
Iones de d ó l a r e s . l i smo re l ig ioso . Esto no es un buen me-
dio de servi r a l a causa m o n á r q u i c a 
que quiere reservar a l a R e l i g i ó n e l ! 
p r i m e r puesto al menos cuino elemen-
to do orden y como el mejor a u x ü i a r 
de Ta au to r idad . 
El Papa quiere a ñ a d i r — t e r m i n a di ; bajando desesperadamente pa ra retor-
ciendo l a carta—que para todos los bue- zar los diques del « B a y o u des Gla ises» , 
nos c a t ó l i c o s el l i be ra l i smo de lodos los pero la s i t u a c i ó n se juzga sin remedio 
t iempos y bajo todas las formas ha s i d o ; y só lo u n m i l a g r o p o d r á sa lvar a los 
no s ó l o desacreditado, s ino condenado campos de a z ú c a r situados en las o r i -
L A S I T U A C I O N E N L A C U E N C A 
D E L M I S S I S S I P I 
NUEVA YORK, 11.--Se c o n t i n ú a tra-
^ 0 ^ ^ ^ Se s i n , i ó P ^ c i p a l m e n t e en los 
£ , I 1 g u a , a r S l ; i estados de Missu r i y ArKansas y con 
de aquel es que han permanecuio al m e n ü S fuerza en I n d ¡ ¿ l a y 
í a ?onderm P i a r s e d e s p u é s d e E 1 es t ádo , m.¿s castigado fué A r 
r e g u l a c i ó n del p r ec io p o r T r i l n m a l e s especiales, rebaja de r en ta en caso! Es c ier to que los d o c t o r e s de f á f c ^ ^ J ^ ^ ^ ^ 
4e p é r d i d a de cosecha p o r casos f o r t u i t o s o r d i n a r i o s , p r o h i b i c i ó n o l i m i t a c i ó n , t 4 " • 
de subar r iendos , derecho de tan teo y de r e t r a c t o a favor del 
D e s p u é s del go lpe de Estado, el p r o b l e m a de los a r r en 
seguido s iendo una p r e o c u p a c i ó n en t re nosot ros . R e c i e n t í s i m o se hal la el 
?aso famoso de la aldea de San N i c o l á s , que e n t r a ñ a b a uno de los aspectos 
del c o l o n a t o : el deshaucio de los co lonos , que v ienen l levando las t i e r ras 
desde hace muchos a ñ o s o desde t i e m p o i n m e m o r i a l , p o r el nuevo d u e ñ o 
de la finca. Y en 1 de j u l i o del pasado a ñ o se a b r i ó p o r el m i n i s t e r i o de 
T r a b a j o una i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a acerca de los a r r i e n d o s r ú s t i c o s , sobre un 
cues t ionar io m u y interesante . 
Que el Gob ie rno t iene el p r o p ó s i t o de l eg i s l a r acerca del p r o b l e m a a g r a r i o 
con u n c r i t e r i o social l o p r u e b a n los dos hechos c i tados y las notas oficiosas 
que d i ó a la p u b l i c i d a d con o c a s i ó n del caso de l a aldea canar ia , y s e g ú n 
tas cuales se e s t á p r epa rando una r e f o r m a l eg i s l a t i va . S e r í a m u y conve-
niente que el G o b i e r n o del genera l P r i m o de R i v e r a llevase a la p r á c t i c a 
esos anuncios . E n p r i m e r l uga r , la s i g n i f i c a c i ó n del G o b i e r n o exc luye cual -
q u i e r a tentado al derecho de p r o p i e d a d ; l a r e f o r m a que él hiciese e s t a r í a 
i n f o r m a d a p o r u n e s p í r i t u c r i s t i ano y d e j a r í a a salvo, en todo caso, las pre-
r r o g a t i v a s del d u e ñ o . Es m á s — y esta es la segunda r a z ó n que, a nues t ro 
j u i c i o , abona el que sea este G o b i e r n o el que real ice la r e f o r m a de nuestras 
leyes c iv i les sobre a r r e n d a m i e n t o s — : t a m p o c o puede esperarse del G o b i e r n o 
quo adopte c r i t e r i o s demasiado radica les que p u g n e n v io len tamen te con la 
s i t u a c i ó n j u r í d i c a presente, aun cuando se t r a t e de medidas que no sean 
in jus tas . Pues, apar te lo que se refiere a la j u s t i c i a i n t r í n s e c a de las d i spo-
siciones y la med ida que a esa j u s t i c i a i m p o n e la p rudenc i a , hay t o d a v í a 
o t ras razones de peso para que sea el ac tua l G o b i e r n o qu i en rea l ice la r e - [ E S p a ñ a ( con m o t i v o del X X V anivers.t-
fo rma . ¿ S e puede p redec i r c u á l s e r í a el r e su l t ado de una d e l i b e r a c i ó n par- rio de su c o r o n a c i ó n . Se celebraba una 
l a m e n t a r í a acerca de l a r e f o r m a del c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o ? S in exage-! aud ienc ia de rel igiosas y a lumnas del 
r a r los pe l igros de t a l debate, es p r u d e n t e p redec i r que no e s c a s e t i r í a n los:Sagrado C o r a z ó n , llegadas a Roma para 
discursos pa ra la g a l e r í a , las c a m p a ñ a s — d e n t r o y fuera de las Cortes—con-1el p r i m e r c incuen t ena r io de la ftíri- n r 7 ^ S n t o ? ^ f f e T m a e ^ X m o n t e 
t r a j a p rop iedad , l a ob ra de a g i t a c i ó n en s u m a . j^ f f^n de l ^ s | ü u t o , y a s i s t í a â la au- San Davi ( l i cer ta de T i f l i s , se fian h 
dido dos casas, d e ' cuyos escombros 
quiera, d e s p u é s de perderles de vis ta 
a l v o l a r sobre I r l a n d a . 
Por o t ra parte, las pesquisas real i -
zadas en busca del a v i ó n en l a M a n 
cha y a l Oeste de I r l a n d a durante todo 
el d í a y l a noche de ayer, y en las 
que p a r t i c i p a León Nungesser, herma-
no de Charles, a bordo de u n aviso, y 
que han cont inuado esta m a ñ a n a , s i -
guen siendo absolutamente in f ruc tuo-
sas. 
Las not ic ias de Nueva Y o r k y San 
no que la nerv ios idad del p ú b l i c o f ran-
cés , aconseja que se suspenda el vuelo 
de los aviadores nor teamericanos has-
ta que se tenga noticias del paradero 
de los franceses. 
De todas suertes, el m a l t iempo h a b í a 
obl igado ayer a Rer t rand y Chamber-
I tn a a p ^ í z a r nuevamente su in ten to 
Nueva Y o r k - P a r í s . 
28 BARCOS Y LOS « H I D R O S » 
NUEVA YORK, 11.—Prosiguen las pes-
quisas pa ra encon t ra r a los aviadores 
franceses Nungesser y Col i , a lo l a rgo 
del A t l á n t i c o , po r g u á r e o s l a s o h i d r o -
aviones y 20 barcos m á s . Todos estos 
nes. 
El c ó n s u l general de F ranc ia en Nue-
va York dice que todos los aviones se-
ñ a l a d o s en vuelo desde que c o m e n z ó 
Mecenazgo cultural 
L a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a de P a r í s 
ha r ec ib ido u n d o n a t i v o de 3.500.000 
francos. E l donan te es u n j a p o n é s , se-
ñ o r H i r o h a c h i S a l s u m a , y la impor -
tante c a n t i d a d se d e s t i n a r á a la cons-
t r u c c i ó n de la Casa de l J a p ó n en el 
r ec in to de la C i u d a d U n i v e r s i t a r i a . 
Es p a r a fe l i c i t a r se el que una o b r a 
de c u l t u r a como l a que se e s t á r ea l i -
zando en P a r í s r e c i b a a u x i l i o s tan po-
derosos. L a ayuda social manifes tada 
en esos actos de mecenazgo es s iem-
p r e merecedora de las mayores ala-
banzas. 
Nosot ros esperamos que no han de 
f a l l a r en nues t ro p a í s en u n p o r v e n i r 
m u y p r ó x i m o o p o r t u n i d a d e s pa ra que 
se e je rc i te , con des t ino a obras a n á -
logas la mun i f i cenc i a de nues t ros com-
barcos ejercen su v i g i l a n c i a en u n ra- patrjotas_ Hasta el presente, nues t ro 
dio de cien mi l l a s a l noroeste de Ros- |necenazg0 c u l t u r a I ) con excepciones 
^ í o s ' t rabajos p r o s e g u i r á n hasta l a m l - | m u y s e ñ a l a d a s se ha empleado en ob-
lad del A t l á n t i c o po r h idroaviones se- j je t ivos de c o r t o alcance. N o es i n f r e -
guidos de bases flotantes. Ocho contra- ; cuente ha l l a r en l a r e g i ó n c a n t á b r i c a 
Torpederos han sal ido y a para r e g i s t r a r escueiac aUe han costado p o r enc ima 
en a l t a mar, a donde no pueden l legar ; (lel de pesetas. Hay , pues, me-
los barcos p e q u e ñ o s . Se r e g i s t r a r á has-, cenas en E S p a ñ a . i0 qUe se necesita 
t V a ^ ^ a q t A h a b i a C c i r c u l a d o s ó b r e l e s encauzar deb idamen te ese r í o de 
el pretendido^Terrízaje en T r u r o (Nue-ioro que se dest ina a nuestras obras 
' v a Escocia) del a v i ó n de Nungesser es de c u l t u r a . 
U n paso i m p o r t a n t í s i m o en esa po-
l í t ica es el que p o r i n i c i a t i v a del Rey 
ha dado el G o b i e r n o con el p royec to 
de C i u d a d U n i v e r s i t a r i a en M a d r i d . 
L a g r a n o b r a de la C iudad U n i v e r s i -
t a r i a s e r á con el t i e m p o una Ciudad 
U n i v e r s i t a r i a H i spanoamer i cana . Ma-
d r i d , como P a r í s , como a lgunos c i u -
dades m á s , ejerce u n a c a p i t a l i d a d es-
complelamenle falsa. 
* * * 
P A R I S , 11.—En l a D i r e c c i ó n genera l 
Juan de Te r r anova i n d i c a n que ' e l do- de A e r o n á u t i c a h a n manifestado que tres 
mingo por l a noche d e s c a r g ó una v i o - ¡ b a r c o s , d e s p u é s de real izar grandes pes-
quisas, han regresado a Nueva Y o r k 
s in haber logrado no t i c i a a lguna respec-
to a l a suerte que hayan podido tener 
Nungesser y Co l i . 
« * * 
o r \ \W\ U . - E 1 departamento de Ma-, p i r i t u a l de e n o r m e r ad io , y e s t á pre-
r i n a ha pedido not ic ias a todas las es-| dest inada a ser u n foco de intensa 
l a t r a v e s í a del A t l á n t i c o por el P í í ; a r o ¡ taciones de t e l e g r a f í a s in h i los y faros j c u l t u r a . Es tamos c i e r to s de que a me-
lilanco h a n sido reconocidos, y q u e ! ^ l a costa o r i e n t a l sobre los aviadores d i d a que se ensanche l a v i s i ó n de es 
n inguno de el los es el t r i p u l a d o por franc€&es Nungesser y Col i , s i n que en 
per l a Iglesia .—Daf/ma. 
Nungesser y Co l i . 
E l c ó n s u l general de F ranc i a en Mont 
real dice que n i n g u n a de las estacio-
nes de t e l e g r a f í a sin h i los del C a n a d á 
l ias y a los hogares de 100.000 perso-i tiene not ic ia de los aviadores franceses, 
ñ a s . 
Es y a casi imposJble saber d ó n d e es-
tá el pun to alto de l a crecida, pues las 
l luv ias de estos ú l t i m o s d í a s y los 
atluentes del g ran r í o han l levado nue-
n i n g u n a de ellas se h a y a podido obte-
ner el menor ras t ro suyo. 
A l o l a rgo de l a p e n í n s u l a de Nueva 
Escocia el t i empo es e s p l é n d i d o y la 
v i s i b i l i d a d buena. 
L A N O T I C I A F A L S A 
PARIS, 11.—El m i n i s t r o de Comercio 
vo caudal a í a i n u n d a c i ó n . Parece qt ie jhf t dado las ó r d e n e s precisas pa ra que 
cuya d e s a p a r i c i ó n in sp i r a enorme i h - Todos ^ puestos guardacostas y to-
dos los buques h a n recibido ó r d e n e s 
pa ra t r a n s m i t i r s in p é r d i d a de t i empo 
cua lqu ie r n o t i c i a que pud ie ran obtener 
de los aviadores desaparecidos. 
tos p r o b l e m a s se i n t e n s i f i c a r á la co-
o p e r a c i ó n e c o n ó m i c a de la sociedad 
en la f o r m a del mecenazgo. 
Nueva polarización 
U n á n i m e , la P rensa francesa de to -
dos los matices p r o c l a m a el ex t raor -
d i n a r i o é x i t o de l a fiesta de Santa 
Juana de A r c o . L a concu r r enc i a , al 
dec i r de los p e r i ó d i c o s , fué i m p o n e n -
te; s i n embargo , a u n hubo o t r a no ta 
Una bendición especial para el 25 
aniversario de la coronación 
R O M A , i i . — Su San t idad ha ten ido 
hoy u n recuerdo especial pa ra el Rey de 
el n i v e l m á s elevado del r í o e s t á entre ^ abra en seguida l a encuesta con e l ! E l Gobierno h a renovado las ó r d e n e s 
V i c k s b ú r g y Natchez. \ñú de depurar las falsas not ic ias c i rcu- enviadas a los puestos costeros, Duques en ia m a n i f e s t a c i ó n t an to o m á s d i g n a 
ladas el lunes respecto del vuelo Nueva de g u e r r a y mercantes y estaciones d e j ^ ser des tacada: e l concu r so perso-
Y o r k - P a r í s . habiendo quedado encarga t e l e g r a f í a s i n h i l o s , con objeto de q u e ¡ n a l de l Q ^ i e m o y el c a r á c t e r of ic ial 
da Ja Segur idad General de p rac t i ca r ; realicen toda clase de esfuerzos y ^ - ¡ d e l acto. 
Van extraídos catorce cadáveres 
las averiguaciones precisas. 
LOS Y A N Q U I S A P L A Z A N SU S A L I D A 
NUEVA Y O R K , 11.—El av iador R y r t h , 
El Gob ie rno h a r á una o b r a p a t r i ó t i c a si da c i m a en este p e r í o d o de!dienciat ^ m ^ u ^ a de Magaz, _en re-
« «i ui ' j . Í . • . 1 . oresentacion de l a Rema de E s p a ñ a , que dic tadura a a lgunos p r o b l e m a s reales de c a r á c t e r socia l , c o m o es concre ta-
mente é s t e de la r e f o r m a de los a r t í c u l o s del C ó d i g o c i v i l sobre a r renda-
mientos r ú s t i c o s . I r s u p r i m i e n d o , en las f avo rab le s c i r cuns t anc ia s presentes, Terminar su d_. . 
causas y factores de males ta r en el p u e b l o es el m e j o r m o d o de afianzar de tener expresiones de p a t e r n a l y afec-
n  m ;han sido €xtra{dos j ^ t a ahora 14 ca-
s p r e s i e n t a genera l h o n o r a r i a de In l^veres , cont inuando las 
o n s j r e g a c i ó n 
tienes p a r a t r a t a r de aver iguar el pa- | 
radero del Pájaro Blanco. 
L A O P I N I O N D E D E P I N E D O ; 
R O M A , l l . - l n t e r r o g a d o por los pe- mencionada tiesta, LOS iranceses, 
Nos fe l i c i t amos de l esplendor que 
en el presente a ñ o ha alcanzado la 
p i lo to del A m é r i c a , ha declarado que con- ' r i0( i jg tas ' « ¿ « ¿ j g €i coronel De P i n e - ^ o n r a r de esa sue r te a la Santa D o n -
i r a r i a m e m e a lo que se h a b í a dioho, n o j d o 'ha expresado sus fervientes votos celia de O r l e á n s , h a n hecho una afir-
ptonsa €a_ n i n g ú n ^ raodo_ emprender _su! po^ l a a p a r i c i ó n de los aviadores N u n - i m a e i ó n de p r o f u n d o p a t r i o t i s m o , y 
vuelo a t r a v é s del A t l á n t i c o , en ^ ^ O j g e s s e r y c o l i . Su i m p r e s i ó n es pesimis-1 F r anc i a , que ve c o m b a t i d o el p a t r i o t i s -
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
G 
Herriot representará al Gobierno en ias fiestas que se celebren 
T ^ d Z " ^ ¡ « a v e r e s . . conunuanao ias pesquisas,! E l embajador nor ieamer icano en P a - ¡ ; ; ^ sta I m K o ^ T a ^ l ^ eXCenS0 06 .ia V " 8 ™ S*i 
de Siervas de M a n a . A l Se sabe que h a y m á s v í c t i m a s . | r í s . Her r i ck , ha cablegrafiado al Gobier- ^ ^ ^ ^ nodido ser reco- b l , ca ' e x p e r i m e n t a la necesidad v i t a l 
.scurso el Papa, d e s p u é s K por ' a ^ n b l r c o ^ c a S c a ' de! ^ v i g o r i z a r la idea y el s en t imien to 
e s t a c i ó n de rad io o que é s t a se encuen- iJe p a t r i a en las nuevas generaciones, 
tre en malas condicionefe. . Es una fiesta p a t r i ó t i c a la que aca-
E l subsecretario de A e r o n á u t i c a , I t a - i b a de rea l izarse c o n e x t r a o r d i n a r i a 
l o Ralbo, h a telegrafiado en nombre de; b r i l l a n t e z en F r a n c i a ; pero es l a m -
i a A e r o n á u t i c a i t a l i a n a al m i n i s t r o de i bién> y en p r i m e r t é r m i n o , una fiesta 
l a Guerra f r a n c é s haciendo votos por re i :g iosa AqU{ encon t r amos nosot ros 
que sean conservados pa ra l a v i d a y¡la p r i l i c i p a l s i g n i f i c a c i ó n del acto, 
l a g l o r i a los atrevidos aviadores í r a n - i ue la inrnensa r í a de los 
ceses. 
hn tJ™- í gandes invenciones no de estudios para mejorar los sistemas c é l í g i o s a s y 1.500 a lumnns y ex a lumna* 
aa terminado, por fortuna. Los hombres de crianza, áespués de muchas leve* n ro- i 'e I t a , i a ' A m é r i c a , I n g l a t e r r a y E s p a ñ a 
capaces no abandonan su meritorio afán lectoras, de muchos libros atiborrados^ E1 Papa l l e ^ a c o m p a ñ a d o del Carde-
ae proporcionarnos mejores modos de de 
la marquesa de Magaz de c o m u n i c a r a 
¡ A l f o n s o X I T I que el Papa le env iaba una 
b e n d i c i ó n especial para el X X V aniver -
sario de su c o r o n a c i ó n , que h a b í a de ce-
lebrarse b i en p r o n t o . A ñ a d i ó que en los 
anales del Mona rca e s p a ñ o l q u e d a r á 
s iempre como una p á g i n a b e l l í s i m a la RE1MS, U — E i m i n i s t r o de I n s t m c - j é s í a s . lo mismo que las iglesias y los 
c o n ? a ^ r a c i ó n de su p a í s al Sagrado Co- c ión p ú b l i c a , He r r io t . ha llegado hoy edificios de las organizaciones privadas 
razón. ' a esta caPi taI en u n i ó n de var ias per - j^ue formaron en la manifestación, se mistas. Los ú l t i m o s telegramas' dicen s ó l o v e í a n en Santa Juana de A r c o 
A l a aud ienc ia a s i s t i e r o n V m á s de 100 sonalidades, entre las que se h a l l a n ei. hablan adornado con las armas de San- que todas las pesquisas han reu l tado la p e r s o n i f i c a c i ó n m á s s u b l i m e del 
embajador de los Estados Unidos, e\\ta Juana-, azul y blanco con la flor de \iIlíruc{UOS3LS Se supone que el apara- n a i r i o t i s m o f r a n c é s . Este segundo g r u -
min i s t ro de Noruega, u n representante! i¿s o «as «res coronas ?,/ la espada. Todas | to h a podido caer al ma r a poco de;p0 de manifestantes—en el que se 
que la i n m e n s a m a y o i 
icias que se reciben en ¿ ¿ ¿ ¿ l ^ m a n i f e s t a n t e s e r an c a t ó l i c o s , figura-
de los Estados Unidos son m u y pesi- han t a m b i é n en el co r te jo quienes 
a l G r a n i t o d i Be lmente , p r o t e c t o r del ciencia y de muchos lamentables fra- . 
c o n t e s t a c i ó n a l salud merece todo género de elo- i 
que le d i r i g i ó d e n í e que hace con más perfección las' ¿7 hecho 
TnlT 'ü116 J ^ ^ a m o s . Y de tarde mi gi0St y^a i n £ ^ . 
Se descubre una substancia uti- aebe ser estimulada y proteqida ardo- E1 Pon t , fice se alegro de que el n i b . -
Usima para ayudarnos en la lucha fe-\rosamente. A mi no sólo me entusiaS. ]eo de a A s o c i a c i ó n se haya celebrado 
del embajador de l a Gran B r e t a ñ a y i í a s opiniones políticas que creen en ía • separarse de las costas de I r l a n d a . — 1 _ 
otro del m i n i s t r o de Dinamarca , c o n l p a í n a arbolaban sus emblemas en ho- ^ D 
objeto de asist ir a las ceremonias q u e j n o r de la heroína nacional. «Ayer—decía 4 a r \ A r > 
van a celebrarse con m o t i v o de la re- «Z. Oeuvre*—hubo en París más bande- ' . .. •• ^ 
c o n s t i t u c i ó n de u n a parte impor tan te ! ras y más gallardetes que nunca». 
de l a Catedral , que, como se sabe, fué S i n embargo, no estaban todas las 
l e s t r u í d a durante l a guer ra po r los ca- opinzoaes. E n otro lugar de este nwme-^ m ' n í s t e r i 0 Negocios Ext ran je ros que 
ñ o n e s a l e m a ñ e s . j r o van citados algunos textos radicales i h a sid0 imPosible a.veriguar e l o r igen 
Her r i o t y sus a c o m p a ñ a n t e s , a poco'bastante significativos. Es verdad q-ae!1:161 ru ínü l ' Que c i r c u l ó anoche, y s e g ú n 
el cua l De Sa in t R o m á n fué v i s to en 
P A R I S , 11.—La Embajada de F ranc i a 
en Rio de Janei ro ha telegrafiado a l 
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o m u n al "oue han ex- de l legar , se d i r i g i e r o n a l a Catedral,1 los que así piensan van en buena com-\el cua[ ue ^ a i n t « o m a n xue y i s i o enIÍI «¿f" í 
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de Arco gi me t t ío s p a r a comun ica r con a lguna es-1 De sociedad, por «El Abate 
no ha de t a c í ó n t e l e g r á f i c a . Fa r i a» 
los enemigos^ ^ t r o despacho del agente consular 
tegerle día por día contra los mil p e - \ T ^ L T t Z n * T Z ^ ' r t n L * * dialmente'. D e s p u é s se " t r a s l a d ó í a ' c o ! del iatrioÚsmo]'Yerian 'adversarios 'del ^ a n c é s en Pernambuco dice que, des-
importantes 
vida y su desarrollo normal interesan 
profundamente, con harta razón. Puesto 
el hombre a discurrir después de largas 
meditaciones, ha comprendido que para 
que el ser humano llegue a su plenitud y 
produzca el bien o el éaño a que se le 
destina, es absolutamente indispensable 
que no se muera durante el periodo de 
ligros que acechan la debilidad de su 
alumnas, que f o r m a n en todo el m u n d o 
mensa m u l t i t u d . cuerpo y de su espíritu. Para esto, se u T?I V - T . . . „ „ / ' . . " . „ . . , , . , , ' 1 E l P o n t í f i c e b e n d i i o pa t e rna lmen te a necesita abnegación, desinterés y amor . . . j * J^, , _ , , , , a . m s l inas a m a d í s i m a s , aucrmando que el muy grandes. Los legisladores se han , . „ R 'An r.a ! , , _> . ^ „ U Í _ T •. " ^ .1' i b i en p o r ellas real izado se nava m u i t i -preocupado mucho de esta cuestión que\ j - ^ 
m i t i v a a la plaza del P ó r t i c o , en don- la fiesta aunque Juana de Arco no / tíe- 'P1108 áQ in formarse detenidamente en
arruga el entrecejo de los pensadores. 
Los periódicos oficiales de todos los paí-
ses están plagados de disposiciones en-
su infancia. Esta ingeniosa premisa ha\caminados a reSoiverla. E l Estado mono-
servido de base y de orientación para\ manlaco de o m n / p 0 í e n c i a , se ha metido 
muchos trabajos. Y como por otra par-1 en esto como en todo y la cuestión 
te, el niño es débil, inocente, gracioso ha (]Uedado intacta. La panacea no sr 
V, por regla general, guapo {la fealdad ha encontrado todavía, 
suele venir con el bigote, que coincide\ per0 n0 hay que apurars^ La era de 
también con la aparición de los vicios),] los grandies descubrimientos no se ha 
para el segundo y tercer j u -
bi leo. 
A c o n t i n u a c i ó n p r o n u n c i ó las pala-
bras d i r i g i d a s a l a marquesa de Mag-i7 
Daf f ina . 
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Cotizaciones de Bolsas Pág . 6 
Prejuicios an t iescolás t lcos , por 
Emi l io González Pág . 8 
Silueta (Un señor ooupadisimo), 
por «Curro Vargas» 
Paliques femeninos (Epistola-
rio,-, por «El Amigo Teddy».. . 
Chinitas, por «Viesmo» P á g . 8 
E l que no podia amar ( fo l le t in) , 
por Eenry ü r é v i l l e 
Pág . 8 
P á g . * 
e el m i n i s t r o p r o n u n c i ó un discurso r a sania. E n cambio los radicales í i po .105 í r c u l 0 s 0fici les Y m a r í t i m o s , cr e| 
que fué m u y ap laud ido . «Ere Nouvette* parecen odiar la f iesta, ' .^ no tiene í u n d a m e n t o l a n o t i c i a de 
A c o n t i n u a c i ó n se e n c a m i n ó a la A l 1 sdlo porque la'doncella de Orleáns e s ¡ q u e el av iad9r De Saint R o m á n fué ! 
c a l d í a , en donde el M u n i c i p i o o b s e q u i ó ! a l m i s m o í i e m p o que una gloria f ran- v is t0 'Por un buque, cuyo nombre no ; 
a los visi tantes con un v i n o de honor, ¡ c e s a una pura gloria católica. | se íia meucionado, en al ta m a r y si-1 
p ronunc iando con este m o t i v o el al-1 La fiesta del domingo en Francia n o i t u a c i ó n mxxy Peliorosa. 
calde u n discurso, en el que d i ó las / ia tenido carácter político, o si lo ha\ P E S Q U I S A S B R A S I L E Ñ A S 
gracias a los d i p l o m á t i c o s extranjeros; í e n i d o ha sido culpa de los adversarios. RIO DE JANEIRO, 11.—El Gobierno ha 
por el apoyo aportado por sus p a í s e s He aquí una advertencia más para el enviado u n d e s t r ó y e r p a r a buscar a l 
a la obra de r e c o n s t i t u c i ó n de la Ca- Gobierno de unión nacional. EL minis- av iador Sa in t R o m á n . 
tedrai , 1ro del Interior ha dicho-. E l comunis-. E l vapor Mucury h a recor r ido el con | t r i buya con un real para la Ciudad 
* * * mo-. He ahí el enemigo. Muchos corre-'torno de las islas y de las rocas s in !|¡ Ijniversilaria.—JNcgociaciones para el 
I E l domingo pasado Sarraut y Pain- liglonarios suyos piensan-. «El cienca- ha l lar nada. I concierto económico con Navarra (pá-
es explicable que la sociedad se enter-\ cerr~ado aún Dei mismo modo que ahora] Hoy celebran los c a t ó l i c o s de todo e l ' ^ ^ i ^ f ^ ! ! ^ L ^ ^ l ^ ñ i l iS™\: .Ée a,hí el ^ f ^ 0 » - E l aparato Jahu, en el que d e b í a efecr|| |Bina 8) . -La caUe Mayor se l l a m a r á de A l -
Fág. 8 
jDOABKZD.—Consejo de minis t ros ; un re- i 
querimiento para que cada español con-
m a j n e s i ü n n n a i ue nue&ira te. ^ o n esw mfnntoTís, */.r,n,-««c„ i~ -0 JA "Á > i ¿ — — . - v . sa ae una ave r i a en ios motores. 
te ha producido penoso efecto conocer d r ^ l a m M é n 'se dará'al 'cabo^eon l ^ m o t i v o h a b r á banquete o f i c i a l en l* \ ¿Z ¡ L n ^ le han ,daf0 f A todos l0!5 vapores que navegan por || tro extraordinario de ingenieros indus-
por frías e implacables estadísticas ^ ^ ¿ i ó n de esos otros problemas, poste-! nunc i a tu r a , a l cua l a s i s t i r á n los W o - ' J f ^ f _ fl? ^ d e s . T d e T a t Z Z T ^ f / A ^ T Í n ^ J" ^ ^ ^ la ru ta 1 ™ H e v a b a S a i n t R o m á n , se h s t r í a l e s (pág ina 5) . 
número de niños g ^ y l a r e p r e s e n t a c i ó n del H ^ S ; ^ ^ radlotelegrafiado e n c a r g á n d o l e s la , - < o ¿ -
PROVINCIAS.—-Obsequios a los congre-clusas. Durante muchos días se des;^^^^ * ' — " ! t m i t Z s T e l n f m t f m u n ' Z u J Z ^ 1 ^ ^ ^ ^ ' ^ l ^ A k l 8 
C7/í¿do el as?/nio, a ralos con i n j t í s t í ^ . e ferf , h , • \ E I s e ñ o r Nuncio esta recibiendo g r a n i o a í r f lnlanjena' un escuadrón cía los radicales. Si el reciente descu-l 
- ' J ? n ^ Ver~Se m - numero de telegramas y f e l i c i t a c i o n e s . ^ ^ Aterías desfilaron, saludando a brimiento del espionaje comunista y del' agresividad, sin que por ninguna parte \ ventarán }os padres y entonces ^  
se entreviera la ansiada solución dH dla tan glorinso ara el ingeniol^u.U las c 
tristísimo problema, hasta que un mé- m f m o ! r ^ c o r d i a l , 
T i r so M E D I N A 
uales a ñ a d i m o s la nuestra má? 
como tes t imonio de nuestra i n 
cond ic iona l d e v o c i ó n a l V i c a r i o de Je 
sucristo. « D ó m i n u s c o n s é r v e é u m » . 
El Sacro Colegio se reúne 
dico ilustre y de buen corazón, a quien 
nn se alabará bastante por su iniciativa. 
Ha reálixddo el descubrimiento que es-
taba haciendo falta. 
El sabio doctor González Alvarez 
no se molestará si comparo su idea 
ron la famosa del huevo de Colón, ya R U G R Y . 11,—-La Conferencia co lon ia ' 
que lo que pareció sencillo después de ha c o n t i n u a d o hoy sus sesiones, d iscu 
hacerlo aquel navegante sin patria co : t i endo p r i n c i p a l m e n t e l a p r e p a r a c i ó n de 
•nocida, tuvo el mérito de que antes nn los func ionar ios pa ra los destinos co ló-1 facc ión del Sacro Col 
«5 le hubiese ocurrido a nadie, que e.s niales. 
} } 
a c o n t e s t a c i ó n del Rey al mensaje q u r 
le env i a ron ayer los delegados de la Con-
pn-cnamente el mérito de todas las in 
venciones. 
Propone el médico iniciador que se 
SmHtuyán todos los m.ediios hasta ftoyjferencia.—E. D . 
empleados {con buena Je y rcsvltado fa.-\ L A A V I A C I O N C I V I L 
túl), para la crianza de la niñez aban-l R U G B Y , n . - E l subsecretario de A v i . -
donada. Y propone que se los sustituyaJ i5n. s ¡ r P h í i í i p f t S a s o ó h , ha declarad 
tfon qué dirán ustedes? ¡ C o n las m a - j h 0 y en l a C á m a r a que l a fuerza de la 
. . \, , , • A v i a c i ó n c i v i l en I n g l a t e r r a asconHía f, 
Es decir, que después de muchos años T^R aviones-. 
l a libertadora de Orleáns. | arraigo que las doctrinas rojas alcanzan 
Apenas habla terminado la ceremonia en la marina francesa ha podido alar-
oficial llegó el cardenal de París, mon-.mur a los hombres radicales que aun 
señor Dubois. Y poco después empezó, conservan un sentido de responsabili 
la imponente manifestación. Durante^ dad, ha dejado indiferentes a otros mu-, 
tres horas, en filas de diez, desfilaron chos. Están petrificados en un antlcle-' o 
ROMA, 11.—Para celebrar el samo del la e s ^ " « de la Santa ios jóvenes ricalismo de hace medio siglo. La pa l L O N D R E S . 11.—En la C á m a n HP h J . 
Pontifloe, el Sacro Colegio se h a re- ^ ^ 0 « f fl''-7^s- ^ e n t u d e s Cató- sión les ciega. ' ¡ C o m u n e s ha comenzado hoy la segundaI 
un ido con c a r á c t e r í n t i m o en la B i b l i u 1'j006-' l°s estudiantes de las bmversida- Con todo, ¡qué cambio desde el a ñ o ' f a s e de la l u c h a r e l a t i v a al o rovec to de 
teca p r i v a d a . E l decano del Colegio.1 27 í a s ^ " ^ « s especiales, los sacer- n«sado\ E n mayo de 1026 los c a t ó l i c o s ! l e y presentado por el G o b i e r n o v reía-1 
m o n s e ñ o r V a n n u t e l l i . e x p r e s ó la s a t i s - } ™ V - I T 0 ! ? ? e f COmbatientes' la .franceses tuvieron que tomar por asal- t i v o a las T rade Unions 
y el Papa res. 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ E l debate ha comenzado con l a dis-
as 350 enmiendí i .> 
E n l a ses ión de la m a ñ a n a se ha leíd- res. D e s p u é s h a b l ó pa r t i cu la rmente co i . ' ; , ^ 7 j ' , . P™6*1"1 de la estatua se\ tatúa. Durante cuatro horas 40.000 jóve-l^ue han presentado en l a Mesa de l a Ca-
cada uno de los Cardenales. 
D e s p u é s le f e l i c i t a r o n las personal i -
dades de l a a n t e c á m a r a e c l e s i á s t i c a y 
la ica. 
T e r m i n a d a la audiencia,1 se d e s p i d i ó 
del P o n t í f i c e el Cardenal La fon ia in r , 
P a u i u i c a de Veuecia, que v a como loga 
do pont i f i c io al Congreso eucarist ico re-
g i o n a l de Ancona.—D(7// , ína. 
l l e n ó de / lores . Habla coronas de li kfles. s in una violencia, sin atacar a unlmava d i ferentes d iputados y g rupos 
r íos y hortensias y modestos ramos de policía, soportando estoicamente las car-
flores vulgares • coronas y ramos mag- gas de los agentes, trataban de llegar a 
nlficos, mezclados con modestas guir- los pies de Santa Juana de Arco' A las 
naldas de retama que dejaban los hoy ] cuatro de la tarde la Prefectura de Po-
li i d a - e l único combatiente de la ¡orna-
S E S I O N N O C T U R N A 
LONDl lES , 11.—En vis ta de l o eleva-
do de la c i f r a de las enmiendas pre-
sentadas al proyecto de ley r e l a t i v o a , 
las Trade Unions , la C á m a r a de los I 
r Z a Z f S ! - ^ " r " 'n''nlanafln ^ o b l e a d a a dejar el campo Comunes ha decidido celebrar s e s i ó n 
Los edifidos oficiales ostentaban las ar- Ubre. E l esfuerzo del año pasado ha te-inocturna ceienrar s e s i ó n 
^ S ^ M ^ W m % n M 0 es¥ *Ao a m m recomvenu. T... L r a r , i c n c l a s laborIstas ^ s i d o re-
sistas de Ciencias en Málaga.—Un muer-
! to en r i ña en Vigo.—No se autoriza la 
I subida del pan en Sevilla.—Se inaugu-
; ró la fiscalía de la Audiencia de To-
ledo.—Hoy se c e l e b r a r á en Zaragoza la 
corrida «goyesca».—En Capelladea e l 
fuego des t ruyó una fábr ica .—El ferro-
ca r r i l C u e n c a - ü t i e l e s t a rá terminado en 
plazo de tres a ñ o s ; en las obras traba-
j a r á n 3.000 obre ros .—ün cr imen descu-
bierto en Valencia (pág ina 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Se c o n t i n ú a sin not i -
cias de Nungesser y Co l i ; los aviado-
res yanquis que pensaban atravesar el 
A t l án t i co han aplazado la salida hasta 
que haya noticias de los aviadores fran-
ceses.—Carta del Papa sobre « I /Ac t ión 
Franfa i se» .—Está próximo a concluirse 
el Concordato con Rumania.—Las inun-
daciones y las tormentas han causadu 
en N o r t e a m é r i c a 778 muertos y n.SOO he-
ridos.—Parece muy c r í t i ca la s i tuaciói 
de Hankou (páginas 1 y 2). 
Jueves 12 de n ^ i y o de 1927 (2) E L D E B A T E 
MADRID.—Ano XVII.—Núm. 6.56o 
destacaba la r e p r e s e n t a c i ó n del Go-
b ie rno—no s i n t i ó e s c r ú p u l o en p a r t i -
c i p a r en u n acto r e l ig ioso . Los r a d i -
cales, los l ibera les , Jos an t i c l e r i ca les 
han fo rmado en las apretadas filas de 
los c a t ó l i c o s . ¿ S e h u b i e r a p r o d u c i d o 
un hecho semejante si el pe l ig ro co-
mun i s fa no h u b i e r a l legado a adqu i -
r i r las e x t r a o r d i n a r i a s p roporc iones 
que hoy alcanza en la n a c i ó n vecina? 
Cer t e ramen te ha v is to ( ( L ' H u m a n i f é ) ) 
esa rea l idad p o l í t i c a . « E l ú n i c o enemigo 
de toda esa gente es el c o m u n i s m o . » 
E l c o m e n t a r i o es la r e p e t i c i ó n de la 
frase de Sa r r au t , p r o n u n c i a d a desde 
la zona opues t a : «El c o m u n i s m o , .he 
a h í el e n e m i g o ! » 
E n F r a n c i a cada d í a se acusa má.s 
el desp lazamiento de las fuerzas po-
l í t i c a s del c e n t r o hacia la derecha. 
Donde m e j o r se refleja ese c a m b i o de 
p o l a r i z a c i ó n p o l í t i c a es la Prensa dia-
r ia . L o s p e r i ó d i c o s l iberales , protes-
tantes, an t ic le r ica les , radicales , aun 
conservando sus d o c t r i n a r i s m o s , sien-
ten la a t r a c c i ó n de la de r echa : el po lo 
ha dejado de ser el soc ia l i smo y el 
c o m u n i s m o y es hoy la i d e o l o g í a re-
l ig iosa y t r a d i c i o n a l . L o m i s m o qui -
en F r a n c i a o c u r r e en todas partes. En 
todas par tes menos en E s p a ñ a , donde 
la Prensa l i b e r a l vive p o r el e s p í r i t u 
en p leno s ig lo X I X . E n F r a n c i a , en 
Po lon ia , doqu i e r a el p e l i g r o comu-
r í i s ta es ex t r emadamen te grave , los 
e lementos 'de o r d e n c o m p r e n d e n que 
el c o m u n i s m o es, ante todo , una fuer-
j a m o r a l que debe ser p r i n c i p a l m e n t e 
c o m b a t i d a con fuerzas t a m b i é n mora-
les y re l ig iosas . 
L a fiesta de Santa Juana de A r c o 
es una m a n i f e s t a c i ó n m á s de ese es-
tada de e s p í r i t u en la n a c i ó n f ran-
cesa. 
CHINA Y LA PAZ 
Las tropas nortistas han entrado 
en la provincia de Hupeh 
—o— 
LONDRES, 11 .—Teleg ra f í an de Chau-
ga i a los d ia r ios que l a s i t u a c i ó n en 
9/1 aSej;'-:_ ^ ^ 
-•o 
I N VH D 
ueuisi 
Dos pa labras p a r a t e r m i n a r u n a po-
l é m i c a que a « E l Sol» le g u s t a r í a se-
g u i r , porque le depa ra o c a s i ó n de c o m -
b a t i r a los c a t ó l i c o s y a la Ig les ia . 
No se nos ha o c u r r i d o la estolidez 
de deci r que, en u n documen to electo-
r a l pueda u n c a t ó l i c o deci r h e r e j í a s 
o expone r conceptos c o n t r a r i o s a l a 
d o c t r i n a de la Ig les ia . L o que hemos 
d icho es una v e r d a d e l emen ta l : que no 
se puede c o m p a r a r un documen to de 
esa - índole , a i s lado, con una l abo r per-
s e v é r a n t e y s i s t e m á t i c a de P rensa y de 
a d o c t r i n a m i e n t o , y que no es j u s t o i n -
t e r p r e t a r con el r i g o r l óg ico , l i n g ü í s -
t ico y c ien t í f i co , p r o p i o del e x a m e n de 
u n a tesis t e o l ó g i c a , los p á r r a f o s , s i em-
pre un poco r e t ó r i c o s , fa l tos de p rec i -
s i ó n d o c t r i n a l , de u n escr i to como el 
del gobernador de N u e v a Y o r k , s e ñ o r 
S m i t h . • 
A d e m á s , sabe todo el m u n d o que la 
Ig l e s i a no e s t á , de cont inuo , condenan-
do cuantos d ichos o escr i tos se oponen 
a las doc t r i na s def in idas po r el la . Da 
l a n o r m a , c l a r a y precisa , y é s t a bas-
t a p a r a a d o c t r i n a r y d i r i g i r . A p l i c a r l a 
po r su m á s a l t a a u t o r i d a d a hechos 
concretos no lo hace s i no cuando a s í 
lo ex igen c i r cuns t anc ia s que a su sa-
b i d u r í a cor responde , aprec ia r . A y e r 
m i s m o p u b l i c á b a m o s una c i r c u l a r de 
la C o n g r e g a c i ó n del Santo Of ic io , da-
da en n o m b r e del P o n t í f i c e , en l a cua l 
se condenan los l i b r o s i n m o r a l e s y , s i n -
g u l a r m e n t e , u n de t e rminado g é n e r o l i -
t e r a r i o . Y la m i s m a c i r c u l a r adv ie r t e 
que bas ta esta d e f i n i c i ó n p a r a que se 
en t i endan p r o h i b i d a s las ob ras com-
prend idas en ella, s in que sea nece-
sar io i n c l u i r l a s n o m i n a l m e n t e en el 
Ind ice . 
Es penoso tener que e x p l i c a r cosas 
t a n sabidas. L a gene ra l i g n o r a n c i a y 
l a fa l ta de c r i t e r i o acerca de cuestio-
nes re l ig iosas ob l iga a ello. M a s por 
m u c h o que i g n o r e «El S o l » — m u c h o 
desde luego—de estas d i sc ip l inas , t an -
t o como m u e s t r a n o s e r á . Parece m á s 
c ie r to que es su des ignio a p r o v e c h a r 
esta o c a s i ó n , como otras , p a r a a taca r 
á l a Ig l e s i a c a t ó l i c a . A c l a r a d o lo que 
él quiso obscurecer , n o le h a r e m o s el 
juego. Y por ello hacemos p u n t o f i n a l . 
G R A N D F S T A L L E R E S 
M U E B L E S - A L T A R E S 
D E C O R A C I O N 
en escayola y p iedra 
a r t i f i c i a l 
D O R A D O Y BRONCES 
R A I M U N D O L U L I O , 8 
M A D R I D 
T e l é f o n o 30.577 
H a n k e u sigue siendo m u y c r í t i c a , pre-
v i é n d o s e p a r a dentro de pocos d í a s l a 
r e n d i c i ó n de l a c i u d a d a las tropas del 
mar i sca l Chang Tso L i n . 
•x- * * 
C H A N G A I , H . — E l Gobierno nacional is-
ta no ha quedado const i tu ido t o d a v í a . 
Se asegura que el doctor Koo se mues-
t r a dispuesto a aceptar en él, cuando 
se cons t i tuya , l a car tera de Negocios 
extranjeros . 
L a p o b l a c i ó n de H a n k e u y l a de Han-
chang se encuent ran amenazadas en l a 
ac tua l idad por el avance de las fuer-
zas nordis tas y sus habitantes buscan 
refugio en las concesiones francesa y 
japonesa. 
Las autoridades no encuentran medio 
n i mane ra de r e p r i m i r los d is turbios 
provocados po r el c o n ñ i c l o financiero, 
que es g r a v í s i m o . 
Comunican de H a n k e u que e l e jé rc i -
to no rd i s t a desciende por el val le de 
K h a n y se encuentra en contacto con 
el e j é r c i t o del Y a n g Tse, amenazando 
a H a n k e u . 
' Duran te tres d í a s se han registrado 
manifestaciones en Changa! cont ra los 
comunis tas y con t ra los Tratados des-
iguales, 
A C T I V I D A D M I L I T A R 
RUGBY, 11.—Se s e ñ a l a una g r a n ac-
t i v i d a d m i l i t a r en China. Las tropas 
de Chang Tso L i n c o n t i n ú a n su avance 
por l a p r o v i n c i a de Hupeh. 
Chiang K a i Shek ha emprendido y a 
s u a c c i ó n cont ra los comunistas. Estos 
h a n s ido expulsados de A n k í n s in com-
bate y d e s p u é s de una breve bata l la 
h a n s ido dispersados en las c e r c a n í a s 
de K i u K i a n g . 
A l m i s m o t iempo las t ropas de Sun 
Chuan F a n g y de Chan Chun Chang es-
t á n preparadas en l a o r i l l a Norte del 
Yangtse. Se e s t á luchando frente a 
W u h u , en Yuntsau , y parece que pron-
to h a b r á una ba ta l la impor tan te en l a 
l í n e a L iuancheu , lago de Cheu, Ho-
cheu.—E. D. 
LOS PROCESOS C O M U N I S T A S 
LONDRES, 11 .—Te leg ra f í an de P e k í n 
a l Times que el agente ruso Borodine 
y sus c ó m p l i c e s c o m p a r e c e r á n ante u n 
T r i b u n a l o r d i n a r i o , acusados de propa-
ganda sediciosa. T a m b i é n se ha dado 
orden de detener a dos generales nor-
distas, acusados de haber recibido fon-
dos de los nacional is tas . 
La balafla del Arancel POR L A PRENSA EXTRANJERA 
L A V I V I E N D A E N 
-im-rlilil 
¡SI N O F U E R A P O R E L G A T O ! 
(Del F^üaaeiphia Inguirer, F i lade l f ia . ) 
L a paz p o d r í a l legar a C h i na, de no e v i t a r l o l a f a l t a de c o o p e r a c i ó n ent re 
las potencias. 
2.000 gabardinas todos colores, 80 pesetas 
(valen 125); americana punto de seda y 
lana, 50; 10.000 pantalones «tennis», 26. 
Vean su constante exposición, Cruz, 30; 
Espoz y Mina , 11 
Eu Sumata {ya lo sabíais) se ha so-
metido un nuevo poblado {Dar Karmud) 
y en la zona oriental también sabíais 
que hemos «recuperado, sin resistencia, 
el poblado de Mahli», valiéndonos de 
fuerzas de la columna del teniente co-
ronel Capaz. Lo que ignoraréis casi to-
TETOA 
Z. e/ Jem/s 
flsrndrtés 
• ^ ¿ z u Q u e r , 
fscj / j-Zd/cf /vf 
¿/fíe¿ froff/er/zs. 
Una r e p r e s e n t a c i ó n del Consejo Cen-
t r a l de l a Juven tud C a t ó l i c a ha v i s i -
tado a l s e ñ o r Obispo de M a d r i d - A l c a l á 
pa ra dar le cuenta de su c o n s t i t u c i ó n 
y ofrecerle sus respetos. 
E l doctor E i j o r e c i b i ó con g r a n ama 
b i l i d a d a los representantes de l a Ju-
ven tud C a t ó l i c a y les e x h o r t ó a traba-
j a r con todo entusiasmo por l a pros-
pe r idad de l a obra. 
C e n t r o de Santa B á r b a r a 
Es ta noche, a las ocho en pun to , p ro-
n u n c i a r á d o n E d u a r d o C o b i á n en e l sa-
lón del C í r c u l o de Estudios una in te -
resante conferencia , sobre el t ema «El 
t ea t ro b lanco , el t ea t ro negro; sus ,au-
sas y e f e c t o s » . 
dos, porque son escasos los planos de 
Africa que hay en España, es dónde se 
encuentra el tal Mahli. Mirad el croquis 
y veréis que ese punto se halla a unos 
16 kilómetros al Noroeste de Tazzuguert. 
Esa vanguardia o cortina de tropas que 
ayer estaba por Bab-Berret, Asmarles 
y Tazzugxiert, parece que sigue despla-
zándose hacia Xexauen. Una vez más 
estamos probando que, cuando quere-
mos,, sabemos ser unos excelentes gue-
rriü'eros. {Bugeaud confiesa en sus Me-
morias que en la guerra en España 
aprendió los métodos que después em-
pleó en Africa). Y además ayer he visto 
en letras de molde que al jalear nues-
tros éxitos africanos, a hiperbólicos no 
hay quien nos gane. Tan malo es pe-
car de modestos como pasarse de fan-
farrones. Y entre los dos pecados me 
quedo con el primero. 
A r m a n d o G U E R R A 
Vaulx llega a Roma 
E l Aero Club nos comunica que e l 
presidente de l a F e d e r a c i ó n In ternacio-
n a l de A v i a c i ó n h a l legado ayer a 
Roma en el Loring en que s a l i ó de 
M a d r i d . 
"Retirar ahora nuestro ministro sería 
una ofensa a la Santa Sede" 
RUGBY, 11.—Un diputado ha p r eg u m 
tado hoy en l a C á m a r a de los Comunes 
si l a r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a ingle-
sa en e l Vat icano p o d í a considerarse 
ahora como una med ida de c a r á c t e r 
permanente . 
Chamber l a in c o n t e s t ó en los s iguien-
tes t é r m i n o s : 
«Sí. E l Gobierno no piensa re t i r a r su 
representante en l a Santa Sede. C r e y ó 
conveniente establecerla en t iempo de 
turbulencias internacionales , y r e t i r a r l a 
ahora s e r í a una ofensa pa ra l a Santa 
Sede. A d e m á s de esto, y cua lqu ie r opi-
n i ó n que se profese i nd iv idua lmen te 
respecto a l a Iglesia romana , no hay 
duda de que su jefe representa una g ran 
fuerza en el mundo y es venerado por 
muchos mi l lones de s ú b d i t o s del Impe-
r io b r i t á n i c o . — E . D. 
Se pide que internacionalmente se 
fije un máximum a las tarifas 
—o— 
GINEBRA, n .—Todo el i n t e r é s de . l a 
Conferencia E c o n ó m i c a g i r a ahora en 
to rno a l a c u e s t i ó n de los aranceles 
aduaneros. L a D e l e g a c i ó n francesa, por 
l a i n t e r v e n c i ó n de su presidente, el se-
ñ o r Serruys , ha logrado o r i g i n a r una 
cor r ien te favorable a l proyecto que tie-
ne presentado, y a l cua l se muest ran 
p rop ic i a s las d e m á s Delegaciones, oon 
e x c e p c i ó n de l a belga y l a suiza, que 
i m p u g n a n dicho proyecto p o r conside-
ra r lo insp i rado en u n « p r o t e c c i o n i s m o » 
exces ivo; pora l a a r g u m e n t a c i ó n del 
s e ñ o r Serruys ha conseguido a l l anar 
las divergencias , y se ha reconocido que 
l a p r o p o s i c i ó n francesa const i tuye una 
base aceptable, tanto m á s cuanto que 
hoy, l a D e l e g a c i ó n francesa l a ha com-
pletado mediante una enmienda, en la 
que se recomienda a la Conferencia que 
se encargue el C o m i t é e c o n ó m i c o de ta 
Sociedad de Naciones de estudiar l a 
fijación de u n « m á x i m u m » aduanero, 
pues son var ias las Delegaciones que 
lo p iden . 
* * * 
GINEBRA, 11.—Las Comisiones y Sub-
comisiones de l a Conferencia E c o n ó m i -
ca s iguen estudiando el proyecto pre-
sentado por l a D e l e g a c i ó n francesa. 
La D e l e g a c i ó n b r i t á n i c a ha declara-
do que se adhiere a l a mayor parte 
de los a r t í c u l o s del mi smo , pero no 
e s t á conforme con el establecimiento 
de ta r i fas invar iab les durante un la rgo 
p e r í o d o de a ñ o s . 
E L D E R E C H O A M E R I C A N O 
RIO DE JANTTRO, 10.—La Conferen-
cia de Jurisconsultos c o n t i n ñ a sus tra-
bajos. U l t imamen te se ha reunido la 
C o m i s i ó n del proyecto de C o n v e n c i ó n 
que ha de someterse a l a Conferencia 
de l a Habana, re la t iva a las bases fun-
damentales del Derecho in te rnac iona l , 
aprobando dicho proyecto. 
El delegado amer i rano , mfster B r o w n 
Scott, c o m u n i c ó haber recibido ins t ruc-
ciones de su Gobierno pa ra presentar 
un proyecto , s e g ú n el cua l los conflic-
tos de cualquier naturaleza entre los 
Estados americanos s e r á n debidamente 
sometidos a l T r i b u n a l In t e rnac iona l de 
Arb i t r a j e . 
T ienen t a m b i é n m u y adelantados sus 
trabajos las diferentes Subcomisiones. 
La S u b c o m i s i ó n de Derecho p r i v a d o 
a d o p t ó en l í n e a s generales el proyecto 
de C o n v e n c i ó n de Derecho Internacio-
nal p r i v a d o y las partes del Derecho 
c i v i l re la t ivas a las personas y bie-
nes. 
La S u b c o m i s i ó n destinada a crear los 
ó r g a n o s permanentes, cuya c r e a c i ó n fué 
juzgada necesaria, ha conc lu ido sus 
trabajos, sugeriendo l a permanencia de 
un C o m i s i ó n de jur i sconsul tos , que de-
b e r á reunirse de dos en dos a ñ o s , y 
la c r e a c i ó n de tres C o m i t é s de estudios 
de los Derechos p ú b l i c o y p r ivado y 
L e g i s l a c i ó n comparada, respectivamen-
te, en R í o de Janeiro, Montevideo y la 
Habana. 
2 0 
I N G L A T E R R A 
U n a l a r g a i n f o r m a c i ó n y u n fondo 
del Times. A f i r m a el p e r i ó d i c o que In-
g l a t e r r a e s t á t o d a v í a en este asunto 
«lejos de la solucióni» . Es ve rdad que 
se ha rea l izado un g r a n avance y que 
desde el a r m i s l i c i o a fines de mayo 
del c o r r i e n t e a ñ o se han c o n s t r u i d o 
en la G r a n B r e t a ñ a 900.000 casas, de 
ellas 217.000 en los ú l t i m o s dos me-
ses. 
« P e r o aunque esas cifras s ignif ican 
vn notable adelanto, l a s i t u a c i ó n es a ú n 
deplorable en muchos lugares. Grandes 
masas de nuestro pueblo, d e c í a hace al-
gunas semat.as el m in i s t ro de Sani-
ú&d, v i v e n eu condiciones tales que 
puede considerarse como una mancha 
para u n p a í s c iv i l i zado .» 
E l Daily Telegraph se ocupa del bilí 
sobre T r a d e Un io n s . A p r u e b a absolu-
tamente e l p royec to del G o b i e r n o , y 
cree que de haberse cons iderado que 
la l e c c i ó n del pasado conf l ic to era su-
ficiente, se h a b r í a creado u n conf l ic to 
nuevo en cuan to las organizac iones so-
cial istas recobrasen su fuerza. 
E l Daily Mail, en l u g a r preferente 
y con g r a n e x t e n s i ó n r e s e ñ a el e n é r -
g ico d i scu r so p r o n u n c i a d o en A l b e r t 
H a l l p o r C h u r c h i l l , y en el que ha 
denunc iado a los ag i tadores y defendi-
do la l i b e r t a d del t r aba jo . 
Los n ú m e r o s ú l t i m a m e n t e l legados 
de la Prensa de L o n d r e s co inc iden 
en ded ica r s i t io preferente a la c iudad 
de G a m b e r r a , nueva cap i t a l de Aus-
t ra l i a . E l T imes p u b l i c a un g r a n ex-
t r a o r d i n a r i o . 
G I N E B R A 
que las conquistas de l a r e p ú b l i c a con. 
t i n ú a n siempre a m e n a z a d a s . » 
Le Fígaro dedica un recuerdo a lo$ 
aviadores Nungesser y Co l i , que sa-
l i e ron del a e r ó d r o m o de Le Bourgel 
en la m a d r u g a d a del d í a de Santa Jua. 
na de A r c o . Ensalza a los h é r o e s en 
el m i s m o e d i t o r i a l en que habla de-
la g r a n d i o s i d a d del cor te jo , que fué 
a depos i t a r flores ante la estatua de 
la santa. 
UHumanité , el ó r g a n o comunista, 
l l ama al co r te jo « m a n i f e s t a c i ó n bur-
lesca de u n i ó n n a c i o n a l » , y af i rma que 
el « ú n i c o e n e m i g o » de toda aquella 
« g e n t e c i l l a í r eacc ionar ia es el comu-
nismo. 
Journal des Débats d i c e : 
«La fiesta nac ional de Juana de Arco 
ha sido m u y bella y m u y emocionante. 
El cortejo t r a d i c i o n a l se ha desarrolla-
do l ib remente y en orden perfecto. El 
Gobierno ha hecho bien devo lv iéndo-
nos esta fiesta p a t r i ó t i c a , que es entre 
todas nuestras conmemoraciones una 
de las m á s nobles y c o n m o v e d o r a s . » 
L a Croix, L'Action Frangaise..., ' [Q. 
dos los p e r i ó d i c o s de todos los mati-
ees, ded ican al cor te jo de Santa Juana 
in fo rmac iones que revelan la extraor-
d i n a r i a i m p o r t a n c i a que ha revestido 
esta fiesta re l igosa y p a t r i ó t i c a . 
CHINA 
La necesidad de editar en fecha próxima la nueva 
lista de abonados al teléfono en Madrid, obliga a cerrar 
el día 20 de mayo el plazo de admisión de rectificacio-
nes y solicitudes de publicidad. 
Para que reporte la máxima utilidad, es preciso que 
la nueva lista alcance la "mayor perfección posible, y a 
fin de conseguirlo solicitamos la cooperación de nuestros 
abonados, rogando a todos aquellos que deseen rectifi-
caciones en su inscripción y no las tengan ya consigna-
das, se sirvan formular sus peticiones, dentro del plazo 
fijado, al Departamento Comercial de la Compañía, 
Avenida del Conde de Peñalver, 5, Madrid. 
L l B R E E L E: 
D E 
V I C T O R I A N O S U A R B Z 
fVlcñc fr l cJ 
Casa especializada en obras de Derecho, His tor ia y Ciencias 
Teléfouc 11.334. Correos, Apartado 32 
V a r i o s p e r i ó d i c o s alemanes dedican 
a r l í e n l o s a la Conferencia E c o n ó m i c a 
I n t e r n a c i o n a l . 
E l Vorwaerts hace referencia espe-
cia l a los d iscursos de S o k o l n i k o f f 
y Osz insk i . Reproduce los p á r r a f o s 
del ú l t i m o , en que auguraba nuevas 
y pavorosas calamidades para la so-
ciedad de subs i s t i r el s istema capita-
l is ta , y o f r e c í a , en cambio , un de l i -
cioso f u t u r o si se adoptaba el sistema 
social is ta . 
La Koelnische Zeitung no hace s ino 
i n f o r m a r sobre la m a r c h a de la Con-
ferencia, a la que dedica u n la rgo 
fondo, que es una r e l a c i ó n de los he-
chos o c u r r i d o s . 
La a t e n c i ó n de la Koelnische Volks-
zeitung aparece ocupada casi entera-
mente p o r la Asamblea de la f r a c c i ó n 
renana del p a r t i d o del Cent ro . Repro-
duce d i scursos de los d ipu tndos Laus-
cher, von G u e r a r d y R r u n n i n g . 
Par te de la Prensa de B é l g i c a apa-
rece d o m i n a d a por la m i s m a preocu-
p a c i ó n de la Conferenc ia E c o n ó m i c a . 
L e X X ' Siécle se manif ies ta r o t u n -
damente con t r a el p r o t e c c i o n i s m o y 
d e s c o n f í a de los resul tados a que pue-
de l legarse en Ginebra . 
«No h a y que esperar mucho de l a 
Conferencia de Ginebra. En nue i t ra 
o p i n i ó n , su m a y o r u t i l i d a d s e r á l a de 
poner a los delegados en contacto, ase-
gura r m á s l a c o m p r e n s i ó n entre las 
naciones y hacer sent ir que el nacio-
na l i smo e c o n ó m i c o estrecho es un er ror 
que se paga m u y caro .» 
S A N T A J U A N A D E A R C O 
E l g r a n homenaje r e n d i d o p o r e l 
pueb lo de P a r í s a Santa Juana de A r c o 
el pasado d o m i n g o d í a 8 ocupa en las 
in fo rmac iones y comenta r ios de la 
Prensa francesa u n l u g a r que delata 
la i m p o r t a n c i a del acto. T a n t o valen 
pa ra da rnos cuenta de l i n t e r é s del 
mismo los encendidos entus iasmos de 
las gentes de o rden como el despecho 
m u y m a l s i s in iu lado de los i z q u i e r d i s -
tas. Ha a q u í lo que se t ras luce en los 
p e r i ó d i c o s . 
L'Echo de París a f i rma que el cor-
tejo pasaba de las c ien m i l personas, 
y dice que el g r and ioso e s p e c t á c u l o 
se ha r epe t ido en otras c iudades y 
en los campos. «La n a c i ó n , p o r su 
homenaje a Juana de A r c o , ha apa-
rec ido una e i n d i v i s i b l e . » 
Para V E r e Noavelle—testimonio elo-
cuente—, el p e l i g r o c l e r i c a l e s t á m á s 
vivo que nunca. 
«El hecho de que en 1927... los reac-
cionar ios puedan a l inear batal lones de 
ciudadanos encuadradas por curas y 
organizar en pleno P a r í s un cortejo re-
accionario t a n imponente , mues t ra que 
el c le r ica l i smo es siempre el enemigo. 
Tiene m u c h o i n t e r é s la i n f o r m a c i ó n 
que acerca de la s i t u a c i ó n de Hankeu 
p u b l i c a n al m i s m o t i empo el Daily 
Telegraph y L'Echo de París, L a si-
t u a c i ó n es desesperada. La Hacienda 
camina a la bancar ro ta , el t e r ro r i smo 
domina en t re los obre ros , el pillaje 
y el asesinato e s t á n a la o r d e n del 
d í a . Y la a d m i n i s t r a c i ó n . . . 
«Como en todas las administraciones 
bolcheviques, los miembros del Gobier-
no v iven en una con t inua a t m ó s f e r a 
de desconfianza mu tua . Cada cual es-
p í a al vecino. Desde sus casas Conti-
guas Chen v i g i l a a B o r o d í n , Borod ío 
v i g i l a a Chen. Chen sale; u n agente 
de B o r o d í n lo sigue. B o r o d í n toma el 
fresco; un agente de Chen es su som-
bra. Eso no es todo. Su-Chien, e l extre-
mis ta m á s terr ib le , v i g i l a a la vez a 
Chen, a B o r o d í n y a todo el resto del 
Consejo. Los agentes de los miembros 
del Consejo e s p í a n a Su-Chien. Todos 
ios europeos de impor t anc i a e s t á n v i -
gilados. Todos los min i s t ros chinos son 
espiados por agentes de los europeos .» 
C A M P E O N A U T O M O V I L I S T A 
Puede os ten ta r con j u s t i c i a ese tí-
tu lo la s e ñ o r i t a Odette B . , cuya hoja 
de serv ic ios , que p u b l i c a el Journal 
de Genéue, da cuenta de los n i é r i t o s 
que s i g u e n : 
La s e ñ o r i t a Odette posee el auto 
desde 1925 (eslo no es u n m é r i t o eu 
s i , pero c o n t r i b u y e a que se apre-
cien los d e m á s ) , y ha sido m u l t a d a o 
condenada desde entonces diez veces 
p o r exceso de ve loc idad , una p o r no 
haber sabido d o m i n a r el coche, una 
por no haber a t end ido a u n agente, 
cua t ro p o r l levar la izquierda^ y cua-
t r o po r choca r con o t ros v e h í c u l o s . 
Por ú l t i m o , el depar tamento de Pol i -
c í a le ha r e t i r a d o p o r dos veces el 
p e r m i s o pa ra c o n d u c i r . 
Cuentan que la s e ñ o r i t a Odette, el 
d í a que no le echan una m u l t a o la 
procesan, se siente presa de profunde 
m e l a n c o l í a . Es decir , que cuando no 
e s t á procesada e s t á presa. 
de plata, oro, aluminio, etc. I 
F á b r i c a : A R N I L L A S Y ELATALLANA 
Calle Toledo, 142 y 144 M A D R I D Tel 15.324 
Se desconoce a los agresores 
A l a u n a de la madrugada de hoy 
el setreno de l a ca l le de M a r t í n de los 
Meros e n c o n t r ó en u n solar del n ú m e r o 2 
de d icha ca l le a u n hombre t end ido en 
el suelo. 
A u x i l i a d o po r var ios t r a n s e ú n t e s , el 
sereno t r a s l a d ó al he r ido a la Casa de 
Socorro, donde le fueron apreciadas una 
he r ida en el v i en t r e , o t r a en l a m e j i l l a 
i zqu ie rda y lesiones de p r o n ó s t i c o gra-
ve, producidas por a r m a b lanca . 
D e c l a r ó el he r ido l lamarse M a n u e l P é -
,ez Navacerrada , de v e i n t i c u a t r o a ñ o s , 
jo rna le ro , con d o m i c i l i o en el n ú m e r o 6 
de la i nd i cada cal le , p o r t e r í a , y m a n i -
fes tó que le h a b í a n agredido tres des-
conocidos. 
—Tu padre siempre tuvo una gran apostura, hijo mío. Miralo encaramado en esa peña. Dime 
s i no te recuerda a Napoleón en Santa Elena. 
The Humorist, Londres.} 
E L DOCTOR.—¿Sigue usted dedicando' —Están las calles llenas de barro y no me gusta 
una hora diaria a la gimnasia sueca? que se me vea en las botas. ¿Qué semilla me reco-
E L PACIENTE.—Estos días, no, porque mienda que crezca pronto? 
está malo el criado a quien di el encargo. I 
(Péle Méle, P a r í s . ) | (London Opinión, LondrSs.) 
Procedimiento del señor Brown para que no le tala-
dren más los dedos los empleados distraídos. 
[The Humorist, Londres.) 
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EN LOS TRABAJOS, QUE COMENZARAN EN SEGUIDA, TENDRAN OCUPACION TRES MIL 
OBREROS. NO SE AUTORIZA L A SUBIDA D E L PAN EN SEVILLA. SE INAUGURARA E L 
NUEVO LOCAL PARA FISCALIA EN TOLED O. CRIMEN DESCUBIERTO EN VALENCIA. 
Hoy se celebrará en Zaragoza la corrida "goyesca" 
Ventosa, patrón de "yalch" 
BARCELONA, 11.—En l a Comandancia 
de M a r i n a de Barce lona se han cele-
brado los e x á m e n e s p a r a obtener el 
t i t u lo de p a t r ó n de «ya tcñ« . . 
En t re los opositores a dicho t í t u l o 
nguraban el ex m i n i s t r o s e ñ o r Vento-
sa; el c a t e d r á t i c o de Medic ina , doctor 
P i y S u ñ e r , y e l vicepresidente y se-
cretar io del Real Club M a r í t i m o . 
—Se encuentran en esta c iudad var ios 
estudiantes nor teamericanos proceden-
íes de P a l m a de Mal lo rca . 
— E l Centro Excurs ion i s t a de Catalu 
ñ a ha tomado el acuerdo de celebrar 
dis t intas veladas dedicadas a las g ran-
des exploraciones. 
Las p r imeras c o r r e r á n a cargo de dos 
exploradores franceses del cont inente 
africano. 
Dos fábricas incendiadlas 
BARCELONA, 11.—En T á r r a g a se h a 
incendiado una f á b r i c a de a lcohol p ro -
piedad del s e ñ o r A m i g ó . Las p é r d i d a s 
ge elevan a 50.000 pesetas. 
—Dicen de Capellades que se h a i n -
cendiado una f á b r i c a de de los s e ñ o r e s 
Vllarcas y Comas. A causa del fuego 
se hundieron var ias secciones de d icho 
establecimiento. 
—Esta tarde en e l loca l de l a C á m a r a 
de la Propiedad se h a celebrado una 
velada n e c r o l ó g i c a en m e m o r i a de l que 
fué gobernador de Fernando Poo, ge-
neral Barrera , he rmano de l c a p i t á n ge-
neral de C a t a l u ñ a . 
Ocuparon l a p res idenc ia e l c a p i t á n 
general, el gobernador, el secretario del 
Obispo y e l padre Zambrano . 
E l presidente de l a C á m a r a s e ñ o r 
p i ch , hizo u n elogio de l genera l -Ba-
rrera e h izo u n paralelo entre las v i d a » 
de los tíos hermanos . 
—En l a Bib l io teca Bal ines d í ó su 
anunciada conferencia don Fernando 
Valls Tabemer , d i rec to r del Museo de 
Tar ragona . 
D i s e r t ó sobre l a personal idad de San 
Raimundo de P e ñ a f o r t , como compi la -
dor de las decretales. 
F u é m u y ap laud ido . 
Capítulo de la Orden Carmelitana 
B A R C E L O N A , n . — E n el C a p í t u l o 
p r o v i n c i a l de Ca rme l i t a s Descalzos de 
C a t a l u ñ a , celebrado esta semana en Bar-
celona, han resul tado las s iguientes elec-
ciones de cargos: 
P r o v i n c i a l , padre R o m u a l d o de Santa 
Cata l ina ; definidores, padre J o s é Salva-
dor de J e s ú s M a r í a , padre J o s é de San 
Juan de l a Cruz, padre A d r i á n de l a San-
t í s i m a T r i n i d a d , padre M a r t í n de Santa 
M a r í a ; p r i o r del convento de Barcelona, 
el padre Rafae l del N i ñ o J e s ú s . 
— E n l a Casa del E je rc i t an t e se ha ce-
lebrado u n a r e u n i ó n de sacerdotes, que 
han rea l izado ejercicios, y t o m a r o n e] 
acuerdo de recomendar a los fieles las 
p r á c t i c a s de los ejercicios espi r i tua les . 
£1 homenaje a CoIIelI 
B A R C E L O N A , n . — E l Cardena l -Arz-
obispo de Toledo, doc to r Re ig , ha- en-
viado una expres iva c a r t a a l doc to r Co-
l le l l , en l a que le f e l i c i t a y se adhiere 
al homenaje que se le t r i b u t a . 
En parecidos t é r m i n o s le ha escr i to el 
Obispo de P e r p i ñ á n , m o n s e ñ o r Carse-
lade. 
El precio de la harina en Barcelona 
BARCELONA, 11.—La Junta p r o v i n c i a l 
de Abastos ha acordado f i j a r p a r a e l 
presente mes el precio de l a h a r i n a ex-
trablanca corr iente , ea 67 pesetas los 
100 k i los . 
—El gobernador h a entregado l a p r i -
mera l i s t a de donaciones p a r a los dam-
ni í i cados p o r los temporales de Levan-
te y Marruecos, y que asciende a l a 
suma de 8.840 pesetas. 
—El general B a r r e r a v i s i t a r á e l bu-
que cablero i t a l i ano surto en este puer to . 
—Se espera que e l viernes regrese de 
Madr id e l conde de Montseny, presi-
dente de l a D i p u t a c i ó n . 
—En e l r á p i d o de M a d r i d l l e g ó ano-
che e l Obi&po de L e ó n , que se aloja 
en e l convento de padres capuchinos. 
—Se h a re incorporado a su destino el 
ayudante del general Bar re ra , coman-
dante San F é l i x , que a s i s t i ó en Logro-
fio a los funerales por su hermano, fa-
llecido recientemente en Marruecos. 
Vista de una causa en Bilbao 
B I L B A O , 11.—Hoy h a comparecido 
ante l a Aud ienc ia el c h ó f e r de l a D i -
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l R a m ó n F e r n á n d e z , 
para responder de u n del i to de h o m i -
cidio causado cuando c o n d u c i í i e l au-
tomóvi l de l a C o r p o r a c i ó n . 
E l f iscal so l i c i t ó se i m p u s i e r a a l p ro-
cesado u n a ñ o y u n d í a y 10.000 pese-
tas de i n d e m n i z a c i ó n p a r a l a f a m i l i a 
de l a v i c t i m a . 
La a c u s a c i ó n p a r t i c u l a r se c o n f o r m ó 
con esa pena, pero h izo ascender l a 
i n d e m n i z a c i ó n a 60.000 pesetas. ' 
El abogado de l a D i p u t a c i ó n s e ñ o r 
U i t a y el defensor del procesado soli-
ci taron 1* a b s o l u c i ó n . 
D e s p u é s de prac t icada l a p rueba tes-
ti í lcai se s u s p e n d i ó l a v i s t a p a r a ma-
ñ a n a . 
Concesión de un crédito 
C I U D A D R E A L , n .—Se han r e c i b i d o 
not ic ias d e l acuerdo tomado por el Con-
sejo d e l Banco de E s p a ñ a , a i n i c i a t i v a 
del p res iden te de l a F e d e r a c i ó n de S in -
dicatos C a t ó l i c o s A g r a r i o s de la Mancha , 
m a r q u é s de Casa T r e v i ñ o , de conceder 
un c r é d i t o a d i cha e n t i d a d en las espe-
ciales condiciones concedidas p o r la 
Banca i n s c r i t a en l a C o m i s a r í a de la 
Banca p r ivada . I g u a l m e n t e a c c e d i ó a 
o t r a p e t i c i ó n loca l f o r m u l a d a en favor 
del S i n d i c a t o A g r í c o l a de C iudad Rea l 
Diputados provinciales 
C I U D A D R E A L , 11.—El gobernador ha 
n o m b r a d o diputados p rov inc i a l e s su-
plentes a don Jul io Vicente Moreno y a 
don J o s é Gómez R í o s , que hoy t o m a r á n 
p o s e s i ó n . 
— H a sido nombrado alcalde de M o r a l 
de Cala t rava don M a n u e l Aranda For-
callo, 
Confirmaciones en Cuenca 
CUENCA, 11.—El Prelado de l a d i ó c e -
sis ha admin is t rado la C o n f i r m a c i ó n en 
T a m b i é n estuvo e l Prelado en l a fin-
ca que en el t é r m i n o de Barajas de 
Meló poseen los s e ñ o r e s de Montenegro. 
Allí a d m i n i s t r ó e l doctor Cruz L a p l a n a 
m á s de 100 comuniones y 104 conflr-
macionee. Asis t ie ron , a m á s de los due-
m á e , todos los colonos de l a finca ata-
viados con los t rajes t í p i c o s del p a í s , 
y las autoridades locales. 
E l Obispo fué obsequiado d e s p u é s con 
una comida . 
Crucero francés a Ferrol 
FERROL, 11.—Se ha rec ib ido l a n o t i -
cia o f i c i a l de que e l p r ó x i m o mes v i s i -
t a r á las r í a s de Gal ic ia el crucero f r an 
cés Jeane D'Arc, que r e a l i z a r á diversas 
p r á c t i c a s en a l t a m a r . 
—De M e l i l l a l l e g ó e l vapor España, 
número 3. que conduce m a t e r i a l . Mar -
c h a r á seguidamente a B i lbao . 
El Obispo de Lugo a Roma 
L U G O , i i . — E n e l expreso m a r c h ó con 
d i r e c c i ó n a R o m a el Obispo de l a d i ó c e -
sis, que v a a c o m p a ñ a d o po r e l Provisor , 
don A n g e l Ga r ro t e . F u é despedido en 
la e s t a c i ó n po r las autor idades , Comis io-
nes d e l C a b i l d o y c le ro de l a c iudad . 
R e g r e s a r á a p r ime ros de j u n i o . 
Los congresistas de Ciencias en 
Málaga 
M A L A G A , I I . — E l A y u n t a m i e n t o ha 
obsequiado en e l s a l ó n de fiestas con 
u n v i n o de honor a los congresistas de 
Ciencias , que as is t ie ron en n ú m e r o de 65. 
E l a lca lde o f r e c i ó e l agasajo, y l a m e n t ó 
que l a p r e m u r a haya i m p e d i d o o r g a n i -
zar o t ros actos en honor de los v i s i t a n -
tes. C o n t e s t ó e l r e c t o r de l a U n i v e r s i -
dad de Opor to , que a g r a d e c i ó l a defe-
renc ia , y h a b l a r o n en los mismos t é r m i -
nos los doctores N a v a r r o y T r i v i ñ o , dos 
padres j e s u í t a s de l a U n i v e r s i d a d de Co-
m i l l a s y los s e ñ o r e s F r a n c é s y G a s c ó n . 
D e s p u é s el p a r q u e de Bomberos rea-
l i zó v a r i o s s imulacros ante los viajeros, 
que v i s i t a r o n l uego las b ib l io tecas de 
los j a rd ines de l Paarque. E n e l t r e n de 
l a u n a y m e d i a m a r c h a r o n algunos con-
gresistas a Granada , y o t ros l o h a r á n 
en e l expreso. E l res to r e g r e s a r á a M a -
d r i d . 
E l Congreso h a n o m b r a d o pres idente 
h o n o r a r i o a l s e ñ o r D ó m i n e , que c e d i ó 
el v a p o r « P u c h o l » p a r a l a e x c u r s i ó n 
real izada. 
— E l gobernador h a encabezado con 
500 pesetas l a s u s c r i p c i ó n pa ra los dam-
nificados po r los temporales . 
El precio del pan en Sevilla 
S E V I L L A , 11.—El gobernador c i v i l , se-
ñ o r Cruz Conde, ha manifestado que 
todos los d í a s recibe numerosas pet i-
ciones de alcaldes, de los pueblos de l a 
p r o v i n c i a en s o l i c i t u d de que sea auto-
r i zada l a sub ida de l prec io del p a n , en 
v is ta del alza del t r i go . 
E l gobernador h a d icho que e s t á dis-
puesto a mantener los actuales precios, 
y que cua lqu ie r e x t r a l i m i t a c i ó n que en 
ello se cometa s u f r i r á una fuerte san-
c i ó n . P o r e l c o n t r a r i o — a ñ a d i ó e l s e ñ o r 
Cruz Conde—, estoy dispuesto a empren-
der u n a e n é r g i c a c a m p a ñ a a fin de que 
e l peso sea exacto y su ca l idad sea su-
per ior , s i n mezclas de n i n g u n a clase. 
—Han v is i tado a l gobernador c i v i l los 
doctores Meneses y A r i z a , p a r a so l i c i t a r 
a u t o r i z a c i ó n p a r a cons t i tu i r inmedia ta -
mente en Sev i l l a u n a Sociedad protecto-
ra de animales y p lantas . 
en l a casa y luego t r a s l a d ó - é l . c adáve r 
a l campo. 
E l Carbonel l ha hu ido ial ext ranjero . 
Se ha detenido a su padre como en 
cubndor , y a qu ien su h i j o d i ó cuent; 
del c r i m e n antes de escapar. 
Muerto en riña 
V I G O , 11.—Entre M a n u e l F e r n á n d e z 
y u n g r u p o de- mozos que regresaban 
de una r o m e r í a ce lebrada en l a pa r ro -
q u i a de P a l m ó n , p r ó x i m a a L a l í n , se 
produjo u n a reyer ta , por d i s c u t i r s i el 
p r i m e r o h a b í a disparado o no u n arma. 
F e r n á n d e z s a c ó una p i s to la , m a t a n d o a l 
mozo M a n u e l G o n z á l e z . E l agresor h u y ó . 
— E l 16 de l p r ó x i m o j u n i o es esperado 
en este p u e r t o e l c rucero f r a n c é s « J e a n -
ne d A r c » , escuela de guard ias mar inas . 
P e r m a n e c e r á a q u í hasta el 20. 
— A y e r e s tuv ie ron en esta c i u d a d l a 
duquesa de Santo M a u r o y las marque -
sas de Camarasa y Santa Cruz , que 
pasaron e l d í a con l a supe r io ra de la? 
Salesas Reales. Es ta C o m u n i d a d ha ad-
q u i r i d o u n a hermosa finca en las afue-
ras de l a p o b l a c i ó n pa ra establecer una 
residencia. 
Una riña en Zamora 
Z A M O R A , 11.—En el pueblo de Bove 
da de T o r o r i ñ e r o n , po r ant iguos re-
sent imientos , Lorenzo G a r c í a y Just inia 
no Calvo, ambos de diez y nueve a ñ o s 
Este g o l p e ó a l p r i m e r o con u n a llavk. 
inglesa y Lorenzo le a s e s t ó dos p u ñ a 
l adaS í 
Una conferencia 
ZARAGOZA, 11.—Esta ta rde en e l sa-
l ó n de actos del Casino M e r c a n t i l h a 
dado su anunc iada conferencia el ca-
t e d r á t i c o de Derecho c a n ó n i c o de l a U n i -
vers idad, d o n Juan Moneva P u y o l , que 
v e r s ó sobre cLa elegancia en e l e s p í r i t u 
f r a n c i s c a n o » . 
E l o rador h izo una d e f i n i c i ó n de la , 
elegancia y a ñ a d i ó que en l a ob ra y en 
l a v i d a de San Francisco se h a l l a el 
e s p í r i t u de s u p e r a c i ó n de s í mi smo , que 
es l a verdadera elegancia. 
F u é m u y aplaudido e l s e ñ o r Moneva. 
L a conferencia c o r r e s p o n d í a a l a se-
r ie o rganizada p o r el C o m i t é diocesano 
del centenar io de San Francisco. 
—El s á b a d o l l e g a r á a esta c i u d á d el 
gobernador c i v i l , general C a n t ó n - S a l a -
zar, con objeto de encontrarse en Za-
ragoza el domingo p r ó x i m o y poder con-
c u r r i r a las fiestas organizadas con mo-
t i v o del X X V aniversar io de l a corona-
c i ó n del Rey. 
Homenaje al general Mayandía 
ZARAGOZA, 11.—El general M a y a n d í a 
estuvo esta m a ñ a n a en el A y u n t a m i e n -
to y en el s a l ó n de sesiones se c e l e b r ó 
una r e c e p c i ó n en su honor . 
As i s t i e ron todos los concejales, altos 
func ionar ios del A y u n t a m i e n t o y las 
Juntas de la U n i ó n P a t r i ó t i c a y Juven-
tud P a t r i ó t i c a . 
Se c a m b i a r o n frases de m u t u a cor-
d i a l i dad entre el general M a y a n d í a y 
el alcalde s e ñ o r A l lué Salvador . 
D e s p u é s e l A y u n t a m i e n t o le obsequio 
con u n banquete en el Casino Mercan-
t i l . Of rec ió e l agasajo el alcalde y le 
c o n t e s t ó en breves palabras e l home-
najeado. 
Se c u r s ó u n te legrama al jefe del Go-
bierno, en el que se re i tera l a a d h e s i ó n 
del A y u n t a m i e n t o de Zaragoza al Go-
bierno y se e logian los trabajos reali-
zados p o r e l genera l M a y a n d í a como 
FIGURAS 
Indultos parciales el día 17. Un requerimiento a los ciudadanos 
para que contribuyan con un real a la Ciudad Universitaria. Em-
piezan las negociaciones para el concierto económico con Navarra. 
A las siete de l á tarde se r e u n i ó ayer 
el Consejo de m i n i s t r o s . E l presidente 
di jo a l e n t r a r : 
—Hoy l lego el ú l t i m o porque he v i s i -
tado en el Museo de Ar te Moderno una 
E x p o s i c i ó n del p i n t o r Pazlo, que ha he-
leno unos retratos de l a Real f a m i l i a 
[y t a m b i é n los de otras personas, entro 
j ellos el m í o . Ya a l l í p a s é a conocer las 
| p r i m i c i a s de l a E x p o s i c i ó n de Ar t e 
¡ F r a n c i s c a n o , que se i n a u g u r a r á un d í a 
j de estos y que r e s u l t a r á m u y Intere-
' san te. 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó a las nueve y 
cuarenta . 
E l m a r q u é s de Este l la d i jo , s in de-
jtenerse a l s a l i r : 
j —Hemos aprobado var ios e x p e d i e n t e » 
!de t r á m i t e y con t r a r i ando algo los de-
jseos del Monarca , de l a c e l e b r a c i ó n de 
su j u b i l e o , po rque son d e m a s i a d ó i n -
sistentes y diversas las demandas de 
I entidades, corporaciones, agrupaciones 
j y pa r t i cu la res en t a l sentido. Por ú l t i -
mo, se ha acordado l a p r ó r r o g a por seis 
imeses del « m o d u s v i v e n d i » con los Es-
tados Unidos . 
E l s e ñ o r A u n ó s f ac i l i t ó l a s iguiente 
¡ n o t a of ic iosa : 
1 efresiaencia.—Normas p a r a r egu la r 
:los actos que h a b r á n de celebrarse con 
i m o t i v o de las bodas de p l a t a del Rey 
Icón e l T r o n o . Se es tud ia ron las base^ 
!de r e v i s i ó n del T ra t ado de comercio con 
' los Estados Unidos . 
Guerra.—Se ap roba ron va r ios expe-
dientes de a d q u i s i c i ó n de m a t e r i a l y 
e j e c u c i ó h de obras. 
C o n t i n u ó el examen de recompensas 
spor m é r i t o s de gue r ra . 
Hacienda.—Se a p r o b ó l a d i s t r i b u c i ó n 
, de fondos del mes. 
AMPLIACION 
Misión oficial 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ha 
acordado conceder c a r á c t e r of ic ial a 
la m i s i ó n de c u l t u r a que ha de rea l i -
zar en Buenos Ai res el c a t e d r á t i c o de 
la Un ive r s idad de Barcelona don Es-
teban Terradas e I l l a , encargado de 
dar un curso de M e c á n i c a ap l icada y 
estudiar las posibi l idades de colabora-
c ión c ien t í f i ca entre E s p a ñ a y l a R e p ú -
bl ica Argen t ina . 
P R O G R A M A A P R O B A D O E N 
B A R C E L O N A 
BARCELONA, 11.—En l a s e s i ó n cele-
brada h o y por el A y u n t a m i e n t o se ha 
aprobado el p r o g r a m a de festejos que 
h a b r á el d í a 17, con m o t i v o del X X V 
aniversar io de l a c o r o n a c i ó n del Rey, y 
que anunciamos hace d í a s . 
D E S C U B R I M I E N T O D E U N A P L A C A 
B I L B A O , 11.—El d í a 17 se c e l e b r a r á el 
acto de c o l o c a c i ó n de l a placa que d a r á 
el nombre de A v e n i d a de Alfonso X I I I 
a la Gran Avenida . A s i s t i r á n el A y u n t a -
miento en c o r p o r a c i ó n y todas las auto-
ridades, y l a p laca s e r á colocada en l a 
fachada de l a Santa Casa de Mise r i -
cordia . 
En dicho d í a , p a r a festejar l a solem-
nidad , se c e l e b r a r á n r o m e r í a s en Bi lbao . 
Deusto y B e g o ñ a , va r ias bandas m i l i t a -
res r e c o r r e r á n las calles, y l a M u n i c i -
pa l d a r á u n concier to en l a nueva Ave-
n ida . Por l a noche, en este s i t io , se 
E r r a r í a n quienes f o r j a r a n sobre el he-!^111*11^ u n cast i l lo de fuegos ar t i f lc la -
Míster L . S. Amery, secretario (ministro) de Dominios y de 
Colonias del Gobierno inglés, presidente de la Conferencia colonial 
cho patente y v i s ib le de l a d u r a c i ó n 
i del Consejo c á l c u l o s o Inducciones que 
; resuci taran a ñ e j o s h á b i t o s In fo rma t ivos . 
No d e l i b e r ó el Gobierno sobre tema al-
guno, que n i de cerca n i de lejos sos-
laye intenciones p o l í t i c a s , en desuso 
desde hace tres a ñ o s y meses. S in per-
j u i c i o de que los m i n i s t r o s consideraran 
cuestiones de v i t a l i n t e r é s p a r a los i n -
tereses nacionales. 
E l presidente, f i e l a sus precedentes, 
i l u s t r ó l a a t e n c i ó n de los consejeros con 
nuevos datos sobre nues t ra a c c i ó n en 
Marruecos, en el doble aspecto m i l i t a r 
y colonizador , que cor roboran el ere-
Puede decirse que A m e r y d i r i g e l a r e o r g a n i z a c i ó n del I m p e r i o b r i t á n i c o . 
F u é el p r i m e r m i n i s t r o de D o m i n i o s , cuando é s t o s h i c i e r o n v e r su , deseo de 
tener d e p a r t a m e n t o a p a r t e del de las Colonias , y a h o r a pres ide l a p r i m e r a 
Conferenc ia co lon i a l que se h a celebrado en I n g l a t e r r a . L a c a r r e r a de A m e r y 
es u n a de las m á s r á p i d a s y b r i l l a n t e s de l a p o l í t i c a ing lesa . A los cua ren ta 
a ñ o s e ra secre ta r io de l « G o b i e r n o de Guerra)) . F i g u r ó en l a D e l e g a c i ó n in- jc ,€nte o p t i m i s m o de los d í a s ú l t i m o s , 
g lesa en las negociaciones de paz, y desde 1919 h a sido subsecre ta r io d e | f él t o c ó t a m b l é n r e sumi r la. apremian-
Colonias , sec re ta r io f i nanc i e ro del A l m i r a n t a z g o , p r i m e r l o r d del Almiran-1 ̂  ^ 
t a z g o — t e n í a entonces cua ren ta y nueve a ñ o s — y , p o r ú l t i m o , m i n i s t r o de l o s ' p r ¡ m e r j ub i l eo del Mona rca con l a Co-
D o m i n i o s y Colonias . H a s ido t a m b i é n per iod is ta . D u r a n t e l a g u e r r a ang lo . 
boer t u v o a su cargo l a i n f o r m a c i ó n p a r a el « T i m e s » , 
Hoy la corrida "goyesca" 
El s e ñ o r Cruz Conde les o t o r g ó d icha 
a u t o r i z a c i ó n y a d e m á s o f rec ió apoyar a I vocal del Di rec to r io , 
d i cha en t idad p a r a que pueda c u m p l i r 
los fines que persigue. 
Infantes a Madrid 
S E V I L L A , 11.—Esta noche, en e l ex-
preso, h a n sal ido p a r a M a d r i d los in fan -
tes don Carlos, d o ñ a L u i s a y d o ñ a Isa-
bel A l fonsa . 
E n l a e s t a c i ó n fueron despedidos po r 
e l Cardena l I l u n d a i n , alcalde, goberna-
dores c i v i l y m i l i t a r y otras autor ida-
des. 
T a m b i é n se h a l l a b a n a despedir a los 
Infantes una numerosa r e p r e s e n t a c i ó n de 
las damas sevi l lanas y l a v i u d a de Ur-
cola e n t r e g ó a las Infantas dos hermo-
sos ramos de claveles. 
Nueva Fiscalía en Toledo 
T O L E D O , 11.—Se ha Inaugurado con 
r o ñ a . Frente a esta e m u l a c i ó n entre los 
s ú b d i t o s y el Rey, por l a cua l los p r i -
meros desean que todas las ac t iv ida-
des p ú b l i c a s se consagren en t a l fecha 
a l servicio y a labanza de don Al fon -
i so X I I I , y é s t e , a l a inversa, se propo-
na qu ede aquellos t rasc iendan exclusi-
vamente i n i c i a t i v a s de mejoramien to y 
p rosper idad nacionales, el Gobierno no i y celebrar, de acuerdo con las d e m á s 
puede exc lu i r absolutamente a n ingupu ' au to r i dades , diversos actos. 
El general Sanjurjo ha instalado su 
puesto de mando en el Zoco el Jemis 
—o— 
PARTE OFICIAL.—Sin novedad. 
R E F U N D I C I O N D E F U E R Z A S 
E n v i r t u d del t é r m i n o de las opera-
ciones en l a zona o r i en t a l c o n t i n ú a n 
los trabajos de r e f u n d i c i ó n de las fuer-
zas de combate, pa ra lo cua l se d i -
suelven las columnas que actuaban en 
aquel frente. 
P A R A L O S D A M N I F I C A D O S 
E n e l d í a de ayer l a s u s c r i p c i ó n abier-
Los agricultores de Orihuela quieren 
comprar las obras de riego 
A y e r m a ñ a n a v i s i t ó a l . m i n i s t r o de 
Fomento una n u t r i d a C o m i s i r n de agr i -
cultores de Al ican te , que viene pres id i -
da por e l -Obispo de Or ihue l a y , el pre-
sidente de l a F e d e r a c i ó n de ' Sindicatos 
c a t ó l i c o - a g r a r i a s , don Francisco Diez. I 
F o r m a n la C o m i s i ó n delegados, de la^ 
les. Todos estos festejos los organiza 
el A y u n t a m i e n t o . 
I N D U L T O S A F U N C I O N A R I O S 
B I L B A O , 11.—En l a r e u n i ó n que l a 
C o m i s i ó n permanente del A y u n t a m i e n -
to ha celebrado esta ta rde se a c o r d ó 
que con m o t i v o de las bodas de p la ta 
de la C o r o n a c i ó n , se l evanten los cas-
tigos Impuestos a va r ios funcionar ios , 
asi como t a m b i é n sobreseer los expe-
dientes Incoados a d ichos empleados. 
L A D I P U T A C I O N D E V I Z C A Y A 
B I L B A O , 11.—La D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
a c o r d a r á en l a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , 
que se c e l e b r a r á el d í a 17 del actual , 
conceder una s u b v e n c i ó n de diez o 
quince m i l pesetas con destino a l a 
Ciudad Un ive r s i t a r i a . 
R E P A R T O D E D O N A T I V O S 
E N M U R C I A 
M U R C I A , 11.—En l a s e s i ó n celebrada 
hoy po r el A y u n t a m i e n t o el alcalde 
propuso como homenaje a l Rey en l a 
tiesta de l an iversar io de su c o r o n a c i ó n 
el repar to de socorros a los pobres, 
cooperar a l a s u s c r i p c i ó n u n i v e r s i t a r i a 
de los dos factores. As í p o r lo que toca 
a l a C iudad U n i v e r s i t a r i a , sobre l a i n i -
c i a t i va y a conocida de crear una l a t e r í a 
especial, se a c o r d ó d i r i g i r u n requer i -
miento a todos los c iudadanos pa ra que 
c o n t r i b u y a n con l a cuota ú n i c a de u n 
real a f o r m a r u n cap i t a l con cuyos in -
tereses se c o s t e a r á n cien camas de la 
c l í n i c a que, anexa a l a Facul tad de Me-
dic ina , se c o n s t r u i r á en l a Monc loa . El 
man ten imien to anua l de cada cama se 
presupuesta en 2.000 pesetas. 
E l Consejo se e n t e r ó con s a t i s f a c c i ó n 
de diversas sol ic i tudes, una de el las 
ZARAGOZA, 11.—La Junta del Cente-
n a r i o de Goya h a enviado u n a nota a 
los p e r i ó d i c o s con e l orden del desfile 
de las cuadr i l l a s en l a c o r r i d a que 
se c e l e b r a r á m a ñ a n a . 
L a p laza e s t a r á a r t í s t i c a m e n t e ador-
nada, y e n e l redondel se h a r á con 
s e r r í n de colores un busto de Goya. 
E l o rden del desfile s e r á : P r imero , 
tres a lguac i l i l l o s . D e s p u é s dos vestidos 
de garrochis tas de é p o c a . E n l a p r i 
mera calesa i r á n tres presidentas, es-
coltadas po r dos caball istas vestidos de, 
é p o c a y o t ros dos a l a federica. La 
segunda y tercera calesa d e s f i l a r á en 
la m i s m a f o r m a . . 
E l re joneador Veiga s a l d r á en su jaca 
torera y los otros caballos s e r á n con-
g r a n so l emnidad e l nuevo loca l desti- ducidos p o r majos de é p o c a . S e g u i r á n 
nado a F i s c a l í a en el edificio de la 
A u d i e n c i a p r o v i n c i a l . Asis t ieron el d i -
rector genera l de Just ic ia y Cultos, don 
R a m ó n G a r c í a del V a l l e ; el fiscal del 
Supremo, don Diego M a r í a Crehuet ; 
gobernador c i v i l , alcalde, presidente de 
l a D i p u t a c i ó n , personal de l a Audien-
cia y Juzgados, Comisiones de los Co-
legios de Abogados y Procuradores, y 
en r e p r e s e n t a c i ó n del Cabildo Catedral, 
el D e á n s e ñ o r Polo Beni to y el c a n ó -
nigo s e ñ o r Segura. 
E l fiscal, don J e s ú s S á n c h e z , l e y ó una 
car ta de a d h e s i ó n del fiscal de la te-
r r i t o r i a l . Luego e x p r e s ó l a g r a t i t u d de 
l a A u d i e n c i a a l a D i p u t a c i ó n y al 
A y u n t a m i e n t o , con cuyo a u x i l i o e c o n ó 
mico se rea l izaron las obras de adapta-
c i ó n y m o b i l i a r i o de l a nueva F i s c a l í a , 
y t e r m i n ó v i toreando al Rey y a l m i -
n i s t ro de Grac ia y Justicia. 
E l fiscal de l Supremo e l o g i ó a Toledo, 
a l que l l a m ó a rch ivo de la i d e o l o g í a 
e s p a ñ o l a y museo de arte. D i j o que la 
nueva F i s c a l í a no era sino l a resultante 
de l a belleza que atesora la c iudad . 
D e s p u é s todos los asistentes fueron 
obsequiados con u n lunch. 
F e d e r a c i ó n y de los Sindicatos a l i c a n - : r i t a el s o m a t é n de M a d r i d , ten-
t inos que p iden l a ayuda del Estado pa- di€rites a e se eXpre6e p ú b l i c a m e n t e 
ra a d q u i r i r las obras e i n s t a l a c i o n e s L j r€goci3o popu la r el d í a 17 de mayo. 
, Dara los damnif icados por los ú l t l - de l a £0Tf „Ú*e ¿T* * ^Jf1116 y d e c i d i ó au to r iza r l a c o l o c a c i ó n de ál-
ta pa ra ios aammncaaos por ios u i n y su fll]al l a H i d r o e l é c t r i c a de- A lma- ¿ , rerne-ida de f i rmas v adhesio-
mos temporales a l c a n z ó l a c i f r a de p e - i ^ p , F1 v i r p n r e s i d e n t ñ d^ esta socie- r\y reco,gl̂a 08 , " , T „ " 
setas xa5.4X4.ao. E n l a l i s t a f a c i U t a d a ! ^ 
anoche f i g u r a n las recaudadones de los los comis?onados a l conde de Guadal- ^ No parece en To que 
Gobiernos c i v i l e s de C o r u ñ a , V i z c a y a 
T e r u e l y L e ó n , y va r i o s pa r t i cu l a re s y 
entidades. 
P R E P A R A T I V O S D E O P E R A C I O N E S 
parece, 
concierne a l ce remon ia l pa la t ino , 
se altere el protocolo t r ad i c iona l . 
que horce. 
Con el proyecto de l o s Sindicatos a l i -
cant inos se a s e g u r a r á el r iego a 70.000 
h e c t á r e a s de campo y p a s a r á n a los 
1 AHACHF 11 ra las 14^—Procedente 'pr0ipietari0s de la t i e r r a las i'n^alac1o"i les con los Estados Unidos se expl ica 
de l f v t a ^ ' d e S i d i AS l l egó T e í a p í a j " ^ <?* ^ 0 levantadas en aquel t e - j a s í : cn i m se c o n C e r t ó un « m o d u s v i -
za el general souza a c o m p a ñ a d o del ^ J 1 ^ habi tantes , de los 
cuar te l general , con objeto de t rasla- c ^ 80.000 « t ahu l l a s» 
l ^ J ^ 0 ^ afectadas por -e l p ro-
E N M A L A G A 
M A L A G A , 11.—El alcalde y el gober-
nador se ocupan de o rgan iza r los ac-
tos conmemora t ivos del c u m p l e a ñ o s y 
bodas de p la ta del Rey con l a Corona. 
i h s A V E R B E N A E N O V I E D O 
O V I E D O , 11.—En l a r e u n i ó n de autu 
ridades y representaciones de entida-
des celebrada ayer en e l Gobierno c i v i l 
a p r o b ó s e e l s iguiente p r o g r a m a con mo-
t ivo de las bodas de p l a t a de l a coro-
n a c i ó n : 
E l d í a 17 se c e l e b r a r á una misa de 
c a m p a ñ a , con asistencia de todas las 
fuerzas de l a g u a r n i c i ó n , somatenes, 
exploradores y n i ñ o s de las escuelas. 
A c o n t i n u a c i ó n h a b r á u n desfile de 
fuerzas antes las autor idades. 
En l a D i p u t a c i ó n se c e l e b r a r á luego 
una solemne r e c e p c i ó n . 
E l comerc io no a b r i r á ese d í a sus 
puertas. 
Por la noche h a b r á u n a verbena en 
los tres matadores, que v e s t i r á n a l a 
usanza an t igua , con traje de é p o c a , y 
ante el busto de Goya s a l u d a r á n . Se-
g u i r á e l n o v i l l e r o Vicente Peris. q u e i c a p i t á n m é d i c o ' d o n " M a r t í n Santos se 
m a t a r á los nov i l l o s rejoneados. !na instalado en l a p o s i c i ó n de Men-
Los toreros s a l d r á n po r l a puer ta de sail) pUnto m á s cercano para l a r á p i d a 
e s t a b l e c e r á el puesto de mando durante 
el p r ó x i m o avance que r e a l i z a r á n las 
columnas de los coroneles Raimes y 
Cas t e l ló . 
Han sido concentrados en Tesat y 
Taha r Borda , puntos l i m í t r o f e s de las 
cabilas de Sumata . obje t ivo de las p r ó -
x imas operaciones, numerosos elemen-
tos de guerra . 
— E l equipo q u i r ú r g i c o que m a n d a ei 
arrastres y d a r á n l a vuel ta a todo el 
ruedo. 
L a Jun ta de la C o m i s i ó n organizado-
ra ruega a todos los asistentes a la 
co r r i da mues t ren en grado sumo la 
sensatez y co rdu ra p a r a que l a fiesta 
resulte, m á s que de toros, a r t í s t i c a , so-" 
bre todo en a t e n c i ó n a las autor idades 
y a las numerosas damas que han pro-
metido asis t i r . 
—El alcalde de Terue l , don A n d r é s 
c o m u n i c a c i ó n con Larache y ha queda-
do en el zoco e l Jemis de Ben i Aros 
el equipo del doctor T e r e g ó n . 
mando en el campamento p r i n c i p a l de 
Beni A r o ? para los p r ó x i m o s avances, y 
hoy v i s i t ó los vivacs de las columnas . 
yecto. 
E l Obispo de Or ihue la , doctor Iras-
torza, p r e s e n t ó a l m i n i s t r o a los agr i -
cultores y le d i ó cuenta de l a labor 
que hasta ahora ha real izado l a Fede-
r a c i ó n de su d i ó c e s i s , que ha c o n s t r u í -
do por su p r o p i o esfuerzo m á s de c ien 
k i l ó m e t r o s de canales. Esta labor , d i jo , 
se agranda h o y con el anhelo de res-
E l enunciado de l a nota oficiosa re - ig i Parque, que se r e p e t i r á a l s iguien-
at ivo a nuestras relaciones comercia- te d í a . 
A m e d i o d í a se r e p a r t i r á n comidas a 
los pobres. 
» * « 
O V I E D O , 11.—El Obispo de l a d ióce -
sis ha hecho , suya l a c i r c u l a r del P r i -
mado sobre las bodas de p l a t a de l a 
c o r o n a c i ó n del Rey, y ha ordenado se 
cumpla en toda l a d i ó c e s i s . 
a vendí» con N o r t e a m é r i c a , mediante el 
cua l l a concedimos el m á x i m o trato que 
a las naciones m á s favorecidas hasta 
aquella fecha. A h o r a se concier ta una 
p r ó r r o g a , i n c l u y e n d o en el m i s m o t r a to 
los beneficios que hayamos otorgado a 
Francia , A l e m a n i a y otras naciones, con 
pos te r io r idad a 1923, y los E. Unidos se 
comprometen a cambio a encontrar una 
F I E S T A S E N T A N G E R 
T E T U A N , 10 (a las 22).—Para m a y o r 
f ó r m u l a favorable pa ra l a i n t r o d u c c i ó n esplendor de las fiestas que c e l e b r a r á 
en sos mercados de algunos a r t í c u l o s 
e s p a ñ o l e s que, como la uva de Alme-
r ía , encontraban di f icul tades p a r a el ac-
catar las obras de Riegos de Levante i ceso 'a los mismos. 
que cons t i tuyen u n a g r a n r iqueza. 
Expuso luego c ó m o l a l e g i s l a c i ó n es-
p a ñ o l a t iende a favorecer las obras de 
riegos, y e x p r e s ó su confianza de que 
se c u m p l i r á n los deseos de los 'regantes 
S a n j u r j o ha establecido el puesto de ¡ f l ^ una c a r a c t e r í s t i c a de 
~ AI „ ^ ^ ™ , ^ f ~ r , « ^ ! « o i . i J l a a c t u a c i ó n del conde de Guadalhorce 
es el impu l so que ha dado a las obras 
de riegos. 
E l presidente de l a F e d e r a c i ó n expu-
T R A N Q U I L I D A D C O N L A M U E R T E ¡so d e s p u é s e l aspecto econór r í i co de 
D E L T E N S A M A N I 
E l m i n i s t r o de Hacienda, entre otros 
impor tan tes asuntos de su departamen-
to, d i ó cuenta del p r i m e r cambio do 
impresiones celebrado con los reprosen-
tantes de l a D i p u t a c i ó n Nava r ra en or-
den a l a r e fo rma del cupo e c o n ó m i c o 
de esta p r o v i n c i a y de sus esperanz-u 
de que a l entrarse en sucesivos d í a s 
en l a c u e s t i ó n de fondo se llegue a 
una coincidencia p a t r i ó t i c a . 
Esta tarde, a las siete, se c e l e b r a r á 
T E T U A N . 10 (a las 22).—La muer te 
yirga_S' 5^e l l e g ó , hoy , a *sta, Ci"dad del Te.nsamani ha acabado con el freo para p re s id i r con los alcaldes de Zara-
goza y Huesca l a co r r i da goyesca, re-
c i b i ó a poco de l legar un te legrama, 
en el que se le pa r t i c i paba que su 
.señora h a b í a fa l lecido repent inamente . 
E l s e ñ o r Vargas regreso a Te rue l y 
r ec ib ió numerosas demostraciones de 
afecto p o r l a desgracia suf r ida . 
PEA'S' JOSE DE S I G Ü E N Z A El Cuenca-Utiel antes de tres años 
V A L E N C I A . 11—Se encuentra en Va-
lencia u n a de las m á s importantes fir-
mas del consorcio a cuyo favor se han 
adjudicado las obras del f e r roca r r i l 
Cuenca-Utiel . 
Ha d icho que t i enen y a contratados 
3.000 Obreros y que en p r i m e r o de j u n i o | ^ara celebrar el cuarto centenario del 
c o m e n z a r á n las obras, las que se ter-inaciuiiento do Felipe 11, ofrecemos al pú-
m i n a r á n en tres a ñ o s , o sea u n a ñ o ' b l i c o esta admirable obra, una de las más 
antes del plazo concedido. bellas, p a t r i ó t i c a s y castizas do nuestra 
l i t e ra tura . 
Crimen descubierto en Valencia 
V A L E N C I A , 11.—Hace una semana qui 
Menéndez Pelayo coloca al P. Sigüenza 
entre los primeros estilistas españo les , y 
en estas pág ina s describe el autor, con 
Presentaba una c o n t u s i ó n en el c r á n e o 
el pueblo de Saelices. A c t u ó de m a d r i - y todos c reyeron que se t ra taba de un 
na la in fan ta d o ñ a Paz, que se encuen-
t ra f n la finca que posee en dicho pue-
blo, y as is t ieron a d e m á s las princesas 
de Baviera , e l gobernador y otras auto-
ridadeoi. 
a p a r e c i ó en el t é r m i n o de Anna el ca-: emoción e i n t e r é s avasalladores, la fábri-
la anciana Nieves Sancho, ca de ese Monasterio, que él vió construir 
desde sus cimientos a la cumbre. 
Edición esmerada, en papel satinado, con 
24 grabados y 688 pág inas , encuadernada 
en tela. 
hecho casual . 
A h o r a la B e n e m é r i t a h a descubierto 
que ha sido u n asesinato, de l que esl Precio: CINCO PESETAS, 
au tor e l h i jas t ro de l a v í c t i m a J o s é j APOSTOLADO DE L A PRENSA 
Carbone l l . q u i e n m a t ó a su m a d r a s t r a í s a n Bernardo, 7. M A D R I D . 
de r e b e l d í a que e x i s t í a en Ketama, don 
de él cabeci l la gozaba de g r a n presti-
g io entre los huidos, desde que Abd-el-
K r i m le m a n d ó a Yebala con su lugar-
teniente e l Je r i ro . Todas las empresas 
de audacia en l a zona l l e v a r o n , el sello 
que caracter izaba de osado a l jefe re-
belde, que d i s p o n í a de talento e ;n ic ia 
t i v a para encontrar recursos p a r a que 
los i n d í g e n a s se levantasen con t ra Es-
p a ñ a . 
Se recuerda que cuando abat ido el po-
|der de A b d - e l - K r i m r e g r e s ó a Ketama, 
p rodu jo insurrecciones contra nosotros 
en el o t o ñ o an te r io r y recientes p s t á n 
fos sucesos de Tagsut, que co inc id ie ron 
con los temporales y que crearon una 
s i t u a c i ó n dif íc i l , sa lvada por l a sereni-
dad del mando y l a b i z a r r í a de n ú e s 
tras t ropas. E l Tensaman i i n t e n t ó cor-
tar el camino de A m i a d i y atacar l a ba-
se de operaciones en Gomara, por no 
quedarle m á s d i l e m a que rendirse o 
abrirse paso pa ra seguir a l A jmas , pe-
ro sus condiciones m i l i t a r e s se estrella 
ron con t ra el va lor de nuestros .. 3tos 
y de los jefes e s p a ñ o l e s , especializados 
m la c a m p a ñ a . 
R l c a d á v e r fué identif icado por ios r i . 
teños de l a ba rca de M e l i l l a , que m a n 
da el comandante Bueno. 
L A C O N F E R E N C I A N O R T E A F R I C X N A 
AJRGEL, 11. — L a Conferenc ia N o r t e -
asunto y la s i t u a c i ó n de l o s ' S i n d i c a t o s i una segunda r e u n i ó n . E l m i n i s t r o de 
de Al ican te . • l l e g a r á para las s iguientes en una Co 
El m i n i s t r o , que r e c i b i ó a la Comí- i m i s i ó n de t é c n i c o s de su depar tamen 
s ión cord ia lmente , p r o m e t i ó estudiar el to. s i l a n e g o c i a c i ó n se anuncia con 
proyecto con todo c a r i ñ o y rapidez. 
El m i n i s t r o y la C o m i s i ó n c e l e b r a r á n 
una nueva r e u n i ó n . 
E l F e r r o l - G i j ó n 
A y e r m a ñ a n a , en el negociado de cons-
t r u c c i ó n de ferrocarr i les de Fomento, 
s í n t o m a s de p r o l i j i d a d . 
V I S A D O POR L A CENSURA 
Cien mil pesetas para 
la Ciudad Universitaria 
El Banco de E s p a ñ a ha anunciado 
que c o n t r i b u i r á con 100.000 pesetas al 
se ha celebrado l a subasta de, cuatro presupuesto para las obras de l a Ciu-
í r o z o s d© l a l í n e a en c o n s t r u c c i ó n de í lad Unive r s i t a r i a . 
Fe r ro l a Gijón. Las obras fueron adju-
dicadas en l a f o r m a siguien*0: 
S e c c i ó n de los Cabos a Rivadeo i T r o -
zo p r imero . Adjud icado a don Manue l 
Fontao de Pontevedra en 3.088.000 pe-
setas, con una baja sobre el presupues-
to de 28 por 100. Trozo segundo a los 
s e ñ o r e s Gamboa y Domingo , de M a d r i d , 
en 4.478.932 pesetas, con una baja de 
23,65 por 100. I 
S e c c i ó n de M e r a a Vivero , a i s e ñ o r i 
V á z q u e z Gi l , de Pontevedra, en 3.392.000 
La negociación de Tánger 
El delegado de E s p a ñ a en la Confe-
rencia de T á n g e r , s e ñ o r A g u i r r e de Cá.r-
cer, y e l d i rec tor general de Marruecos 
y Colonias, conde de Jordana, se en-
t rev is ta ron a ú l t i m a ho ra de l a tarde 
con el jefe del Gobierno en el minis te-
r io de l a Guerra. 
El nuevo gobernador de Madrid 
el 
pesetas, con una baja de 22,1 po r 100 I 6 € ñ o r M a r t i n A l v a r e z ' nuevo guber-
Ramal del enlace con e l puer to d e i ^ a d " r c iv i1 de M a c i r i d ' v i s i tó a l m a r q u é s 
Muse l l , a don Ange l E r c i l l a , de A v i l a i T Este l la ayer po r l a í a r d e -
en 174.000 p é s e t e s , con una " baja de toma (Ie P o s e s i ó n c o i n c i d i r á con el 
22.7 por 100. i regreso del genera l M a r t í n e z Anido, 
A anunciado pa ra fecha inminente . 
a f r icana c e l e b r ó ayer su ú l t i m a , ses ión , 
acordando e l r e s t ab lec imien to dé la l i -
be r t ad de t r á n s i t o pa ra los cereales a 
p a r t i r de l d í a 20. L a p r ó x i m a Conferen-
c i a se " r e u n i r á e l 1928 en Rabat . 
El presidente a Sigüenza 
De nueve a diez de l a m a ñ a n a m a r 
c h a r á h o y en a u t o m ó v i l a S i g ü e n z a el 
presidente del Consejo para as is t i r a la 
boda del teniente coronel M u ñ o z Grande. 
en T á n g e r l a co lonia e s p a ñ o l a con mo-
tivo del c u m p l e a ñ o s del Monarca y sus 
bodas de p la ta , se ha dispuesto e l en-
vio de u n buque de gue r ra que l l e v a r á 
a l a Banda del Terc io . 
E L C A B I L D O D E T O L E D O 
T O L E D O , 11.—De c o n f o r m i d a d con l a 
a l o c u c i ó n del Cardenal r e l a t i va a l a 
c o n m e m o r a c i ó n de las bodas de p la ta 
de ¡a c o r o n a c i ó n , e l Cabildo P r imado 
l ia acordado celebrar el p r ó x i m o d o m i n -
go d í a 15, d e s p u é s de las horas meno-
res, un solemne T e d é u m , d e s p u é s del 
cual se rezaran las preces oportunas . 
11 i a r á el Obispo a u x i l i a r . 
El d í a 17. una C o m i s i ó n in tegrada por 
Deán , una d i g n i d a d , u n cap i tu l a r 
y un benetteiado se t r a s l a d a r á a Ma-
d r i d para asistir a l a r e c e p c i ó n de Pa-
lacio. 
ACTOS R E L I G I O S O S E N Z A M O R A 
Z A M O R A , 11.—El Obispo h a publ icado 
un documento de elevados tonos p a t r i ó -
ticos, en el que ordena que e l d í a 17 
se celebren en todos los pueblos de 
la d i ó c e s i s , actos religiosos pa ra con-
memorar l a c o r o n a c i ó n del Rey. 
ROMA, 11—El P o n t í f i c e ha recibido a l 
min i s t ro de Cultos de R u m a n i a , que ha 
llegado a Roma pa ra negociar el Con-
cordato. Las negociaciones v a n m u y 
adelantadas, y se espera que l l e g a r á n 
a feliz t é r m i n o en breve plazo. 
Representa a l a Santa Sede en estas 
negociaciones m o n s e ñ o r Borgonc in I Du-
ca.—hctffiúa. 
LA ROTATIVA, DE EXCE-
LENTE MARCA, EN QUE 
SE IMPRIMIA ESTE DIARIO 
HASTA LA ADQUISICION DE 
L A NUEVA MAQUINARIA 
Puede verse: Colegiata, 7. 
Jueves 12 de muyo de 1927 (4) E L D E B A T E 
M A D R I D — i í i o X V U . — N ú m . 5.560 
EL PART FINAL DEL CAMPEONATO BE ESPAÑA 
El domingo p r ó x i m o se van a repro-
duci r poco m á s o menos las mismas 
c a r a c i e r í s l i c a s , sus diferencias, mejor 
dicho, entre el Arenas y el Barcelona, 
bre del campeonato de E s p a ñ a . Llegan! dudemos repetir por lo tanto algo de 
a él dos de los equipos que por su na 'o que d i j i m o s : es l a l u j h a del consa-
FOOTBALL 
E L U L T I M O P A R T I D O 
F a l t a n tres d í a s para el p a c i d o c u m 
bido entusiasmo—no. es que e l iminemos 
e l factor ciencia en los areneros—con 
la t é c n i c a . 
Con la p a r t i c u l a r i d a d de que los me-
dios iruneses son mucho mejores que 
los medios barceloneses. Es m á s , es po-
sible que hace unos tres mses el Bar-
celona fuera superior al Real U n i ó n ; 
pero en la actual idad, debe haber su-
pe r io r idad i i u m s a sobre el Barcelona 
del domingo ú l t i m o , por la senci l la ra-
zón de que los campeones t e n í a n mu-
chos tocados en su equipo. 
• Los iruneses deben defenderse mejor 
en el juego por al to y en el ataque i m -
petuoso de los delanteros areneros. En 
entusiasmo, a q u é l l o s lo t ienen t a m b i é n 
cuando las c i rcuns iancias lo requieren. 
Repetimos que, sin tener en cuenta 
el pa r t i do del domingo , la baja de Ca- U&rA 
reaga debe ser sensible para los cam-
peones v i z c a í n o s . 
Por lo poco que se ha expuesto, cree-
mos en la v ic tor ia del Real U n i ó n . 
turaleza cuentan con las mayores s i m 
p a t í a s entre los aficiunados, dos equi 
pos que se conservan puros, que se 
desenvuelven f r í a m e n t e y a menudo cou 
cier ta hos t i l i dad por parte de la Pren-
sa de las capitales de bu r e g i ó n . Su ca 
r á c t e r amateur, deniro del signiflcado 
de esta pa labra a q u í ; es digno de te-
nerse m á s en c u e ñ i a si se piensa que 
no poseen muchos recursos y que a m 
bos disponen de jugadores que pueden 
cotizarse como los mejores. En esta é p o -
ca, en que e s t á reconocido oficialmente 
el p rofes ional i smo, no tiene mucha i m 
por tanc ia que los Clubs de g ran ca-
t e g o r í a e c o n ó m i c a escalen las mayores 
a l t u r a s ; s e r í a casi lo lóg ico , lo natu-
r a l , a l poder acaparar a los m á s va-
liosos elementos. A h o r a bien, que coro-
nen l a c ú s p i d e los m á s p e q u e ñ o s , los 
humi ldes , supone un m é r i t o realmente 
ex t r ao rd ina r io . Por esto, no se puede 
regatear el aplauso a estos equipos, que, 
como el Arenas Club y el Real U n i ó n , 
se encuentran siempre en las filas de 
vanguard ia , a ñ o tras a ñ o , al t e rmina l ' 
l a j o rnada . 
I>entro de lo que cabe, los dos equi-
pos se han p roc lamado finalistas con 
l a m a y o r n o r m a l i d a d , garant izada é s t a 
por los d)s desempates en las dos p r i -
meras vueitns de la e l i m i n a c i ó n inte-
r reg iona l . Desde nuestro pun to de vis-
ta, acaso ae echa de menos al F. C. Bar-
celona, pe'-o y a hemos indicado que el 
domingo q u e u ó e l iminado , muy honro-'si??uienie a p r e c i a c i ó n : tNuestra impre-
samente por su parte y br i l lan temente , s ión p a r t i c u l a r í s i m a sobre el campeo-
por el Arenas. I nato sigue en pie con la consabida co-
. ¿ Q u i é n a l c a n z a r á el t í t u l o suprem )! t i z a c i ó n . Es m á s , se puede reducir a 
este a ñ o ? No hablando de memor ia , hay su m á s m í n i m a e x p r e s i ó n , a lo s iguien-
que reconocer que no es labor fácil des ' t e : F. C. Barcelona, Real U n i ó n y Are-
c i f r a r io . I ñ a s cont ra todos» . 
Sepamos ante todo q u i é n e s han d Al m e d i o d í a del domingo , l a rea l idad 
actuar. es que quedaban esos tres equipos. Por 
V e r o s í m i l m e n t e , en el bando i r u n ó 
se a l i n e a r á E r r a z q u i n . Supone un pe 
q u e ñ o ascenso en el va lor del eauipi 
con r e l a c i ó n a l que se e x h i b i ó ú l t i m o 
mente en Zaragoza. 
M . A. de Neuter ; 5, Charlestón, 56 (Le-
forestier) , de l conde de T o r r e p a l m a ; 
6, Faint Star, 56 (Romera), del m a r q u é s 
de Lor lana , y 7, Bachot, 56 ( R o d r í g u e z ) , 
de la S e c c i ó n de Ta thersa l l . 
P R E M I O CERNOBBIO, 3.000 pesetas; 
1.600 metros.—1, Celaya, 55 (Romera), del 
m a r q u é s del L lano de San Jav ie r ; 2, 
Boutte-selle, 51 (no c o r r e r á ) , del du-
que de T o l e d o ; 3, Juantegui, 51 (Lefo-
restier) , de l a D i r e c c i ó n de Cr í a Caba-
l l a r ; 4, Ruüoba, 49 (Pere l l i ) , de la con-
desa de San M a r t í n de Hoyos, y 5, Bou-
gie, 49 (*Díaz ) , del m a r q u é s de Lo-
r i a r í a . 
PREMIO COURCY, 3.000 pesetas; 2.200 
meiros.—1, Pinocho, 64 ( R o d r í g u e z ) , de 
don Francisco Jaquotot ; 2, Toríbio, 64 
(no c o r r e r á ) , del m a r q u é s del L lano de 
San Jav ie r ; 3, Martinetti, 64 (Belmon-
te), de M . G. F l a t m a n ; 4, L'Eneo, 62 
(Higson), de M . O. Dan ie l s ; 5, Jacinto, 
52 (no c o r r e r á ) ; 6, Juantegui, 52 (no 
c o r r e r á , y 7, Jarito, 52 (*Díaz) , los tres 
ú l t i m o s de l a D i r e c c i ó n de C r í a Caba-
PREMIO Q U E R A L T (handicap doble, 
segunda parte) , 3.000 pesetas; 1.800 me-
tros.—1, Jarito, 62 (no c o r r e r á ) , de la 
D i r ecc ión de C r í a Caba l l a r ; 2, Dame de 
De todas formas, son dos equipos que Pique, 56 ( R o d r í g u e z ) , del conde de 
valen y h a b r á que desear por e n c i m a ! F l o r i d a b l a n c a ; 3, Ipeca, 55 (no c o r r e r á ) , 
de todos los p r o n ó s t i c o s que t r i un fe el 
mejor o al menos el que en esa tarde 
memorable juegue m á s . 
Y d e s p u é s de todo, no podemos que-
jarnos de la suerte que nos reservan 
los p r o n ó s t i c o s . Cuando se p roc lamaron 
y a los campeones y subeampeones re-
g i o n a l e s — h a r á dos meses—escribimos a 
juzgar por la forma de los equipos de 
del duque de T o l e d o ; 4, Rochers Roa las 2.000 pesetas. 
DIABETICOS 
-Chocolata especial, f ó rmu la del especialista 
) r . Simonena. Venta: Barqui l lo , 80, Ma-
Urld. F á b r i c a de chocolates Sucesores de 
J . D IEZ y D I E Z 
¿Qué edad tiene? 
i^sla es la pregunta que corre de boca 
en boca, ante el original Concurso ideado 
por la casa de la LECHE CONDENSAD A 
M A R C A E L NIÑO, en favor de los nu-
merosos consumidores de tan insuperable 
producto. 
Y la cosa no es parar menos, pues 30.000 
pesetas de regalos, como m í n i m o , es algo 
muy serio que vale la pena de meditarse. 
Acertar una fecha determinada entre 
las 365 que tiene el año, no es tampoco 
un problema muy difíci l de resolver, ya 
que sólo depende del 'consumo de botes 
de LECHE CONDENSADA MARCA E L 
K I S O , que cada cual haga hasta el 15 
de septiembre próximo. 
Un procedimiento muy ingenioso es el 
que se pondrá en p rác t i ca para fijar la 
fecha del cumpleaños del Niño que figura 
en los botes de la leche de esta marca. 
Para determinar el cumpleaños , se in -
v i t a a todos los padres de los niños y 
n iña s que cumplen tres años en el pre-
sente de 1927, a que remitan las fotogra-
fías de esos n iños para someterlas al fa-
llo del Jurado una vez terminado el Con-
curso, es decir, que la fecha del cumple-
años es totalmente desconocida durante 
todo el tiempo que dura ol Concurso. 
A.1 terminar éste , el Jurado elegirá de 
entre esas fotografías aquella que corree 
ponda al n iño o n iña que resulte m á s her-
moso. 
Hecho esto, se so l ic i t a rá entonces de los 
padres del niño elegido, que remitan la 
partida de nacimiento del niño y por olio 
se t e n d r á conocimiento de la fecha del 
cumpl paños. Seguidamente se procederá a 
la entrega del premio extraordinario do 
C A D I L L A C 
Maravilloso, ca r roce r í a «phaeton» de-
por t iva , usado solamente para de-
mostraciones. Ocasión única . 
General Motors Peninsular, 
Plaza de Cánovas, 4 
M A D R I D 
S. A. 
J A V I E R A L C A I D E Y CIA., S. L . T.0 54.394 
Peligros, 11 y 13. Madrid 
í t f t f n n Muebles de lujo y economi-
• H " s S * * eos. ConstanlUa Angeles. 15. 
C^v^S-^-a— Sombreros paja dosdo 10 pts. 
fc^enurft A v . P i y Margall , 5, entio. 
A G U A Y 
B A L N E A R I O 
Pr imero de Junio a 30 de septiembre. 
PEDIDOS. Apartado 6.—TOLEDO 
T A J O Y E R I A 
F é r e z bolina 
La recomendamos para la adquis ic ión de 
medallas religiosas, incluso escapularios de 
oro y plata C. San Je rón imo , 29 (esquina 
a plaza de Canalejas). 
lo tanto, ya es imposible quedar m a l ; 
en todo caso, lo que pude suceder es 
l legar al summum. 
Y para que no se moleste nadie, di-
remos que todos estos aciertos han sido 
De los areneros, lo que parece u n he- una pu ra casual idad. Casualidad y 
d i o es que no j u g a r á Careaga. De Lao todo, para el a ñ o p r ó x i m o . Dios me-
Arenas no nos Ind ican la f o r m a c i ó n d 
medios y delanteros, pero sabemos qu 
los finalistas v i z c a í n o s no cuentan con 
numerosos elementos y por esto es pro-
bable l a f o r m a c i ó n que pub l i camoi 
aparte. 
L a ausencia de Careaga permite es-
tas dos apreciaciones. Antes del pa r t i -
do cont ra el Barcelona s u p o n í a un han-
dicap. Visto ese par t ido , en cuya g r a n 
par te no estuvo en su s i t io , cabe pen-
sar que no existe g r a n t r a n s f o r m a c i ó n , 
una m e r m a en el va lo r del equipo. Se 
entiende di ferencia con respecto al que 
j u g ó cont ra el Barcelona. 
A h o r a bien, en t é r m i n o s generales, 
como va lo r i n t r í n s e c o , es indudable u n 
p e q u e ñ o descenso. 
d iamc , nos conformaremos con l a mis 
ma SL.erte. 
Y hasta el a ñ o que viene. 
Careaga no j u g a r á 
B I L B A O , 11.—A causa de las lesiones 
recibidas en el pa r t i do jugado el do-
mingo en Zaragoza, el defensa del Are-
nas Careaga seguramente no se p o d r á 
a l inear en su equipo y s e r á sus t i tu ido 
por C r í s p u l o . L a vacante de és t e en los 
medios t o d a v í a no l a han cubier to la 
Junta d i rec t iva . 
U n p a r t i d o de desempate en B i l b a o 
B I L B A O , 11.—El domingo j u g a r á n en 
San M a m é s el Deusto y el Depor t ivo 
Alavés , c a m p e ó n de Vizcaya del g rupo B, 
para resolver en el pa r t ido de desempa-
H a y dos l í n e a s pr inc pales sobre loa ie q u i é n tiene derecho a pertenecer al 
dos equipos trazad.-s por l a Real Socie- grupo A. 
dad y el Ath le t lc Club, de Bilbao. Va- LAWN-TENNIS 
mos p o r parles. L a Copa Dav i s 
L a Real Sociedad vence al Real U n i ó n . ' BARCELONA, 11.—Esta tarde han ter-
A l p rop io t iempo, l a R al Sociedad es ;minado los par t idos de « t e n n i s » - p a r a la 
vencida- por el Arenas Club. F i j á n d o n o s Copa Davis. 
exclusivamente en este hecho concreto, El p r i m e r par t ido fué entre Juanico 
no h a y duda de que la ven aja es are-
nera. Pero a s í no se pueden juzgar las 
cosas, sino que es preciso ver las cir-
cunstancias que rodearon a esos pa r t i -
dos. En pocas palabras, ios donostia-
rras h a n vencido a los iruneses po r no 
y Prasada. 
El e s p a ñ o l al p r i n c i p i o d e m o s t r ó g ran 
acomet iv idad, pero p ron to fué domina-
do por el ind io con su f r i a ldad y pre-
c i s ión en el juego. 
El resultado a favor del i nd io f u é : 
achicarse. Y perd ie ron contra los arene- u—y, 6—4, 6—3. 
ros precisamente por todo lo c o n t r a r i o ; En el p r ime r «set» Juanico l l e g ó hasta 
no i m p r e s i o n á n d o s e , v e r o s í m i l m e n t e h u - nueve v ic tor ias , pero d e s p u é s se I m -
bie ra sido suyo el par t ido del S t á d i u n v p u s o la t é c n i c a del i nd io . 
Met ropol i t ano . Con estes datos igua la En el par t ido siguiente entre Flaquer 
mos los valores. y Fyzee ha ganado el e s p a ñ o l po r 
Quedan igualados t a m b i é n r e l a c i o n á n - 7—5, 6—0, 6—2. 
dolos con el Ath le t ic b i l b a í n o , a quien Del resultado final de todos los par-
le vencieron. . t idos resul tan tres tantos a favor de 
Si no por las performances detalla-
das, h a b r á que buscar la luz en su 
p rop io juego, en sus c a r a c t e r í s t i c a s . 
los Indios por dos de E s p a ñ a . 
En todos los pa r t idos en que h a n 
in tervenido Prasada, ha sido vencedor 
Desp i t é s de los par t idos del domingo la I n d i a . 
en Zaragoza, mediano el de la m a ñ a n a 
y b r i l l a n t í s i m o el de l a tarde, muchos 
c r e e r á n — s i no han, c r e í d o ya—que el 
Arenas v e n c e r á con suma fac i l idad a l 
CARRERAS DE CABALLOS 
Las pruebas de esta ta rde 
Hoy jueves tendremos r e u n i ó n en la 
Real U n i ó n . Esto no es hacer un p r o - ¡ C a s t e l l a n a , la p r i m e r a que se celebra 
n ó s t i c o razonado n i cosa que se le pa- |en d í a o r d i n a r i o . Tendremos dos carre-
rezca. Se p o d í a acertar, pero equivale ¡ r a s nuevas, una c i v i l - m i l i t a r , para ca-
a l o que de vez en cuando sucede en ballos cruzados, y luego una car rera 
los h i p d ó d r o m o s y es el siguiente. A l g u - i para los dos a ñ o s . E l p r e m i o Courcy 
ñ a s veces un i n d i v i d u o a quien le l l evan 
de remolque se le ocurre apostar a u n 
cabal lo, sencil lamente por l levar ta l r> 
cual n ú m e r o c a b a l í s t i c o , e l 7 o el 13. 
po r ejemplo. Pues bien, algunas veces, 
u n outsider numerado con el 7 o el 13 
se p roc lama vencedor. 
No h a y linea por lo que los dos equi-
pos exh ib ie ron el domingo exclusivo 
mente. 
E n efecto. Los aficionados s a b r á n que 
muchos par t idos jugados a q u í en Ma-
d r i d , po r ejemplo, entre l a Fe r rov ia r i a , 
Nacional y Hogar Vasco resul taron es-
p l é n d i d o s , par t idos m a g n í f i c o s , mucho 
mejores que los jugados luego por el 
Real M a d r i d , Ath le t ic y Racing. A pe-
sar de l a d i ferencia de juego, ¿es qur1 
a lgu ien cree que los del grupo B c i -
tados deben vencer holgadamente a l o = 
del g rupo A, t a m b i é n citados, tan s ó l o 
por l a br i l lan tez del encuentro? 
es interesante en las inscripciones, pero, 
a l parecer, no se a l i n e a r á n todos. Los 
detalles son los s iguientes : 
P R E M I O L E G I T I M O ( c i v i l - m i l i t a r ) , pe 
setas 1.250; 1.600 metros.—1, Bengali, 74 
p rop ie ta r io ) , del m a r q u é s de los T r u -
¡ i l l o s ; 2, Bebé, 74 ($ A z c á r r a g a ) , de la 
p r imera secc ión de la Escuela Central 
de T i r o de A r t i l l e r í a ; 3, Zephir, 74 (no 
c o r r e r á ) , de la Escuela de E q u i t a c i ó n ; 
4, Hábil, 70 (8 Alvarez de Toledo) , de 
l a Yeguada M i l i t a r , cuar ta Zona P e -
c u a r i a ; 5, Campilán, 68 ( S O c a ñ a ) , de 
la D i r e c c i ó n de C r í a Caballar , y 6, In-
fanzón, 68 {$ Ponce de L e ó n ) , t a m b i é n 
de l a D i r ecc ión de C r í a Caballar . 
P R E M I O CADIZ, 2.500 pesetas; 800 
metros.—1, Le Dutard, 56 ( S á n c h e z ) , del 
duque de A lbu r que r que ; 2, Clotho, 56 
(no c o r r e r á ) , de M . G. F l a t m a n ; 3, Lou-
veciennes, 56 (*J. G a r c í a ) , del m a r q u é s 
de Amboage ; 4, Bravo, 56 (Lyne) , de 
ges, 51 (Leforestier) , de M . G. Danie l s ; 
5, Noja, 50 (no c o r r e r á ) , del m a r q u é s 
del L lano de San Jav ie r ; 6, Tom Pouce, 
W ( C á r t e r ) , de M . A. Mou t t e t ; 7, Le 
Bouffon, 48 (Perel l i ) . de don Juan Ceca, 
y 8, O s t r í s . 46 \*% G a r c í a ) , del mar-
q u é s de Amboage. 
Aprec iac iones 
P r i m e r a carrera. — CAMPILAN, Ben 
gali. 
Segunde..—CHARLESTON, Faint Star 
Tercéra,.—CELAYA, 'Ruüoba. 
C u a r t a . — L ' Í ' J V / Í O , Pinocho. . 
Q u i n t a . — f í O C / 7 / i ñ S ROUGES, Le Bouf 
fon. 
T r i u n f o s e s p a ñ o l e s 
En las ú l l i r n a s carreras celebradas en 
Longchamp, Oudry del m a r q u é s del Lla-
no de San Javier, montado por Chance-
l ie r , g a n ó el P remio A u t e n i l . 
EXCURSIONISMO 
L a segunda e x c u r s i ó n del ciclo or-
ganizado p o r el Club A l p i n o E s p a ñ o l se 
ve r i f i ca rá el domingo d í a 15 del actual 
a Manzanares, Presa de Sant i l lana , re-
fugio de Giner, Pedr iza y subida al Yel-
mo. 
Los expedicionarios s a l d r á n en auto-
móv i l , a las ocho y media en punto de 
la m a ñ a n a , desde la Puerta del Sol. 
El precio de ida y vue l ta es de 12 pe-
setas, pudiendo hacerse las inscripcio-
nes en el domic i l i o social , calle de la 
Montera , n ú m e r o s 15 y 17. 
MOTOCICLISMO 
T o u r i s t T r o p h y h ú n g a r o 
BUDEPEST, 11.—Organizadas por el 
Real Moto Club de H u n g r í a , se celebra-
r á n el d í a 15 del corr iente carreras i n -
ternacionales de velocidad para motoc i -
cletas (el IV Tour i s t T r o p h y h ú n g a r o ) . 
Hasta ahora se han inscr i to 31 pa r t i -
cipantes, de los cuales, ademas de los 
corredores nacionales, uno es i ng l é s , dos 
alemanes y cuatro a u s t r í a c o s . 
PUGILATO 
V i n e z hace « m a t c h » n u l o 
PARIS, 11.—Pladner, c a m p e ó n f r a n c é s 
de boxeo, pesos mosca, ha derrotado al 
i ng l é s K i d Rich, por «k. o.» a l sexto 
« r o u n d » . 
Vinez, c a m p e ó n de Europa y Lecadre. 
h i c i e ron «match» nu lo , en u n combate 
a 12 « r o u n d s » . 
ANIMALES DE "SPORT' 
E x p o s i c i ó n can ina 
Esta tarde se i naugu ra l a E x p o s i c i ó n 
anua l que organiza l a Real Sociedad 
de Fomento de las Razas Caninas. 
Pues bien, esa fecha del cumpleaños del 
niño verdad, es la que q u e d a r á fijada al 
Niño de la leche condensada. 
Lo que llama la a tención de este Con-
curso, es que esas 30.000 pesetas i rán a 
parar en todos los casos a poder del pú-
blico, sea a una persona, si es una per-
sona sola la que acierte, sea repartida 
por partes proporcionales al n ú m e r o do 
resfruardos que cada cual tenga, si son 
va í ios los que acierten. Y en el caso poco 
probable de que ninguno acertara el re-
calo no se perder ía , porque se ap l i ca r í a a 
la persona que más se hubiese aproxima-
do, o se R e p a r t i r í a por partes pronoroio-
nnlos n! número de resguardos que cada 
uno tenga, entre aquellas personas que 
we hubiesen aproximado por un igunl . 
Rl públ ico ha recibido con la a legr ía 
que ea de suponer, el interesante Con-
curso de que se trata, v el iTnnnrhinto 
'•qnsumo que ya venía haciendo de tan 
excelente producto, ha experimentado un 
notable aumento, pues eso de que un bote 
de leche condensada contr ibuya a un mis-
mo tiempo a la salud y al bienestar do 
una famil ia , es cosa que no se ve todo* 
los d ías . 
Por eso hay qm'en anda obsesionado por 
una sola idea. "El acertar la fecha exacf-n 
dol c i impleaños del Niño , y no hace m á s 
que proeuntarse: 
¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? 
CINES YJEATROS¡ 
INFANTA ISABEL: "La familia 
de Susana" 
Nos hemos lamentado muchas veces 
de la inac tua l idad del s a í n e t e m a d r i -
l e ñ o ; hemos s e ñ a l a d o como causa de 
su decaimiento la pe r t inac ia con que 
la m a y o r í a de los autores que abordan 
el g é n e r o se aferran a t ipos, costumbres 
y maneras ya pasadas, mient ras dejan 
perder lastimosamente los nuevos tipos, 
los elementos pintorescos que l a mane-
ra de ser p e c u l i a r í s i m a de M a d r i d i m 
corpora a los usos que va t rayendo el 
mudar de los t iempos, 
Justo es s e ñ a l a r c ó m o dos autores 
noveies, los s e ñ o r e s Qu í l e s y Casares, 
l ian sabido u t i l i z a r en su s a í n e t e algo 
del ambiente a c t u a l ; y a él corres-
ponden t ipos que aparecen m u y certe-
ramente y m u y b ien manejados. No es 
poce que unos p r inc ip ian tes vean lo 
que tantos autores experimentados no 
llegan a perc ib i r . Pero es tanto lo que 
puede la costumbre teatral de re t rotraer 
siempre el s a í n e t e , que a despecho dé-
la ac tua l idad del n ü c l e o de l a obra, 
en lo que es algo accesorio, dan insen-
siblemente en el modismo conocido y 
ea el t ipo ant icuado y con lo que se 
produce u n anacronismo, un choque de 
maneras y de é p o c a s que se hace de-
mosiaao patente. 
.-isi el contl icto sent imenta l desdice 
por lo inocente y po r lo t r i v i a l del 
acierto fundamenta l que antes hemos 
s e ñ a l a d o y que no es n i con mucho 
el ú n i c o ; hay f i rmeza y sobriedad en 
los trazos, hay i n t e r é s y e m o c i ó n y hay 
sobre todo, un segundo acto entona-
d í s i m o , jus to , fresco y de buen gusto. 
Hay p a r a la m o r a l u n momento c r i -
tico en l a obra, cuando l a protagonis-
ta, en u n arranque de g r a t i t ud , se de-
c lara dispuesta a ceder a las nada l i m -
pias solici taciones del prestamista, pero 
es só lo u n momento , en seguida se pre-
vé que e l prestamista, joven , s i m p á t i c o 
y generoso (una novedad superreal is ta) , 
mov ido por su rec t i tud , se decide a ha-
b lar de casamiento, y esta a d i v i n a c i ó n 
ahuyenta todo pe l ig ro y bo r ra todo lo 
que pud ie r a haber de escabroso. 
Carmen M u ñ o z . Mercedes Prendes, 
j u s t í s i m a m e n t e ap 'audidas, en u n m u t i s ; 
Carmen Prendes, Carmen Alonso, Eva-
risto Vedia , E s t é v e z y G a r c í a t rabajaron 
con acierto. L a obra t r i u n f ó plenamen-
Muy "divertido"! 
E L LAVA2TDEUO PBACTICO 
de fáci l manejo y eterna du rac ión , que 
economiza 80 por 100 de tiempo, reduce el 
consumo de jabón y suprime el desgaste 
de la ropa. Precio, 15 pesetas, y por dos 
m á s se remite a cualquier estación espa-
ñola . Devolveremos el dinero si a los ocho 
días de uso no le satisface. L . As in Pa-
lacios. Preciados, 23. Madr id 
Muerta por atropello. Robo de 
20.000 pesetas en prendas. Ayer 
sustrajeron dos "autos", nada más 
—o— 
E n l a madrugada ú l t i m a e n t r ó en 
un cabaret de l a calle de la Aduana 
don M i c h e l L a u z i n i L a u z i n l , de nacio-
na l idad i t a l i a n a . 
E l aspecto del s a l ó n le a g r a d ó ; io8 
camareros se d i v i d í a n para atender a 
los c l ientes ; los tziyanes lanzaban al 
espacio los acordes m á s absurdos, míen , 
tras el jazz-band r e p a r t í a golpes a unos 
aparatos hasta ahora de uso desconoci-
do... E n fin, ¡ l a karaba\ i E l que no 
se divertía es porque p a d e c í a del es-
t ó m a g o . " 
E l s e ñ o r L a u z i n i abr igaba l a sospe-
cha de que tanto a t rac t ivo le iba a 
costar un «ojo de l a c a r a » . Hay pre-
sentimientos. 
En efecto, para que nada faltase en 
el p rograma , s u r g i ó una bronca por 
mot ivo que t o d a v í a no se ha puesto 
bien en c laro . Unos dicen que fué por 
si cierto i n d i v i d u o s o s t e n í a que el char. 
lesión se puede ba i la r a las m i l mara-
v i l l a s s in fracturarse n i n g ú n hueso, 
mientras que otro opinaba que esto era 
imposible , y que en los cabarets biea 
instalados hay servicio sani tar io pro-
pio , que a c t ú a en los descansos. Otros 
a f i rman que l a pelea fué de or igen al-
cohó l i co , a l i g u a l que muchos padeci-
mientos. 
De p ron to el s e ñ o r L a u z i n i se sintió 
her ido en l a cara, m u y cerca de un 
ojo. Allí se t e r m i n ó l a d i v e r s i ó n para 
él. T u v o que ser l levado a l a Casa de 
Socorro, donde apreciaron que, por fox-
tuna, l a he r ida no era g rave ; pero que 
por poco se conf i rman sus sospechas 
de que aquello le iba a costar un ojo 
de la cara. 
OTROS SUCESOS 
Muerta por un automóvil.—En l a glo-
rieta del paseo I m p e r i a l el au tomóvi l 
1.353, de Toledo, que c o n d u c í a su pro-
pie tar io don Eduardo Z u r i t a Cuchet, 
a t r o p e l l ó a Dorotea Aguado del Horno, 
de sesenta y seis a ñ o s , con domicilio 
en Solana. 5 y 7, y le c a u s ó l a muerte. 
Sustracción de prendas por valor de 
•¿0.UOO pesetas—Doña M a r i a n a Herrero 
de Tejada, que hab i ta en l a calle 
te, y entre grandes aplausos fueron Ha- Monte Esquinza, 12, n o t ó que le hab ían 
mados a escena los autores en los tres desaparecido var ias valiosas prendas 
actos. 
Jorge D E L A C U E V A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
—O— 
V E Ü V E S^ÍLiJL \ J 1 PONSABDIN 
Fiel a su t rad ic ión secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagno. 
C ñ 
l̂llllillillillüillllllllilillill 
r I E L r l 
Para devo lver los cabellos 
blancos a su color p r i m i t i v o 
a los ve in te d í a s de darse 
una l o c i ó n d i a r i a . Su ac-
c i ó n es debida a l oxigeno 
del aire, por lo que cons-
t i t u y e una novedad, 
¡ ¡ M a r a v i l l o s o i nven to ! ! 
No mancha n i la p ie l n i la 
ropa, p u d i é n d o s e usar, por 
l o t an to , con la mano. 
De venta en p e r f u m e r í a s , 
d r o g u e r í a s , bazares, etc., y 
autor, N . L O P E Z C A R O , 
S A N T I A G O 
R E A L U K I O N , D E I B U H 





























J á u r e g u i 
(E lás t i ca negra y roja a rayas, p a n t a l ó n negro.) 
A B E N A S C L U B , D E Q U E C H O 
Saqiie: a las 
de Zaragoza. 
BARCELONA, 11.—Con una buena en-
t r ada se h a celebrado l a co r r i da sus-
pendida e l domingo a causa de la 
l l u v i a . 
Se l i d i a r o n dos novi l los de C ó n r a d i 
p a r a el rejoneador Simao da Veiga, el 
cua l no se luc ió como en otras tar-
des. D e s p a c h ó sus nov i l los Chiqui to de 
Bi lbao . 
L i d i a o r d i n a r i a : 
P r imero . Valencia I I lancea bien. E l 
toro toma tres varas. En los quites nada 
d pa r t i cu l a r . Valencia I I lancea c e ñ i d o 
y derrocha v a l e n t í a . Ataca bien y mata 
de una media s in p u n t i i l a . O v a c i ó n y 
vuel ta al ruedo. 
Segundo. A g ü e r o lancea v a l e n t í s i m o 
y es ap laudido . Se ponen cuat ro varas 
y hay dos caballos muertos. En los 
quites destaca una v e r ó n i c a del N i ñ o 
de la Pa lma. 
A g ü e r o da pases de pecho y po r alto 
buenos y at iza una entera que tumba 
al bicho s i n p u n t i l l a . O v a c i ó n grande, 
vuelta al ruedo y c o n c e s i ó n de oreja. 
Tercero. Grande y bien armado. E l 
Niño de l a Palma juega con g ran l u c i -
miento el capote y es ovacionado. E l 
bicho mata cuatro caballos. En los qu i -
tes hay dos lances c e ñ i d í s i m o s del de 
Bonda. Cayetdno pone u n buen par d 1 
banderi l las , sigue con otro y c i e r r a ol 
tercio con uno en l a suerte. Oye una 
o v a c i ó n . 
Con l a derecha real iza una faena on 
la que in tercala pases de todas marcas, 
da un mojinete . O v a c i ó n y m ú s i c a . Des-
p u é s e n t r a con d i f icu l tad a ma la r y 
deja una inedia ladeada. Repite con 
hab i l i dad y logra med ia tendida. Des-
p u é s de dos intentos de descabello se 
t i r a decidido y coloca o t ra media. Des-
cabella a la p r imera . Gran o v a c i ó n a 
l a faena de muleta . 
Cuarto. Valencia I I veroniquea b ien . 
En quites hay una v e r ó n i c a excelente 
de Valenc ia y u n adorno m a g n í f t e o de 
Cayetano. Vic tor iano con l a mule t a da 
temerar ios pases. Mata de dos p incha-
zos y u n a entera, de la que saie aci iu-
chado. O v a c i ó n y oreja. 
Quin to . A g ü e r o lo fija bien y da 
buenas v e r ó n i c a s . Con l a mule ta ha^e 
una faena luc ida . Ent ra en corto y aga-
r r a una superior que provoca una g ran 
o v a c i ó n . 
Sexto. E l Niño de l a P a l m a veroni -
quea con varios lances apre tad í s imo ' - . . 
E l toro l lega inc ier to a la muerte y ol 
COPIA DEL CERTIFICADO DE PRUEBAS VERIFICADAS 
CON LINOLEUM NACIONAL POR LOS INGENIEROS MILI-
TARES, COMPARADO CON OTROS PAVIMENTOS 
E l «debut» de Rafaela Haro (la H a r i -
to) cons t i t uyó ayer gran suceso. E l nu-
meros í s imo público que acudió a las dos 
secciones tuvo ocasión de comprobar que 
la Har i to , en su nuevo género, está—y ya 
es decir—mejor que en el l í r ico, que tantos 
triunfos le va l ió . Es bien seguro que mien-
tras dure su ac tuación (corta por impo-
sición de otros contratos) la l l a r i t o es-
cuchará a diar io las delirantes ovaciones 
que ayer se le prodigaron. 
O 
No pudiendo tomar parte en la corrida 
de boy el rejoneador Antonio Cañero por 
tener una d is tens ión en la rodilla de-
recha según parte facultativo la Empres i 
suprime los dos toros rejonrndos y dnrá 
la corrida con los seis restantes, los mis-
mos espadas y nuevo billetaje con precios 
de corr ida de abono. 
l.os señores abonados podrán recoger RUS 
localidades en el despacho de la calle de 
T e t u á n , 5, hoy jueves por la m a ñ a n a , de 
nueve a doce. 
Al públ ico se le despacharon los bi-
lletes en el mismo despacho hoy jueves, 
desde las doce hasta Tas cuatro y medin 
do la tarde, y los billetes sobrantes, si 
los hubiere, en los desnachos de la Plaza 
de Toros desde las tres de la tarde hasta 
la hora de comenzar la corrida. 
Los señores abonados que hayan sacado 
sus localidades con el otro billetaje po-
d r á n devolverlas en el despacho de la 
calle T e t u á n , 5, hoy jueves, de nueve a 
doce de la m a ñ a n a . 
G e n t r o E l e c t r o t é c n i c o y d e C o m u R i c a c i o n e s 
Expediente núm. 6 del año 1925. Madrid, i3 üe enero de 1925 
D E S G A S T E P O R R O Z A M I E N T O 
P é r d i d a por c e n t í m e t r o cuadrado 
A l t u r a en cen t íme t ro s . 
D E S G A S T E P O R C H O -
R R O D E A R E N A 
P é r d i d a de peso en 
1 m . con una pre-
sión de 2 a tmósfe ras 
Gramos 
7,9 
entre 4 y 8 
M ú r m o l de Carrara 1,00 
B a l d o s í n 0,16 
P ino m e l i x (por testa). 0,52 
» » (por tab la) . 0,80 
No se mid ió la a l t u ra por 
no llegar a medio mi l íme- 0,28 
t ro en 1.000 vueltas. | 
I M P E R M E A B I L I D A D 
En las pruebas verificadas se demostró que el linóleum es 
completamente impermeable 
P O D E R A I S L A D O R D E 







5,15 del domingo 15 de mavo en Tnrr«vo J . , ' d6 Ronda logra domina r l e . L o desp i -
g ae mayo, en Torrero, del i be r i a Sport c lub , | cha de u n a estocada u n poco pasad i . 
Gran o v a c i ó n . 
IB piso m se Ésyasta equioÉ a un pso 
Como p r o p i e t a r i o de l a casa, no d i spu ta , el p a v i m e n t o que le con-
e n c a r g a r í a usted al cons t ruc to r que v i e n e a usted. 
empleara en los m u r o s mater ia les de E x a m i n e usted las muestras que le 
poca resistencia, que h u b i e r a n de ser env ia remos gra t i s , así como una i n -
reemplazados f recuentemente . Us ted f o r m a c i ó n deta l lada, y a p r o v é c h e s e 
hace la casa para que dure, y no us ted de estas ventajas. Por m u y 
qu ie re usted que le hab len de repa- poco d inero " q u e d a r á us ted servido a 
raciones. Por esta r a z ó n a l escoger e l su c o m p l e t a s a t i s f a c c i ó n . E s c r í b a n o s 
p a v i m e n t o no debe usted inc l inarse , hoy . 
s iguiendo la r u t i n a por los ma te - L I N O L E U M N A C I O N A L , S. A . 
nales comen te s , que al cabo de a l - » T - . ™ T T - . 
gunos a ñ o s t e n d r á usted que renovar . Paseo de l M o l i n o - — M A D R I D 
Escoja usted t a m b i é n u n p a v i m e n t o — — 
que dure , u n p a v i m e n t o suf r ido , que l iUfOLETJM N A C I O N A I . , S. A . 
sea capaz de soportar sin desgaste « J -J 
el d u r o y constante servic io a que Apartado 979.—Madrid 
e s t á sujeto. Este p a v i m e n t o es ' e l S í r v a n s e enviarme gratie el folleto 
L I N O L E U M N A C I O N A L . Por su elas- * 
t i c idad , po r su elementos componen- ^ U e z a y la comodidad de su 
tes, por l o esmerado de su fabr ica- Hogar», 
c ión , el L I N O L E U M N A C I O N A L , 
b i en colocado en su casa, es p r á c t i - Nombre 
camente i ndes t ruc t i b l e , aunque pa- Di recc ión ," 
sen d i a r i amen te miles de personas 
por é l . Y a d e m á s es c ó m o d o , h i g i é -
nico, e c o n ó m i c o , l i m p i o . Es; s i n Pueblo Prov 
COMEDIA (Pr ínc ipe 14).—A las 10,45, 
L a rueda de la fortuna (estreno). 
L A B A (Corredera Baja, 17).—7,15 y 11. 
L l hijo de Polichinela. 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).—7.15, 
E l «carnet» de Eslava, Celia Gámez y En-
rique Suá rez . 
R E I N A V I C T O R I A (C. San Je rón imo , 
28).—6,45, IE1 viaje del 'rey.—10,45, La 
frescura de Lafuente. 
H Í E A N T A I S A B E L (Barquil lo , 14).—6.45, 
Lo mejor de la vida y Entre üores.—10,45, 
La fami l ia de Susana. 
CEIiTRO (Atocha, 12).—6,45, La reina 
mora y Los de Aragón.—10,45, El contra-
bando y Los de Aragón. 
L A T I N A ( Iza . de la Cebada, 2).—6,45, 
Perla en el fango.—10,45, ¡ Calla, corazón! 
A L K A Z A B (Alcalá, 22).—6.45 y 10,45. ¡La 
caraba! 
APOLO (Mca lá , 49).—A las 7 (especial, 
jueves d«i moda).—El sobre verde, el éxi-
to del año.—A las 11, El sobre verde. La 
Yankée interviene en el c h a r l e s t ó n . 
F u E N CAERA L (Euencarral, 145).—6,30, 
Los misterios de Nueva York.-^lü^O, E l 
ú l t imo Barba Azul . 
CIRCO P A R I S H (Pza. del Rey).—A las 
6, tard-?. ( u a r í a vespertina de moda in-
f an t i l , grandioso variado programa esco-
cido especialmente para los n iños y fa-
mil ias .—A las 10,30, noche. Grandiosa fun-
ción por la compañ ía internacional de cir-
co de Leonard Parish. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I ) . — 
4,30, A pala: ü r q u i d i y Pérez contra Fer-
nández y Amorebieta I . A remonte: Sal-
samendi y Echán iz (J.) contra Ochotore-
na y ü g a r t e . 
P A L A C I O DE L A MUSICA (Pi y Mar 
gall, 13).—A las 6,15, Natal icio de Periqui-
to (dibujos animados, una parte). El pa-
ra íso envenenado (d r amá t i ca , cuatro par-
tes, interpretada por Kennet H a r í a n , Cla-
ra Bow y Raymond G r i f f i t ) . Como fin de 
fiesta, Rafaelita Haro.—A las 10,30, Na-
tal icio de Periquito (dibujos animados, 
una parte). L a fuerza del querer (come-
dia, siete partes, interpretada por Tho-
mas Meighan y L i l a Lee). Como fin de 
fiesta, Rafaelita Haro. 
R E A L C I N E M A (Pza. Isabel II).—6,30 
y 10,30. Actualidades Gaumont (estreno). 
La mina de oro (estreno). E l murc ié l ago 
(estreno). 
P R I N C I P E ALFONSO (Génova, 20).— 
6,30 y 10,30. Revista P a t h ó (estreno). A l i -
cia, fu tura estrella (estreno). El murcié-
lago (estreno). . 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 91). 
6,15 y 10,15. Revista P a t h é (estreno). Los 
pretendientes de Pepita (estreno). Noble-
za del Oeste (estreno). Col ibr í (estreno). 
que t e n í a recogidas hace t iempo por 
l ial iarse de lu to . 
Son las tales prendas u n m a n t ó n de 
la China, tasado en 7.000 pesetas; otro 
de M a n i l a , que vale 6.0U0; una man-
t i l l a de C h a n t i l l y , p o r v a l o r de S.O'H); 
o t ra de b londa , tasada en 3.000 y otra 
cuyo precio es de 2.000. 
E n l a denuncia presentada por l a se-
ñ o r a De Herrero e x p r e s ó su sospecha 
de .que l a s u s t r a c c i ó n haya sido reali-
zada por una cr iada que tuvo a su 
servicio cinco d í a s , en el mes de ene . 
ro, la cua l d i jo l lamarse Dolores Mar-
t ínez y de las que ha adqui r .do mala» 
referencias. 
yníoa;¿cac¿()n.—Remigio Benito Alonso 
Bar r io , de nueve a ñ o s , que v ive en la 
ronda de Segovia, 9, s u f r i ó intoxica-
c i ó n de pronost ico reservado a l tomar 
l á u d a n o en l a creencia de que era un 
purgante. 
( /Uí /maduras.—Pilar Colomer Clara- ; | 
munt , de v e i n t i d ó s a ñ o s , con d o m k i - 1 
lio en M a r q u é s de Monas.er io, 4, su- ¿ 
frió graves quemaduras al i n f l a m á r s e I 
le u n preparado de aguai ras. 
Mua lesionada.—Ldi n i ñ a Natividad 
de Cácereta, de once a ñ o s , que vive en 
la calle de Vicenta Baamonde, i i 
(Puente de Vallecas), s u f r i ó una caída 
cuando j ugaba con otras n i ñ a s y ai 
caerse r e s u l t ó con l a f rac tura del brazo 
izquierdo. 
Un «buen* huésped.—Rosario Ferran 
diz Cerezo, que habi ta en Cervantes, 
n ü m e r o 24, d e n u n c i ó a un individuo, 
que tuvo como h u é s p e d , porque ha des- * 
aparecido en u n i ó n de var ias joyas de 
la denunciante . 
/{aíe?ía6-.—En un t r a n v í a de la Ciudad 
L i n e a l sustrajeron 75 pesetas a Dioni-
sio López Sanz. Del ratero no se tienen 
noticias. 
—i^or sustraer un bolso con 50 pesetas 
s Guadalupe Cas.ro P e ñ a , fué detenido 
José R o d r í g u e z R o d r í g u e z , «el Sevill i ta». 
Roban un «.auto» y le abandonan.-' 
De l a calle de l a Madera se llevaron 
el a u t o m ó v i l 16.750, . propiedad del in 
' l u s l n a l don Ensebio Feinundez Arda-
v i n , que hab i ta en Manue l S i lve la , 7. 
Doce horas m á s tarde el v e h í c u l o fué 
¡ n c o n t r a d o en l a calle de Sanio Tomé 
listaba ligeramente averiado. 
Roban otro y a éste no le abandonan. 
Kn ia plaza de C á n o v a s le robaron el 
a u t o m ó v i l 18.863 a don Manue l Cartero 
vJoliantes. 
El ra tero no se ha decidido t o d a v í a a 
abandonarle. 
Atiopeiios.r-En la carretera de Var 
lencia el «auto» 9.752 M . , guiado por 
O á m a s o Perera, a t i o p e l l ó a Antonia 
M.suterianos Romero, de diez a ñ o s , do 
m i c i l i a d a en el 107 de d icha carretera 
y le c a u s ó lesiones de p r o n ó s t i c o re-
servado. 
—En la misma carretera el 20.330 M . , 
que d i r i g í a J o s é B ive ra Díaz , a t r o p e l l ó 
a Fausta Juan Hei ranz , de diez y se.ftj 
ecina de Barajas, que s u f r i ó graves 
lesiones. 
4>j.AVTDALENA, íi 
-agandaa prác t icas 
léfono 30.796).—A las 6,30 y 10,30. Una in-
vasión en China (estreno). Cu ída t e de ral 
mujer (por Wanda Hawley) . E l hombre 
mosca (por Harold (estreno). 
C I N E M A GOYA (Goya, 24).—A las 6,3» 
y 10,30. La señor i ta Emociones (Bebé Oa_ 
niels). E l autocomedor. Noticiario Fox 
Estreno, E l ocaso de una raza (Richar' 
Dix y Louis Wilson) . 
C I N E I I > B A L (Doctor Cortczo, 2).—6/ 
y 10,30. El tigre del rancho (por Tom Th 
ley). Estreno, Travcsuina de Juanito. 
treno, ¡Casado. . . y con suegra! (creacK 
del in imi tab le rey de la risa Haro 
L loyd) . 
P L A Z A DE TOROS DE M A D R I D . 
Seis toros de Contreras para los diestro 
Chicuelo, N iño de la Palma y Rayito, q11 
t o m a r á la a l ternat iva . 
* * * 
E l anuncio de las otaras en esta carteler 
no supone su aprobac ión n i recomendación 
Cont inúa el Azúcar gratia en ol D e l l 
cho Regulador de Azúcar , p.áza de u 
rradores, 4 y 6, que con sus r iquís imo 
CAFES «EL EENXX» regala la mitn a can I 
tidad de azúcar a la que se comi-re'üa 
CAFE. 
No olvidarse, y no dejéis para manan» 
C I N E M A B I L B A O (Fuoncarral, 124; te- l io que podé is hacer hoy. 
M A D Í U D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.560 E L D E B A T E (5) Jueves 12 de m a y o de 1927 
Casa real 
Con Su Majestad despacharon el pre-
sidente y los min i s t ros 
y M a r i n a . 
E n audiencia r e c i b i ó al general de 
d i v i s i ó n don Juan C a n t ó n , intendente 
general de l a A r m a d a don Pedro Da-
pena, inspector de Sanidad de l a Ar-
mada don Salvador de las Bar re ra s ; 
coroneles don Lu i s M é n d e z y Queipo 
de Llano y don Santiago Es teban; te-
nientes coroneles don A r t u r o L l a r c h , 
don J o a q u í n P a t i ñ o y don Santos Ru-
fut ino; comandantes don Manue l Mén-
dez y Queipo de L lano y don Enr ique 
Jmado y a l f é rez s e ñ o r Crespi de V a l -
d a u r í i . 
Ofrecieron sus respetos a Su Majes-
tad el m a r q u é s de la Rivera , e l gene-
r a l B o r b ó n con los eefiores don Pedro 
ua tena y don J o s é Ibar ra , y el teniente 
coronel del I n m e m o r i a l s e ñ o r Duyos. 
H a sido suspendida l a Junta del Ro-
pero de Santa V i c t o r i a , que h a b í a de 
celebrarse m a ñ a n a en Palacio, bajo l a 
presidencia de l a Soberana. 
E n l a i m p o s i b i l i d a d de avisar a las 
numerosas damas que a e l la h a b í a n de 
asist ir , se nos ruega lo hagamos cons-
tar pa ra no t i c i a de las interesadas. 
La calle Mayor se 11a-
El "completo" en los tranvías 
E l alcalde ha aclarado ayer su orden 
de l a Guerra ¡ sob re el exceso de p ú b l i c o en l a p la -
t a fo rma de los t r a n v í a s . Las ó r d e n e s 
t ienen por objeto acabar con que va-
y a n rodeando l a p la ta forma de lo* 
t r a n v í a s y colgadas de los estribos las 
personas, pues esto puede dar l uga r a 
accidentes; pero no imponer que den-
tro de los coches v ia jen m á s personas 
que las s e ñ a l a d a s reg lamentar iamente . 
—Ante u n anunc io de v i s i t a de los 
vendedores ambulantes, el alcalde ha 
adver t ido a los jefes de P o l i c í a u rbana 
que no se t r a t a de p r o h i b i r su v ida , 
sino s implemente de que no estorben 
el t r ans i to en donde és t e ex is ta en 
grandes proporciones, pa ra lo cua l 
cuando se qui te de u n si t io a u n ven-
dedor d e b e r á h a b i l i t á r s e l e otro en l u -
gar de m á s fác i l t r á n s i t o . 
mará de Alfonso XÜI 
Protección a la maternidad 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n l a Permanente 
m u n i c i p a l , p re s id ida po r el s e ñ o r Sem-
p r ú n . 
Se hizo constar el sent imiento por el 
fal lecimiento del duque de F e r n á n - N ú -
ñez, y se a c o r d ó a propuesta de l conde 
de Mi ra so l , que e l alcalde v i s i t e a l a 
fami l i a del f inado p a r a hacerle presen-
te este p é s a m e . 
Queda enterada l a Permanente de las 
suspensiones de algunos empleados y 
del pese de los concejales suplentes 
Interinos s e ñ o r e s G ó m e z del Campi l lo , 
Pozuelo y m a r q u é s de Campo Santo. 
Pasa a l a C o m i s i ó n el d ic tamen apro-
bando los proyectos pa ra l a formar 
c lón de u n presupuesto ex t r ao rd ina r io 
para obras en el ensanche. 
El alcalde declara que l a a m p l i a c i ó n 
a '35 metros del ancho de l a Gran 
Vía se e s t u d i a r á en esta m i s m a sema-
na y se t r a e r á de nuevo a l a Perma-
nente. 
Lo mismo se acuerda con los pro-
yectos pa ra obras en el i n t e r io r . 
Es aprobada u n a m o c i ó n del s e ñ o r 
La tor re , en l a que propone que el A y u n -
tamiento p i d a el p remio Nobel de l i -
te ra tura pa ra don A r m a n d o Palacio 
V a l d é s . 
Se conceden var ias l icencias de cons-
t r u c c i ó n en e l ex t ra r rad io con las si-
guientes condic iones : Que e l A y u n t a -
mien to no contrae compromiso a lguno 
p a r a caso de e x p r o p i a c i ó n o aper tura 
de cal les; que no p o d r á n rec lamar obra 
o me jo ra a lguna de u r b a n i z a c i ó n y 
que se e x i g i r á n en esas nuevas cons-
trucciones cuantas disposiciones de or-
den de sa lubr idad e higiene exis ten en 
las ordenanzas munic ipa les . 
Por ú l t i m o , fué aprobada u n a m o c i ó n 
del alcalde s e ñ o r S e m p r ú n , en l a que, 
con mot ivo del X X V aniversar io de l a 
c o r o n a c i ó n del Rey, se propone lo si-
guiente : 
Que se acuerde dar el nombre del Rey 
don Alfonso X I I I a l a actual calle Ma-
yor . 
Que se d i s t r i b u y a n cuatro m i l dona-
t ivos de a cinco pesetas cada uno en-
•tre las f ami l i a s pobres de l a cap i t a l . 
% Que se repar tan quinientas ca r t i l l a s 
"Me l a Caja de Ahor ros de a 25 pese-
tas cada una, entre los a lumnos de las 
Escuelas, d e s t i n á n d o s e especialmente a 
los n i ñ o s y n i ñ a s de fami l i a s m á s ne-
cesitadas y m á s numerosas y los que 
sean h i jos de v iudas . 
Que se acuerde una impor tan te sub-
v e n c i ó n , c o n s i g n á n d o s e l a parte m a y o r 
posible a l efecto en el p r ó x i m o presu-
puesto, con desl ino a l a c o n s t r u c c i ó n 
de l a Ciudad Un ive r s i t a r i a . 
Que se sol ic i te una audiencia de Su 
Majestad el Rey p a r a que e l A y u n t a -
mien to pueda manifes tar le en Corpora-
c ión sus sent imientos de l ea l t ad , gra-
t i t u d y a d h e s i ó n . 
El alcalde clausurará Yeserías 
N o t a of ic iosa .—«Se e s t á o rganizando 
ac tua lmente , bajo el a l to pa t rona to de 
sus majestades, u n a i n s t i t u c i ó n b e n é f i c a 
que l l e v a r á por t í t u l o el de L i g a Nac io -
na l E s p a ñ o l a de P r o t e c c i ó n del N i ñ o y 
de l a M a t e r n i d a d . 
Es ta i n s t i t u c i ó n , de la cua l f o r m a r á 
pa r te la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de Ma-
d r i d , t iene po r base l a l ac t anc ia ma te r -
na o b l i g a t o r i a , y por medios l a funda-
c ión de asilos pa ra madres lactantes s in 
hogar, y socorros pa ra las que, teniendo 
casa, e s t á n fa l tas de recursos. D e este 
modo se c o n s e g u i r á d i s m i n u i r conside-
rab lemente l a p o b l a c i ó n de las Inclusas. 
L a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de M a d r i d 
v iene hace t i e m p o estudiando el proyec-
to de s u s t i t u c i ó n de l a Inc lusa por el 
A s i l o de Madres Lactantes , a fin de que 
desaparezca el n o m b r e de Inc lusa y su 
secular o r g a n i z a c i ó n , como ha hecho 
desaparecer el de Hospic io , s u s t i t u y é n -
dolo por el de Colegio de San Fernando, 
y a s í se l o g r a r á r e d i m i r al inocente n i ñ o 
del e s t igma de inc lusero y hospiciano, 
c o n s i g u i é n d o s e a d e m á s que l a madre , y 
en ocasiones t a m b i é n el padre, no aban-
donen al h i jo , d á n d o s e en este sent ido 
un poderoso avance con l a f u n d a c i ó n de 
la l i i g a » 
El señor Serrato en la 
braciones de . l a t i e r r a y que ha hecho 
ver que el n ú c l e o cen t ra l del p lane ta 
no es u n mar de fuego, como antes se 
c r e í a , s ino una masa s ó l i d a . E l Ins t i -
tuto t iene cuatro observatorios sismo-
l ó g i c o s . 
Los servicios g e o d é s i c o y t o p o g r á f i c o 
han cubier to E s p a ñ a , con aplauso del 
ext ranjero por l a celer idad y p r e c i s i ó n , 
de una t u p i d a red de t r i á n g u l o s cuyos 
v é r t i c e s se han fijado con exac t i tud ma-
t e m á t i c a . E l n o t a b i l í s i m o t rabajo de este 
g é n e r o real izado en las islas Canarias, 
a costa de m i l fatigas y riesgos de los 
ejecutantes, e s t á l l amando l a a t e n c i ó n . 
E l estudio de l a v a r i a c i ó n de l a 
fuerza de l a g ravedad ; l a f o r m a c i ó n de 
un p lano m a g n é t i c o de E s p a ñ a , a pun-
to de aparecer; las determinaciones de 
nivelaciones de p r e c i s i ó n , son trabajos 
dignos de mencionarse. 
El Serv ic io M e t e o r o l ó g i c o avanza de-
c id idamente . Intensif ica su servicio de 
r a d i o c o m u n i c a c i ó n y es elogiado en el 
ext ranjero . 
E l Observator io A s t r o n ó m i c o cu ida 
con esmero de l a d e t e r m i n a c i ó n y con-
s e r v a c i ó n de l a hora . Unos p é n d u l o s en-
cerrados en u n a mister iosa h a b i t a c i ó n , 
en l a que nadie penetra, conservan i n -
a l terablemente el r i t m o . T a m b i é n se 
dedica este centro al estudio de las 
pro tuberancias solares, estrellas va r i a -
bles, e t c é t e r a . 
A n u n c i a el conferenciante que el a ñ o 
p r ó x i m o cada uno de los jefes de los 
servicios d a r á una conferencia r e l a t iva 
al de su especialidad. 
P r e s i d i ó el acto el genera l Ardanaz. 
As i s t i e ron l o í s e ñ o r e s G a b i l á n , Simone-
na, Ing lada , padre P é r e z del Pu lgar , 
F e r n á n d e z - N a v a r r o y otros. 
E l conferenciante fué m u y aplaudido. 
Observatorio Meteorológico 
Academia de C. Morales 
E l ex presidente del Uruguay , s e ñ o r 
Serrato, a s i s t i ó ayer a una s e s i ó n or-
d i n a r i a de l a Academia de Ciencias Mo-
rales y P o l í t i c a s , de l a que es a c a d é -
mico correspondiente. 
A l empezar l a s e s ión , el p r e s i d e n t e , ! ^ ¿ " ^ V s í a s " A z o r e s ! 
H o y , a las nueve de l a m a ñ a n a , ha-
r á n u n a v i s i t a de estudio a l Observa-
to r io M e t e o r o l ó g i c o (paseo de Coches 
del Ret i ro) los profesores y a lumnos 
del curso de p i lo tos de A v i a c i ó n de 
Cuatro Vientos. 
Se rea l i zan actualmente gestiones con 
todas "las Empresas navieras e s p a ñ o l a s 
para que los barcos e n r u t a po r el 
A t l á n t i c o t r a n s m i t a n sus observaciones 
m e t e o r o l ó g i c a s a este Observator io , con-
v i r t i é n d o s e de este modo en verdade-
ras estaciones flotantes. Obedece esta 
medida a l a casi t o t a l carencia de da-
tos ciertos en que se e s t á po r lo que 
respecta a los f e n ó m e n o s m e t e o r o l ó g i -
cos que en e l A t l á n t i c o se p roducen , y a 
que en é l no existe o t r a e s t a c i ó n que 
San I s i d ro 
E l 15 s e r á n los d í a s de l a condesa 
v iuda de A g u ü a r de Ines t r i l l as , duque 
de Montealegre. 
S e ñ o r e s Obispo de Tarazona, Castro, 
F a r i ñ a s , G ó m e z Aranda , Mel lado y P é -
rez Ol iva . 
Boda 
Ayer m a ñ a n a , a las diez, en l a pa-
r r o q u i a de San Ildefonso se ver if icó el 
enlace de l a l i n d a s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n 
de l a Vega, con don Eugenio de A r r i a 
ga. Fue ron padr inos l a abuela del no-
vio, d o ñ a C á n d i d a A p a r i c i o , y en su 
r e p r e s e n t a c i ó n l a t í a del m i s m o d o ñ a 
Manue l A r r i a g a , y eí magis t rado del 
T r i b u n a l Supremo d o n Fulgenc io de 
l a Vega, padre de l a nov ia . 
—En l a ig les ia del Salvador de Baeza 
contra jo m a t r i m o n i o e l j o v e n abogado 
don Sa tu rn ino C la ramun t R o d r í g u e z con 
l a encantadora s e ñ o r i t a E lena B a r c i n a 
del M o r a l . Bendi jo l a u n i ó n el arcedia-
no de l a Catedral dor i Cipr iano Tornero 
y fueron padr inos l a madre de l a no-
v ia , d o ñ a Elena del M o r a l , v i u d a de 
Barc ina , y e l padre del nov io , don Sa-
t u r n i n o C l a r a m u n t ; actuando de testi-
gos don Francisco de los R í o s , don Ju-
l i á n R o d r í g u e z y don Abelardo Chinch i -
l l a y los hermanos de l a nov ia , don 
José , don M a n u e l y don Pedro. D e s p u é s 
del acto fueron obsequiados los i n v i t a -
dos con u n lunch, y los novios , a los 
que deseamos eterna l u n a de m i e l , sa-
l i e r o n p a r a var ias poblaciones. 
E n f e r m o 
E l d i s t i ngu ido abogado don Manue l 
de Abenoja se h a l l a enfermo, aunque, 
po r fo r tuna , no de gravedad. 
Santo Rosar io 
Por las tardes se reza en el palacio 
ducal de F e r n á n - N ú ñ e z por el a l m a del 
duque (q. e. p . d . ) . 
Da l a t r i s te coincidencia de que ha 
muer to el p rop io d í a que se c u m p l í a 
a ñ o s de la d e f u n c i ó n de su ma log rada 
he rmana Isabel, o c u r r i d a en M á l a g a y 
en e l p r o p i o mes que fa l l ec ió su padre 
en la p o s e s i ó n L a Flamencana, cercana 
a Aranjuez . 
E l A b a t e F A R I A 
s e ñ o r S á n c h e z de Toca, d i r i g i ó u n afec-
tuoso saludo a l s e ñ o r Serrato. Hizo 
votos pa ra que las relaciones intelectua-
les entre U r u g u a y y E s p a ñ a se estre-
che i . de d í a en d í a e i n d i c ó l a conve-
Es de esperar que, dado el fin cien-
tífico que se persigue, accedan las c i -
tadas Empresas a esta p e t i c i ó n . 
Con m o t i v o de haber sido reciente-
mente fe l ic i tado por e l C o m i t é In ter-
m o n c i a de que, con los ocho miembros nac iona l de M e t e o r o l o g í a e l Cuerpo de 
correspondientes de l a Academia de¡ e t e o r ó l e S p a ñ o l e s po r el estado 
Ciencias Morales m a d r i l e ñ a que existen |en estc>5 Servicios se encuentran 
en el U r u g u a y se forme una Academia, en nuestro pais han s ¡ d 0 dadas ias 
Huertas, 30; Los Madrazo, 18, y A m o r 
de Dios, 4. 
Tan to la Asamblea como el banquete, 
los p r e s i d i r á el m i n i s t r o de Fomento . 
Exposición Lazló 
E n el s a l ó n de Exposic iones del Pala-
cio de Bib l io tecas y Museos se i n a u g u -
r a r á m a ñ a n a , a las doce, una Expos i -
c i ó n de las admirab les obras p intadas 
d u r a n t e su estancia en M a d r i d por el 
i l u s t r e p i n t o r L a z l ó , en t re las que hay 
algunos re t ra tos de l a rea l f a m i l i a in t e -
r e s a n t í s i n i ó s . 
El señor García Al-
independiente de a q u é l l a , pero en ín t i -
m a r e l a c i ó n . 
E l s e ñ o r Serrato d l ó las gracias en 
breves palabras. 
Luego el s e ñ o r Serrato y los 26 aca-
d é m i c o s que asist ieron escucharon u n a 
notable d i s e r t a c i ó n de don Severino Az-
n a r sobre el p rob lema de l a t i e r r a , t ema 
del que se ocupa l a Academia en l a 
ac tua l idad . 
El Rey impondrá el 
gracias de rea l orden a dicho personal , 
a l a cabeza del cua l figura el ac tual 
jefe de l servic io , don Enr ique Messe-
guer. 
La Asociación de Ingenie-
ros de Santo Domingo 
domingo tres laureadas 
E l alcalde m a n i f e s t ó ayer a los perio-
distas que l a i m p r e s i ó n que ha sacado 
d e s u v i s i t a a l campamemo de Y e s e r í a s 
h a s ido p e n o s í s i m a , hasta el pun to de 
que estima que p o r decoro del A y u n t a -
m i e n t o y p o r h u m a n i d a d h a y que clau-
s u r a r inmedia tamente el asilo, que care-
ce en absoluto de h ig iene . 
E l p a b e l l ó n de entrada, donde se ha-
l l a b a n l a estufa de d e s i n f e c c i ó n y los 
b a ñ o s , e s t á hace a ñ o s hund ido , s iú es-
tufas n i b a ñ o s . Carece e l campamento 
d e e n f e r m e r í a y los do rmi to r io s son una 
an t i gua nave de u n a f á b r i c a y no re-
u n e n condiciones, en e l verano por el 
ca lo r y en el i n v i e r n o por e l f r ío . 
Y Este estado de cosas, c o n t i n u ó el al 
calde, tiene que cesar inmed ia tamen te ; 
c la ro que l a c lausura de Y e s e r í a s no 
de ja de representar dif icultades enor-
mes ; pa ra vencerlas estoy haciendo ges-
tiones. Me propongo t ras ladar inmedia ta-
mente a sus p rov inc i a s a los asilados 
que no sean de M a d r i d . Los m a d r i l e ñ o s 
menores de diez y seis a ñ o s i r á n a l a 
co lon i a del t rabajo y a las ins t i tuciones 
de l a Junta de P r o t e c c i ó n a l a In fanc ia . 
Los hombres y mujeres s e r á n asilados 
de momento por l a A s o c i a c i ó n Mat r i t en -
se de Car idad, con cuya Juntg celebra-
r é esta noche una r e u n i ó n . 
A h o r a lo m á s impor t an te es encontrar 
u n d e p ó s i t o p a r a mendigos , a fin de qut-
permanezcan a l l í mien t ras se les desin 
fecta y clasifica,. 
Y e s e r í a s , a ñ a d i ó , consti tuye una ame-
naza constante pa ra l a salud del pueblo 
de M a d r i d . 
El t raslado de los asilados de p r o v i n -
cias c o m e n z a r á i nmed ia t amen te ; antes 
de seis d í a s s a l d r á n las p r imera s expe-
diciones. 
He sacado l a i m p r e s i ó n , c o n t i n u ó el 
s e ñ o r S e m p r ú n , de que una r e p a r a c i ó n 
del campamento de Y e s e r í a s s e r í a m u y 
d i f í c i l y costosa. H a b r í a que gastar can-
tidades m u y Importantes , s i n l a nece-
s a r i a u t i l i d a d , y po r otra parte, la fin-
c a no es p rop iedad del Ayun tamien to . 
Creo que l o me jo r es cons t ru i r u n nue-
vo edificio con todos los adelantos mo-
dernos. 
D e c l a r ó , por ú l t i m o , que en el plazo 
de un mes se propone c lausurar defini-
t ivamente el campamento-. 
Actualmente existen en Y e s e r í a s 401 
as i lados ; de ellos 170 son menores, la 
m i t a d de M a d r i d y e l resto de p rov in -
cias. Hay 118 adultos varones de M a d r i d 
y 112 de p rov inc ias . Las mujeres no Me-
gan a 90. 
E l d o m i n g o por la m a ñ a n a se celebra-
r á en el paseo de coches del R e t i r o u n a 
g r a n so lemnidad m i l i t a r . 
S u majestad el Rey i m p o n d r á la c ruz 
laureada de San Fe rnando a los capi ta -
nes Ansa ldo (don Juan A n t o n i o ) y Or-
diales y al oomandante P l a n e l l . Los dos 
p r ime ros son aviadores y el tercero per-
tenece al Cuerpo de A r t i l l e r í a . Es te se 
dist ing-uio por su h e r o í s m o en A l h u c e -
mas. E l c a p i t á n Ansa ldo , encargado de 
de s t ru i r u n a v i ó n que p o s e í a el enemigo, 
es tuvo rea l izando ese comet ido y otros 
q u é se le h a b í a n encargado hasta que se 
\e acabaron las bombas. E l c a p i t á n Qr-
rliales, aun d e s p u é s de haber sido he r ido 
en l a cabeza y en l a p ie rna , c o n t i n u ó su 
vue lo hasta c u m p l i r l a m i s i ó n que se le 
h a b í a encomendado, hasta que se t e r m i -
n a r o n las m u n i c i o n e s que l l evaba . 
D e s p u é s de l a i m p o s i c i ó n de las lau-
readas se v e r i f i c a r á l a en t rega a l a B r i -
gada Obre ra y T o p o g r á f i c a de Estado 
M a y o r de u n a bandera, que rega lan las 
s e ñ o r a s de los jefes y oficiales de la 
B r i g a d a y de l Estado M a y o r . A c t u a r á 
de M a d r i n a l a i n f a n t a d o ñ a L u i s a . 
D e s p u é s d e s f i l a r á n las tropas an te el 
Rey. 
M a ñ a n a , a l a una de l a tarde, el au-
d i t o r genera l de l a p r i m e r a r e g i ó n en-
t r e g a r á al t en ien te a u d i t o r y p i l o t o de 
A v i a c i ó n don Juan A n t o n i o A n s a l d o las 
ins ign ias de l a c ruz laureada de San 
Fernando, que l e rega lan por suscr ip-
c i ó n los generales, jefes y oficiales del 
Cuerpo J u r í d i c o M i l i t a r . A l acto a s i s t i r á 
todo el personal de d i cho Cuerpo res i -
dente en M a d r i d . 
Claustro extraordinario 
Los ingenieros de Caminos solemni-
z a r á n el p r i m e r an iversar io de l a cons-
t i t u c i ó n de su A s o c i a c i ó n con una m i -
sa de pon t i f i ca l que el domingo 22, a 
las diez de l a m a ñ a n a , d i r á e n l a 
iglesia de San J o s é el Prelado de Ma-
d r i d y en l a que p r e d i c a r á el s e ñ o r 
Obispo de Calahorra . 
E l Cardena l P r i m a d o h a p r o m e t i d o 
asistir s i se lo pe rmi te el estado de su 
salud. 
A las dos de l a tarde los miembros 
de l a A s o c i a c i ó n se r e u n i r á n p a r a a l -
morza r en el Palace H o t e l , 
i E l m i n i s t r o de Fomento , conde de 
ü u a d a l h o r c e , p r e s i d i r á e l f r a t e rna l acto. 
Hoy , fes t iv idad de Santo Domingo de 
l a Calzada, se d i r á una m i s a de Ré-
qu iem, a las diez y med ia de l a m a ñ a -
na, en l a ig les ia de San J o s é p o r ei 
eterno descanso de los ingenieros falle-
cidos duran te el a ñ o . 
Tribunales tutelares para niños 
varez, contusionado 
E l popu la r au to r c ó m i c o don E n r i q u e 
G a r c í a A l v a r e z se c a y ó a l sub i r a u n 
t r a n v í a en m a r c h a en l a cal le de la P r i n -
cesa, y r e s u l t ó l i ge r amen te contus io-
nado. 
,E1 s e ñ o r G a r c í a A lva rez , que s a l í a en 
aquel m o m e n t o de casa de l s e ñ o r G ó -
mez Acebo, v o l v i ó a trasladarse al d o m i -
c i l i o de su amigo , donde fué convenien-
temente asist ido. 
Por f o r t u n a , el estado de l s e ñ o r Gar-
c í a A l v a r e z no ofrece g ravedad a lguna . 
El reconocimiento de mozos 
de Ingenieros industriales 
Para el p r ó x i m o s á b a d o , a las once 
y m e d i a de l a m a ñ a n a , se h a convoca-
do el p r i m e r Claustro e x t r a o r d i n a r i o 
de Ingenieros Indust r ia les , al que po-
d r á n , as is t i r cuantos ingenieros fueron 
a lumnos de l a Escuela Cent ra l y los 
procedentes de las de Barce lona y B i l -
bao, que residen en la r e g i ó n . 
Los Claustros ex t raord inar ios de l a» 
Escuelas de Ingenieros Indus t r ia les cons-
t i u y e n una novedad I n t r o d u c i d a po r e l 
l i s ta tu to de E n s e ñ a n z a I n d u s t r i a l , 
E l p r i m e r Claustro e x t r a o r d i n a r i o se 
ha convocado con m o t i v o del X X V an i -
versar io de l a f u n d a c i ó n de la Escuela 
c e n t r a l . 
L a A s o c i a c i ó n de Ingenieros Indus-
t r ia les ha organizado entre otros actos 
un banquete que se c e l e b r a r á el s á b a -
do, a las nueve y m e d i a de l a noche, 
en el Palace Hote l . Las tarjetas pueden 
recogerse de siete a nueve en l a Aso-
lófl ( M a r q u é s de Valdelglesias, 1). 
Conferencia de 
L a C o m i s i ó n d i r e c t i v a de los T r i b u -
nales tutelares pa ra n i ñ o s en su ú l t i m a 
r e u n i ó n a c o r d ó p roponer a l a superio-
r idad los nombramien tos de presiden-
tes y suplentes de los de Mal lo rca , L é 
nda , Gerona y Te rue l y aceptar l a de-
s i g n a c i ó n de los vocales y l a del secre-
tar io del de Oviedo ; aprobar e l p ro -
yecto de Patronato , que se c o n s t i t u i r á 
en Sev i l l a p a r a regir e l func ionamien-
to del Reformator io de mayore s ; y que 
el s e ñ o r Cubi l lo examine una consul ta 
j u r i d i c o - e c o n ó m i c a en r e l a c i ó n con d i -
cha escuela de reforma. 
Se d i ó cuenta de la p e t i c i ó n de re-
cursos hecha por el presidente del T r i 
buna l de T a r r a g o n a pa ra la construc-
c ión de un nuevo Reformator io y de 
la c e s i ó n "de u n a finca hecha por la 
D i p u t a c i ó n de H u e l v a p a r a escuela de 
reforma, y se a p r o b ó e l p r o g r a m a de l 
curso c ient í f ico que se c e l e b r a r á en el 
mes de agosto en A m u r r i o (Bilbao) pa-
ra directores y jefes de s e c c i ó n . 
Se t o m ó en c o n s i d e r a c i ó n l a i n i c i a -
t i v a de l alcalde de Compostela de es-
tablecer u n Reformator io y se examina 
ron las comunicaciones de las Jumas 
de C o r u ñ a y Pontevedra para consti-
t u i r las ins t i tuc iones aux i l i a r e s . 
Se a p r o b ó l a propues ta del s e ñ o r T r i -
l lo p a r a que anua lmente se r e ú n a n l a 
C o m i s i ó n d i rec t iva y los presidentes de 
l ' r lbunales en las p rov inc ias donde és-
tos organismos func ionan y se a c o r d ó 
t e l i c l t a r a l T r i b u n a l de M a d r i d po r l a 
M e m o r i a que ha editado y a los seño-
res G a r c í a Mol inas y E s p í n , presidente 
y secretario, respectivamente. 
La Fiesta de la Agricultura 
El alcalde h a dictado u n bando dis-
poniendo que sean reconocidos ante l a 
Junta de c l a s i f i cac ión y r e v i s i ó n todos 
los mozos i n ú t i l e s temporales y aptos 
para servicios aux i l i a res correspondien-
tes a los a ñ o s 1924 y 1925 y revisados 
los expedientes de e x c e p c i ó n de 1924 y 
p r ó r r o g a s de p r i m e r a clase de los re-
emplazos de 1925 y 1926. 
Estos actos t e n d r á n l uga r en el cuar-
t e l de San Francisco, calle del Rosa-
r l o , 2, a las nueve de l a m a ñ a n a los 
d í a s siguientes, po r d i s t r i t o s : 
Centro, 21 de mayo y 7 de j u n i o ; 
Hospic io , 23 de m a y o ; Palacio, 24 de 
m a y o ; Inclusa , 25 de mayo y 8 de j u -
n i o ; Congreso, 27 de m a y o ; Buenavis-
ta, 28 de m a y o ; Univers idad , 30 de 
mayo y 9 de j u n i o ; L a t i n a , 31 de mayo 
y 1 y 10 de j u n i o ; Hosp i t a l , 2, 3 y 9 
de j u n i o , y C h a m b e r í , 4, 6 y 10 de 
j u n i o . 
ConfeÉ^cia a los reclusos 
don José de Elola 
Acerca de los « S e r v i c i o s del I n s t i t u to 
Geográ f ico y C a t a s t r a l » d i s e r t ó ayer en 
la Un ión P a t r i ó t i c a el director general 
del mismo, e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don 
J o s é de Elo la . 
Los servicios del Ins t i tu to , dice, son 
m á s de doce. D e s p u é s de una ojeada 
sobre todos, h a b l a l igeramente de cada 
uno . 
Describe a grandes rasgos los m é t o -
dos de l a S i s m o l o g í a , que sigue las v i -
L a C o n f e d e r a c i ó n Nacional Ca tó l ica -
A g r a r i a , la A s o c i a c i ó n de Agr i cu i l u r e s 
de E s p a ñ a , el In s t i t u to A g r í c o l a Cata-
l á n de San I s id ro y l a A s o c i a c i ó n Ge-
nera l de Ganaderos del Reino, h a n 
acordado organizar este a ñ o , como los 
anteriores, l a Fiesta de l a A g r i c u l t u r a . 
L a Asamblea de M a d r i d se r e u n i r á 
el d í a 15, f e s t iv idad de San I s i d ro La -
brador , a las doce de l a m a ñ a n a , en el 
d o m i c i l i o de la A s o c i a c i ó n de Agr i cu l t o -
res de E s p a ñ a , Los Madrazo, 16, para 
i lar l ec tura de l a s ' cenelusiones que 
h a b r á n de ser elevadas a l Gobierno. 
D e s p u é s h a b r á u n banquete, a l que 
p o d r á n as is t i r los m i e m b r o s de las Cor-
poraciones antes mencionadas y los 
agr icul tores y ganaderos que lo deseen 
siempre que se insc r iban previamente . 
Las tar je tas pueden recogerse en las 
oncinas de las entidades organizadoras 
E n l a C á r c e l Mode lo d i ó ayer una 
confe renc ia a los reclusos, organizada 
por l a A s o c i a c i ó n de R e p r e s i ó n de la 
Blasfemia, don Rafae l A lonso , de la 
U n i ó n Socia l de Juventudes C a t ó l i c a s , 
que d i s e r t ó sobre e l tema « P e r f e c c i o n a -
m i e n t o de l a c u l t u r a por el t r a b a j o » . 
Expuso e l confe renc ian te la evo lu-
c ión del t rabajo desde los t iempos de la 
e sc l av i tud hasta que, por l a in f luenc ia 
de l a Ig l e s i a c a t ó l i c a , se e l e v ó l a con-
d i c i ó n social de los obreros. 
P r e s i d i ó e l acto el super ior de los Pa-
sionistas. 
La Exposición Canina 
Hoy se a b r i r á a l p ú b l i c o l a Exposi 
c i ó n In t e rnac iona l organizada por la 
Sociedad Centra l de Fomento de las 
Razas Caninas en E s p a ñ a . 
E s t á ins ta lada en l a zona de Recreos 
(Buen Ret i ro) del Parque de M a d r i d . 
La E x p o s i c i ó n que se i n a u g u r a hoy 
nace el n ú m e r o 16 de las celebradas 
p o r l a Sociedad o rgan izadora ^desde 
que se f u n d ó , en j u n i o de 1911. 
Convocatorias para hoy 
Academia de Jurisprudencia- (Mar-
q u é s de Cubas, 13).—7 t. , don Vicente 
H o l g I b á ñ e z , sobre « P r o b l e m a s nacio-
nales de Derecho p ú b l i c o » . 
Instituto Católico de Arles e Industrias 
(Alberto Agui le ra , 25).—7 t. , mons ieur 
Pa rod l , ingeniero jefe de los servicios 
e l é c t r i c o s de l f e r r o c a r r i l P a r í s - O r l e á n s , 
sobre «La u t i l i z a c i ó n de l a e n e r g í a e léc-
t r i c a en los f e r r o c a r r i l e s » . 
instituto Francés ( M a r q u é s de l a En-
senada, 10).—7 t., M . Gillet sobre «La 
j o v e n p i n t u r a f r a n c e s a » (con proyeccio-
nes). 
inounai Tutelar para niños (Palacio 
de Jus t ic ia) . -7 ,30 t . , don A l v a r o Ló-
pez N ú ñ e z sobre «Los precursores. Con-
c e p c i ó n A r e n a l » . 
Otras noticias 
B O L E T I N M E T E O B O L O G I C O . — Estado 
general.—Se establecen en las Islas Br i t á -
nicas las presiones altas, y las débiles se 
corren hacia I t a l i a . El tiempo mejora en 
E s p a ñ a . 
A B E N A I i , 4. POMPAS FUNEBRES 
¡No t i re usted su viejo sombrero 
paja! Con cStrobin», a 50 cén t imos—antes 
75 cént imos—, se vuelve como nuevo. Pí-
dalo en droguer ías . 
¡ La bella infancia de sus hijos ! 
S u s h i j o s s o n a d o r a b l e s a c t o r e s d e e s c e n a s e n c a n t a d o r a s , q u e 
s o n s i e m p r e p a r a V d . m o t i v o d e o r g u l l o y a l e g r í a . M a s V d . s a b e 
q u e e l t i e m p o , i m p l a c a b l e , a c a b a r á i n f a l i b l e m e n t e p o r b o r r a r d e s u 
m e m o r i a e l d e l i c i o s o y p r e c i a d o r e c u e r d o d e s u s g r a c i a s i n f a n t i l e s . 
S u 
Para nó .privarse de la alegría de volver a ver, siempre que quiera^ 
a sus hijitos, tal y como hoy son, el único medio eficaz de que dispone 
usted es grabar, día por día, las deliciosas 
escenas de su vida, por medio de fotos "Kodak", 
Unos mmuíos son suficiente para 
aprender a manejar un "Kodak". 
E n t o d o s l o s b u e n o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e a r t í c u l o s f o l o g r á f i c o s , 
m o s t r a r á n a . V d . l a s u p e r i o r i d a d d e l o s a p a r a t o s " K o d a k " . 
"Kodaks" Autográficos, desde... 45 Ptai-
"Brownics", para niños, desde... 21 Peas-
Kodak,, Sociedad Anónima, 
Puerta del Sol. 4. Madrid 
O S £ 
A R Y S A L L 
maravillosos productos 
fugas 
es una traidora enfermedad que t a l vez no 03 estorba 
mayormente por ahora; pero sus molestias a m a r g a r á n | 
vuestra vejez, y su terr ible peligro de 
que no se evi ta con cualquier braguero, puede causar 
LA M U E R T E e-i pocas horas. 
Lo.i trabajadores del campo y de la fábr ica que quieran 
recuperar en el acto su potencia de t rabajo; las personas j 
aburridas de comprar bragueros, que a ñ a d e n sus imper-
tinencias a las molestias de la hernia; las señoras y los 1 
n iños , en fin, todas las v íc t imas de hernias deben adop-
ta r en seguida, pues cada mes transcurrido agrava su 
lesión, los nuevos aparatos de M r . A U G . P. B L E T Y , el 
gran ortopédico francés , tan conocido en E s p a ñ a desde 
hace varios años . 
Miles de paciente.* tratados anteriormente dan fe que 
estos aparatos garantizan en todos los casos: 
LA PERFECTA Y ABSOLUTA CONTENCION. LA 
D I S M I N U C I O N PROGRESIVA Y R A P I D A Y LA DES-
A P A R I C I O N D E F I N I T I V A de las H E R N I A S , por anti-
guas, rebeldes o voluminosas que sean. 
DESAPARICION I N M E D I A T A del riesgo de ESTRAN 
G U L A C I O N y de TODOS LOS S U E R I M I E N T U S inheren-
tes a las hernias descuidadas. SUAVES y COMODOS, 
no molestan nunca, aunque el herniado se dedique a 
LABORES DEL CAMPO O a otros trabajos pesados. 
Accediendo a constantes súpl icas , M r . B L E T Y repite 
una vez más su viaje entre nosotros. Hombres, señoras y 
n iños v í c t i m a s de hernias deben aprovechar esta buena 
oportunidad de cuidarse y presentarse sin vac i lac ión en: 
C I U D A D RE.1L, domingo 15 mayo, Grand Hote l . 
TOLEDO, lunes 16 mayo. Hote l Imper i a l . 
M A D R I D martes 17 mayo. Hotel Principe de As-
tur ias , calle Echegaray, 3. 
V A L L A D O L I D , miércoles 18, Hotel Ingla terra . 
V I T O R I A , jueves 19, Hote l Francia. 
P A M P L O N A , sábado 21, Hote l la Perla. 
SAN SEBASTIAN, martes 31, Hotel Regina. 
Barcelona, Rambla de C a t a l u ñ a , 65. 
CASA M A T R I C U L A D A 
A L R A D I U M 
C A P I L U C I O 
(NOMBRE HEGISTRADO) 
¡ i Se acabaron los calvos ! ! 
CAPILUCIO es el único re-
generador del cabello, por-
g. que si hubiera a l -
' guno tan bueno no 
h a b r í a calvos. 
U 7,50, p e s e t a s 
e l e 
b u e n fono e s e í 
E L M E J O R D E S A Y U N O 
Tánico, digestivo, agradable 
PIDALO EN TODAS PART&S 
Agentes en Espsftai J. URIACH Y C*. S. A 
• Bruch, 49 BARCELONA 
ÍL. i 0 
Si es usted cuidadosa de sus intereses, sin ver mode-
los bonitos y baratos de «La Elegancia», Puenoarral, 10 
(fijarse ins ta lac ión del porta l ) . 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios 
L . RAMIREZ.—3. Coloreros, 8, MADRID.—Tel . 10.115 
F I H I U 
compito con todas en calidad, elegancia y precio. 
VALVERDE, 1 cuadruplicado 
E l suceso de la temporada es la Exposición de sombreros 
de la P á b r i o a Lahorra, F U E N C A R R A L , 26, entresuelo. 
Precios reduc id í s imos . 
Lotería número 16 
De todos los sorteos remite billetes a provinciae y extran-
jero, remitiendo fondos a BU administradora, d o ñ a Felisa 
Ortega. M A D R I D . P L A Z A DE SANTA CRUZ, 2 
» 2 
E l mayor «stock» de Es-
paña , MORENO Y C.a. 
C. SAN JERONiMO, 44, 
M A D R I D . 
m G; 
t ipo cinco toneladas, com-
p r a r í a «cár ter» de caja de 
velocidades. Aperr ibay. Ura-
z u r r u t i á í 36, Bilbao. ' 
M UEBLES 
Gran l iquidac ión de toda 
clase de muebles y objetos, 
precios rebajados. V i s i t a d : 
PALAPOX, 15. 
O R í E N T A L . CARMEN, 2. 
A L V A R E Z GOMES, S E V L 
L L A , 2. P E R F U M E R I A I N -
GLESA, C. SAN JERONI-
MO, 3. 
ueros cicn-
t í f icamente . 
J. Campos 
án ico MEDICO 
ORTOPEDICO 
de M A D R I D 
fiosusto Figueroa 8 
Muchos y bonitos ar-
t ícu los en cris tal , por-
celana, etc. A PRECIOS 
COMO N A D I E . V E A 
NUESTROS ESaj'ARA-
TES 
E l I L ! i i l i 
PRECIADOS, 69. 
PUENCASlRAL, 25. 
Inmenso surtido en ba-
t e r í a de cocina de alu-
minio . NEVERAS 
F o r d i s t a s 
Pedid precios de repuesto 
Ford y accesorios autos al 
rey de los lubrilicantes. 
CASA S I L K O I L . Paseo del 
Prado, 46. 
' A J A S I N V I S I B L E S 
E m p o t r a d a l a Caja en l a 
pa red , é s t a queda lisa y 
s i n salientes. L a caja t e 
puede tapar con el pape i 
o la p in tu r a del decorado 
y co locar encima u n 
ovadro . A s í q u e d a r á dei 
vedo ocul ta . Tengo estab 
cajas en muchos t ama 
ü o s . Prec ios m ó d i c o s . 
Ped id ca tá lo ; o á 
B U S A T m S . G K ^ K E R 
A p a r t a d o 1 8 3 , B i l b a o 
oanje de residuos de la Dou-
da aniortxzable ü por 1ÜÜ, 
cun y san tquyuesuo. 
Beaue ei cUa ia uei aciual 
se ad iu iu run , tanto en es-
las Uiiciuus centrales uei 
l íanco como en las u« las 
Sucursales del mismo, ios 
residuos en circuiauiuu üe 
la nueva Ueuüa an io rma-
bl© 5 por iuo, iáa*, con y 
sin impuwato, _para su can-
je por las oarpecaá piovioio-
naiés de la misma i>euua. 
Í!íi rec iño de estoa resi-
duos, por las Oncinas de 
Aiadrid, t e n d r á luyar en l a 
Cuja de valores, ue mez üe 
la m a ñ a n a a dos üe ia tar-
de; ueuienüo auveit irse que 
t e n d r á n que ser pieseuta-
dos oajo lacturas separaaas, 
según que coiTespoadan a la 
Deuda ámort izai j ie outt i m -
puesto o a ia üe sui impues-
to. 
Uu de llamarse la atcuc.on 
de los preseuladores soore 
que, cunlorme ya se previ-
no en el anuncia de esta, 
emis ión , no se d a r á n resi-
duos de residuos y que, por 
consiguiente, cualquier so-
brante que pueda resultar 
en el importe do ias í a c t u -
ras, q u e d a r á a beneiicio del 
Tesoro. 
T a m b i é n deben tener en-
tendido que no cabe agru-
par los residuos en las tac-
I m i s , aunque tengan nu-
merac ión correlativa, sino 
que debe rán ser relacionu-
dos uno a uno, a ñ i de fa-
c i l i ta r las operaciunes de 
caaculación. 
No i iabrú d i l i cu i l ad , en 
cambio, en admit i r bajo una 
sola factura, varias hojas 
agrupana.", convenientemen-
te unidas. 
Madr id , 11 de mayo de 
1927.—El secretario general, 
O. Blanco-Roclo. 
Jueves 12 de m a y o de 1927 («) E U D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o n v n . — N ú m . 5.560 
-QE-
MA352UD uoi; Al icante 1.» (3^3), 323.50; 11 (99,65), 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (69,25), 99,75; I (103), 102,50; Centra l A r a g ó n 
(78,25), 78; M e t r o p o l i t a n o : 6 po r 100 
(101,50). 101,50; 5 por 100 (86,50), 86,50; 
P e ñ a r r o y a Puer to l lano (101,50). 101.50; 
Azucareras : s in es tampi l la r (75,55), 75,25; 
R í o 
69,50; E (69,30), 69,50; D (69,30), 69,p0; 
C (69,30), §9,50; B (69,30), 69,45; A (69,40), 
69,40. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie E (83,65), 
84; D (83,75), 84; C (84), 84; B (84,65),}5 y medio po r 100 (95,50), 95.50; 
84.75; A (85.20), 85,25; G y H (85,50), T i n t o (102.25), 102. 
85-50- I BONOS.—Constructora Naval , 1923, se-
A M O R T I Z A B L E 4 POR lOO.-Serie E: mia (99 75) 99 75i 
escudos portugueses, 2,53125; dracmas, 
366; leis, 775; m i l r e í s , 5.84375: pesos 
argent inos , 47.53125; Bombay , u n c h e l í n , 
5.98675 peniques; Changa!, dos chelines, 
6,25 peniques; H o n g K o n g , 2 chelines, 
0,125 peniques; Yokohama , u n c h e l í n . 
11,53125 peniques. 
ESTO comió 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
F i r m a del R ey Oposiciones y concursos 
GÜERKA.—Reduc iendo la p l an t i l l a orgá-
nica de los altos cargos del Consejo Su-
perior de Guerra y Marina-
Concediendo la gran cruz de la orden 
Kotarios.—Primer ejercicio: No le apro-
bó n i n g ú n opositor. 
Para hoy, del 43 al 75. 
Ingenieros agrónomos.—Publicado en la 
D ó l a r e s , 3,74; l ibras , 18,165; marcos, del M é r i t o M i l i t a r , designada para pre- «Gaceta» de 14 del pasado mes de a b r i l 
?,75), 88,75; D (88,40), 88; B (88,25), 
A (88,25), 88,25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926—Serie 
A (102,80), 102,85; B (102,80), 102,85; C 
(102,80), 102,85; E (102,75), 102,85. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B f . E 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (103,35), 103,40; E 
(103,35), 103.40; D (103,40), 103,40; C 
(103,40), 103,40; B (103,40), 103,40; A 
(103,40), 103,40. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Serie 
E (94,50), 94,50; D . (94,50), 94,50; C (94,50), 
94,50; B (94.50), 94,50; A (94,45), 94,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Se-
rie D (94,10), 93,80; C (94,10), 93,80; B 
(94,10), 93,80; A (94,10). 93,80. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 







Monedas. Precedente. B i a 11 
1 franco franc.. . 
1 belga 
1 franco suizo... 





,22 1 l i b r a 27,40 
5,18 1 d ó l a r 5,655 
1,23 1 re ichsmark ... •1,3375 
1,39 - 1 cor. sueca...... 1.79 
1.39 1 cor. noruega.. . *l,4e 
0,95 1 cor. checa *0,1685 
5,60 1 escudo '0,295 











•2,38 p  argent . 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficia! 
BAACSt iOHA 
A m o r t i - ' dem checas' 75.6o; florines, 1.021,50. 
88,65; francos, 14.70; belgas, 52,05; flo-
r ines , 149.70; coronas danesas, 99.85; 
í d e m noruegas, 96,80; marcos finlande-
ses, 9,42;, l i ras , 20,50. 
B E B U H 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
L i b r a s , 20,50; francos, 16,545; coronas 
checas, 12,500; m i l reis, 0,498; pesos ar-
gent inos , 1,785; florines, 168,85; escudos 
portugueses, 21.52; pesetas, 74,60. 
V A R S O V I A 
D ó l a r e s , 7,92; l ib ras . 43.46. 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ROMA 
Consol idado, 78.82; francos, 72; l i -
bras, 89,35-
P A B I S 
Pesetas, 450,75; l ibras , 124; d ó l a r e s , 
25,52; francos belgas, 354.87; suizos, 490; 
l i ras , 139,25; coronas suecas, 683; í d e m 
noruegas, 659,50; í d e m danesas, 681,25; 
(92.00), 92,60; D (9?,60), 92,60; C (92,60).! I n t e r i o r , 69,45; Ex te r io r . 84; A m o r t i -
92.60; R (92,60), ^2 60; A (92,60), 92,60. zable 5 por 100, 94.75; Norte, 521,50; A l i -
DEUDA F E R R O V I A R I A . — S e r i e A: cante, 509,50; Andaluces. 74; Orense. ' 
NOTAS I N P O I t M A T I V A S 
a s e s i ó n de ayer se caracter iza po r 
mia r servicios especiales, al presidente de anuncio para que los ingenieros agrónomos 
la r e p ú b l i c a de Cuba, general don Gerar-
do Machado Morales. 
Nombrando director general de prepara-
en expec tac ión de ingreso, comprendidos en 
el escalafón en los 45 primeros n ú m e r o s de 
dicha clase, aspirasen a desempeña r des-
ción de c a m p a ñ a del minis ter io de la Gu6-!tino al servicio de c á t e d r a s ambulantes y 
r ra , al general de divis ión don Jorge Fer- F i topa to log ía agrícola, y no hab iéndose pre-
nández de Heredia y A d a l i d ; gobernador 
m i l i t a r de Cádiz; al general de d iv is ión 
don José Rodr íguez Casademunt, y gene-
RADIOTELEFONIA 
Programas para el d ía 12: 
M A D R I D , Un ión Radio (B. A. J. 7, 875 
metros).-11.45, S in ton ía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones p r á c t i c a s . 
Notas del d í a . - 1 2 . Campanadas de Gober-
nación. Bolsa. Intermedio. Recetas culina-
rias, por don Gonzalo Abello. Prensa. Pr i -
meras noticia* meteorológicas.—12.15, Se-
ñales . . o ra r :^ . Cierre—De 14 a 15.30. Or-
questa A r t y s : «Galerín» (pasodoble). Tor re ; 
«Vidita» (tango). Berganzo; «La Pas to re la» 
( cha r l e s tón ) . Luna y Torroba; «Los quá-
keros» ( f a n t a s í a ) . Monckton. Bole t ín meteo-
rológico. In fo rmac ión teat ra l . Señora de 
de 
sentado el n ú m e r o suficiente de aspirantes 
para proveer el n ú m e r o de plazas dentro 
de los 45 primeros n ú m e r o s ya citados; Ordóñez (soprano): «Los pescadores 
ra l de la segunda d iv i s ión a don Juan|resultando sin proveer cargos de cá tedr : per las» (cavatina), Bizet ; «For tunio» Mesas 
G a r c í a Aldave y Mancebo; fiscal togado ambulante y de F i topa to log ía en las regio- 0er; «Lakmé» ( I I p iú bel sogno). Delibes. 
del Consejo Supremo de Guerra y M a r i -
na, en comis ión , al auditor general de 
ejérci to don José Muñoz Repiso y Váz-
quez; consejero del Consejo Supremo de 
Guerra y Mar ina , a l auditor, general de 
celona, Gerona y Tarragona); A n d a l u c í a 
Occidental (Huelva, Sevilla, Córdoba y Cá-
diz) ; Mancha y Extremadura (Ciudad Real, 
la Armada, don José F e r n á n d e z de Cas- Toledo, Albacete, Cáceres y Badajoz); As-
tro y Bacot, y auditor de la c a p i t a n í a I tui"ias Y Galicia (Coruña, Pontevedra, Oren-
general de la pr imera región, al auditor se> Lug0 7 Oviedo); Canarias (afecta a 
general de Ejé rc i to don Valeriano V i U a - : A n d a l u c í a Occidental); Baleares (afecta a 
nueva Rodr íguez . C a t a l u ñ a ) , y sin proveer asimismo algu-
Disponiendo que el min i s t ro togado de, nos D6 F i topa to log í a en las regiones de 
la Armada, don José Valcá rce l y Ruiz de A n d a l u c í a Oriental (Almer ía , Granada, 
Apodaca, cese en el cargo de consejero d e l ! J a é n 7 M á l a g a ) ; Castellano-Leonesa (Va-
P ^ " : : * su g r a n ac t iv idad , r e a l i z á n d o s e crecido ^ P r e m o de Guerra y M a r i n a ; que el au 
9 9 ^ í h r i n e g o c i o en lodos los departamentos. E n | d l t o r general d f 
F i l i p i n o s , 2o8; francos, 22.2o; 1 ^ . . ^ a e mues t ran Noriega y Ve 
SANTORAÎ Y CULTOS 
D I A 12.—Ju»ve«.—Stos. Domingo de la 
Calzada y Felipe Arg i r ión , cfs.j Epifanio, 
G e r m á n y Modoaldo, Obs. { Nereo, Aquí , 
leo, Pancracio y Dionisio, mrs. 
A . Nocturna.—S. Francisco de Borja y 
S. Juan Berclimans. 
Ave M a r í a . - 1 1 , misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Ignacio Aranaz y Clavero. 
40 Horaa.;—Carmen. 
Corto do M a r í a . — P i l a r , en su parro-
quia (P.) . S. Andrés , S. Ildefonso, Salva-
dor (P.) y Sta. Cruz y E. P í a s de S. Fer-
nando y Comendadoras de Santiago. 
Parroquia de las Angustias.—8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de la Concepción.—Termina 
la novena a N . Sra. del Perpetuo Soco-
rro . 8,45. comunión general; 10. misa so-
lemne con Expos i c ión ; 7 t . . Exposición, 
ejercicio, s e rmón , señor Tortosa; gozos, 
reserva y salve. 
Parroquia del Carmen (40 Horas) .—g, 
misa y Expos i c ión ; 10, la solemne; 5 t., 
ejercicios y reserva. 
Parroquia de S. Ildefonso—8.30, coma-
nión para la C. de N . Sra. del P i l a r . 
Parroquia de S. Lu i s . -Novena a N . Sra. 
del Amparo. 6,30 t . , es tac ión , rosario, ser-
món, señor Rubio Cercas; ejercicio y re-
serva. 
Parroquia de S. Marcos.—Ejercicios de 
la fe l ic i tación sabatina de N . Sra.; 7,30 
t . , rosario, ejercicio, fel ic i tación sabati-
(101,75), 102; B (101,75). 102; C (101,70),! 28,a5; Hispano Colonia l , 86; 
102. 
A Y U N T A M I E N T O S . — E n s a n c h e 1915 27,52; d ó l a r e s , 5,655; francos flflneg ios valores del Estado, sobre i [a Armada don José F e r n á n d e z de Caa-
B I L B A O ¡ todo los Amor l izab les 5 . po r 100, q u e i t r o y Bacot cesen ^ cargo de pr imer 
Al tos Hornos , 143,50; Al icante . 510;' pr0SigUen elevando sus precios. Los116111611*6 flscal togado del Consejo Supre-
anco de Bi lbao , 1.910; Idem de Viz- valores de c r é d i t o denotan sostenlmien-1m0 de Guerra y Marina , y que el con-
(88), 88; V i l l a M a d r i d 1918 (87), 87; Me-
joras Urbaanas 1923 (94), 94. 
VALORES CON GARANTIA D E L ES-
T A D O . — H i d r o g á f l c a del Ebro (101), 
101,25; T r a n s a l l á n l i c a 1925: mayo (97,75), 1 
97,85; nov iembre (97,65), 98; 1926 (102), 
102. 
CEDULAS HlPOTECARIAS. - -Banco Hi -
potecario de E s p a ñ a : 4 por 100 (88,25), 
Bí 
caya, 1.285; Sota, 900; H . I b é r i c a , 520; 
H . E s p a ñ o l a . 182; E. Viesgo, 365. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 17,68; francos, 3,9187; l ibras , 
4,8587; francos suizos, 19,23; l i r a s , 5,415; 
(1 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
C é d u l a s argent inas (2,505), 2,50; Marrue-
cos (85). 85. 
CREDITO LOCAL.—(98.75), 98,90. 
ACCIONES.—Banco do E s p a ñ a (649,50). 
650; Hipotecar io (450). 452; Hispano 
Amer icano (181,50) , 181,50 ; Central 
(112,50), 112,50; R í o de l a P l a t a ; nue-
vas (200), 200; Sevi l lana, p r i m e r a (160), 
159; Chade (687), GS0; Mengemor (342), 
340; U n i ó n E l é c t r i c a (126), 125; Telefó-
L O N D R E S 
(Apertura) 
Pesetas, 27,505; francos, 124; d ó l a r e s , 
4,8589; francos su izpé , 25.21525; l i r a s , 
89,50; coronas noruegas. 18,82; í d e m da-
nesas, 18,205; marcos, 20,52. 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Francos , 124; d ó l a r e s , ufaf-Jb, belgas, 
34,97; francos s'uizos, 25,26; florines, 
12,13875; l i ras , 89,375; marcos, 20,52; co-
Sfo r c o S r ^ ' ' — c , 5 , . 8 . 6 ; M « n danesas, 
to y los indus t r ia les bastante flojedad,'traalmirante de la Armada, en s i tuac ión 
especialmente los de las C o m p a ñ í a s e léc- ; de reserva, don L u í s González Quintas y 
t r icas ê  K^neral de brigada don Cr i tóba l P e ñ a 
E l cambio in t e rnac iona l acusa i r r e - , Abu in , cesen en el cargo de pr imer te-
gu l a r i dad , y s ó l o los d ó l a r e s se p u b l i - i diente fiscal m i l i t a r del Consejo Supremo 
can con desventaja. j de Guerra y Marina , quedando, el ú l t imo , 
E l I n t e r i o r sube 25 c é n t i m o s , 35 el Ex- i a Jas órdenes del min is t ro de la Guerra, 
t e r io r y cinco el 5 po r 100 Amor t i za -
ble de 1926 y las series altas del de 1927,! Intendencia m i l i t a r de Ceuta al coronel 
s in impuestos. de dic'bo Cuerpo don Enrique González 
E n el departamento de c r é d i t o só lo \ Anta y para el cargo de audi tor de la 
a l teran su cambio los Bancos de Es-1 C a p i t a n í a General de la sexta región al 
p a ñ a e Hipotecar io , que me jo ran 50 cén- i auditor de d iv is ión don Ernesto Miró Es-
nes de Aragón-Rio ja (Zaragoza, Huesca, I Intermedio, por Luis Medina. La orquesta: 
Teruel y L o g r o ñ o ) ; C a t a l u ñ a (Lér ida . Bar- «Wer the r» ( f a n t a s í a ) . Massenet. Bolsa de 
trabajo. Noticiaa de Prensa. La orquesta: 
«Au pet i t jour» (czardas), Monti.—18,30, 
Sesións para n i ñ o s : K i k í habla con sus 
a m i g u í t o s . Quisicosas infanti les, por el 
Hada Turquesa, Luis Medina y el cuadro 
i n f a n t i l . Geograf ía de España , por don 
Ignacio Carranza. Orquesta A r t y s : «Los 
sobrinos del c a p i t á n G r a n t » ( f an ta s í a ) , 
Caballero. Rec i tac ión de poesías , por Jua-
n i t a Azor ín . Pr imera parte: «La ausen-
cia» ( l e t r i l l a ) , Góngora ; «Pandere ta» , Pe-, 
' l l l a d o l i d . Salamanca. Zamora, Falencia, dro Mata. «Canto de amor», m ú s i c a de L ó - | n a , Regina Coeh y despedida, 
^ i é ^ ^ ^ ^ . , 7 ^ n t a b r p ^ i r e n ^ (Ala- pez Almagro, letra de Sánchez Madr iga l . 
í , y el auditor general de va"V:izcaya' Santander. Guipúzcoa y Na- Orquesta A r t y s : «Payasos» ( f an ta s í a ) . Ijeon-
varra , y l a Dirección de Agr i cu l t u r a ha cavallo. Juani ta Azor ín . segunda par te : 
acordado anunciar nuevamente la provi- j «Castil la», Machado; <E1 embargo». Ga-
sión de plazas de c á t e d r a s ambulantes y \ br iel y G a l á n ; «Conferencia panocha» (La 
F i topa to log ía agr ícola , en las regiones an-l aventura de Colón) . Frutos Baeza. Orques-
tes mencionadas, pudiendo solicitarlas, en ¡ t a A r t y s : «La viejeci ta» ( f an t a s í a ) . Caba-
las condiciones que se expresaron en e l ' llero.—21,30, Lección de francés , por mon-
anuncio publicado en la «Gaceta» de U deisieur Vernet.—22, Campanadas de Gober-' Titülar7"6,3o' t . , " es tación, rosario, sermón^ 
abr i l , los aspirantes a ingreso en el Cuer- nac ión . Señales horarias. Ul t imas cotiza- p , ü g a l , O. P. M . ; ejercicio, reserva y 
po de Ingenieros Agrónomos, a contar del clones de Bolsa. R e t r a n s m i s i ó n de los bai-
número 46 inclusive en adelante, a fin de les rusos del Liceo de Barcelona. «Le Ma-
riage D 'Aurore» . Ballet , m ú s i c a de Tschai-
no, ejercicio y preces. 
A. de s. J o s é do la M o n t a ñ a (Caracas). 
IS'ovena a Nt ra . Sra. de los Desamparados. 
6,30 t-, e s tac ión , rosario, ejercicio, sermón 
señor J a é n y reserva. 
Caballero de Gracia.—6 a 9 n . . Exposi-
ción. 
S. Pascual.—Continúa la novena a su 
designar por orden riguroso de a n t i g ü e d a d 
Proponiendo ¿ ¡ r a ^ f c a r g o 7o ' j e f ¡ " d 'e ' ra l^ .831^3. de ]& Escnela a los ^ue ^ y ^ d e 
d e s e m p e ñ a r los cargos que no han sido 
provistos con motivo del pr imer anuncio. 
Plazo de admis ión hasta el 25 del actual . 
Los ingenieros aspirantes que, teniendo 
número posterior al 45, han solicitado ya 
plaza con motivo del pr imer anuncio, que-
dan relevados de solicitarlo nuevamente, 
ten iéndose en cuenta por la Dirección la 
instancia que ya presentaron con. t a l ob-
jeto. 
gozos. 
MES DE M A S I A 
Parroquia de S. M a r t í n : 7,30 t . , rosa-
kowsky. Intermedio. M a r í a Sanmoba (so- rio y ejercicio.—Covadonga: 7,30 t . , rosa-
>lava». C h a o í : «Amor v rio y ejercicio.—Buena Dicha: 7 t , ejerci-
cio.—Pontificia: 7,30 t . , ejercicio con Ex-
posición, reserva y cánt icos.—S. Ignacio: 
7,30 t . , ejercicio—S. Francisco el Gran-
de: 8,30, c o m u n i ó n ; 7 t . . Exposic ión, co-
es tac ión . 
l imos y dos enteros, respectivamente. pluga. 
E n e l g rupo i n d u s t r i a l , aunque con | Concediendo la gran cruz de San Herme-
pocas diferencias, la m a y o r í a de los jnegi ldo al contraalmirante de la Armada 
valores ceden c o t i z a c i ó n , y en el ferro-1 don Angel Cervera Jácome. 
v i a r i o suben med ia peseta tanto los ) MARINA.—Aprobando el gasto de adqui-
Alicantes como los Nortes. | s ición de 394 toneladas de pet ró leo para n 
De las divisas extranjeras ganan 20 , calderas de buques, 
tado (58,50), 58; fln corr iente , &8,^; ¡ { ¿ 5 ^ noruegas,'18.815; chel ines austria-^ los francos, 35 las l i r a s y 12 Ascendiendo al c a p i t á n de corbeta don vio don Miguel de Mier y del Río y del 
Guindos (97), 95,50; Tabacos '202). 20-, : • . ^ 2 COronas checas 16', 875- m a r - j l a s l i b ra s , y desmerecen u n c é n t i m o los Pedro Aznar Barcena. c a p i t á n de fragata don Antonio Gui t i an 
T r a n s m e d i t e r r á n e a (100). 100,25; L a d n - 1 cos finiandeses 192875- pesetas, '27 ,50; ' dólares . 1 Recompensa a favor deL c a p i t á n de n a - ¡ y Arias , 
l í o s Va lde r r ivas (280), 2G0; M . Z . A M ' 
r ^ M e L f 1 f l 0 3 2 ) ^ SMEj 
Barcelona (62,25), 62 ; T r a n v í a s : con-• S 
tado (97,75), 97,75; Azucareras prefe-
rentes: contado (101,25), 101; fln co-
rriente, 101,25; o r d i n a r i a s : contado 
(37.25), 37; Explos ivos (416), 416; fln co-
rriente, 416; C o n s t r u c c i ó n Na va l blan 
ca (77), 77; F é n i x (300). 300. 
OBLIGACIONES.—IjL Sanl i l l ana , p r ime-
ra (85), 88; H d r o e l é c t r i c a . E s p a ñ o l a : B 
101; M i n a s R i í : B (95,75), 95,75; Trans-
a t l á n t i c a 1920 (101,50), 101,50; Norte 1.a 
(72,60), 72,50 ; 2.a (70,60). 70,50; A s t u r i a s : 
1.» (72), 72 ; 3.» (70), 69,60; Norte 6 por ¡ 
prano): «En la playa», h a p í ; « or y 
olvido», Alvarez; «Zephyr et ílore» (estre-
no). Ballet, mi ís ica de Dukelsky. In ter-
medio. M a r í a Sanmoba: «Caval ler ía rus t i -
cana» (voi lo sapete, o mamma), Mascagni; roña , ejercicio y reserva.—S. C. y S. Fran-
«Sorenata», Strauss. «Romeo y J u l i e t a » , cisco dó Bor ja : 8, misa rezada para la 
Ballet , m ú s i c a de Constat Lambert . No- C. de H . de M a r í a y ejercicio; 6,30 t . , 
ticias de ú l t i m a hora.-24.30. Cierre de la ^ . V ^ l on7 b.endlcfón- T Sfan J106-*^ ,Ie 
P a ú l : 8,30, ejercicio; 7 t . , ejercicio so-lemne. 
HORA SANTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, 
con manifiesto.—El Salvador y S. Nico lás : 
11 m. , con Exposición.—C. de M a r í a : 8 m. 
ü 
E L A U T O M O V I L DE C A L I D A D 
A PRECIOS POPULARES 
(MODELOS D E S D E 6.950 PESETAS) | 
100 (103,50), 105,25; Valencianas ( r a ^ ) , " ! , ^ , , ^ ^ ^ ^ 
sermón.—Comendadoras de Santiago: 8,30 
m. , con Exposic ión.—Esclavas del S. Co-
r a z ó n : 6 t.—Franciscanos de S. Antonio : 
6 t . , con Expos ic ión y p lá t ica .—Hospi ta l 
de S. Francisco de Paula: 5 t . , sermón.— 
J e s ú s : 6 t . — N . Sra. de Lourdes: 5,30 t.— 
Pontif icia: 6 t . , por el P. Santiago.—Repa-
radoras: 5 t.—S. Manuel y S. Beni to: 6 t . 
Servitas (S. N i c o l á s ) : 4,30 t . - S . Vicente 
de P a ú l : 7 t . 
CULTOS DE LOS V I E R K E S 
Parroquias.—Almudena: 8, misa de co-
m u n i ó n para el A. de la Oración.—El Sal-
vador y S. N i c o l á s : A l toque de oraciones, 
expl icación de un punto de la Doctr ina 
Cristiana.—Dolores: A l anochecer, rosario 
y v í a crucis solemne. 
(Este per iódico se publica con censura 
f ec les iás t ica . ) 
Wl|!|llllllll!llllllllllllIllllll¡ílll!liHiI| ^ ^ ^ ^ n ^ l ^ ^ t ^ l t ^ ^ 
w m m m m \ m \ m \ m m i \ m m \ m m m m m m m m 
vendo hotelito. 
t r a n v í a C h a m a r t í n . Infor-
mes: Zarzal, 4. Carretera 
C h a m a r t í n . 
j ANUNCIOS todas clases y 
1 per iódicos . Agencia I r i s : \ ACCESORIOS. Compre una 
Estos anuncios se reciben ex J A L Q U I L O 
la A d m i n i s t r a c i ó n do E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
Quiosco de E L D E B A T E , ca-
lle de Alcalá , trente a las 
Calatravaa; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuenoarral; quiosco de la 
plaza de Lavap iés , quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
t ro Caminos, frente a l nú-'i 
mero 1 ; quiosco de la calle 
de serrano, esquina a Go- CASAS es tac ión Vi l l a lba des-
. „.,j , „, . de t re in ta pesetas. Razón: 
ya; quiosco de la glorieta de Farmacia) 6.FMadrid. 
San Bernardo, quiosco de la 1 
calle de Atocha, frente al 
850 P E S E T A S véndele 
«Ford», perfecto funciona-
miento. Ramallo. T e t u á n , 19, 
pr imero; doce-una, cuatro-
cinco. 
T r a v e s í a Ballesta, 11. 
E X T E K I O K , tres balcones, 
18 duros. Francisco Navace-
rrada, 14. 
H£KS£OSO exterior, cuatro 
balcones, 10 habitaciones, to-
do «confort», 200 pesetas: 
Avenida Reina Vic to r ia , 43. 
vez en «Victoria», Manufac-
turas Caucho, S. A. Compra-
P O N G A sus anuncios de 
todas clases en «Los T i ro -
leses», Komanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
L I B Z b O S , bibliotecas, com-
pre, pago bien. Rodr íguez , 
A.-'ada, 25, l ib re r ía . 
COMPRO cuadros antiguos 
ra siempre, inmejorables ! y modernos, objetos. Santa 
condiciones venta. Goya, 65. 
BICICLETAS 
AGENCIA para estos anun-
cios: La Publicidad, León, 
20. Sucursal: Carretas, 3, 
continental. 
número 68, Y E N TODAS 
LAS AGENCIAS DE PU-
B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», liomanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
CASIA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 12; 
armarios luna, 115; roperos, 
90; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa B á r b a r a , 4; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha: Matesanz. 
A L M O N E D A . L iqu idac ión 
muebles buenos económicos, 
tapices, colchones lana, Le-
ganitos, 17. 
L I Q U I D O urgentemente des-
pacho Renacimiento, 1.100 
pesetas. Comedor, 1.500. Ar -
ca, bargueño , p e r c h e r o . 
Fuencarral, 8. 
M U E B L E S de ocasión bara-' 
t í s imos , armarios, camas, et-
cétera . Hortaleza, 110. 
ALQUILERES 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los T i ro -
leses», Romanónos , 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
A L Q U I L O casa con esplén-
didos locales para indus t r ia , 
oficinas y vivienda. R a z ó n : 
C. F e r n á n d e z , Costanilla A n -
geles, 15. 
A L Q U I L O hotel colonia A l -
fonso X I I I . Hig ién ico . Si-
tuación esp léndida . Duque 
Alba, 15, po r t e r í a . 
A L Q U I L O planta y p r i n c i -
pal, para indust r ia . Trave-
sía André s Mellado, 7. 
H A B I T Á C I O Ñ E S estables, 
b a r a t í s i m a s , ascensor, telé-
fono, sala, baño. Alcalá , 3, 
primero. 
A L Q U I L A N S B locales, pro-
pio talleres, indus t r ia , a l -
macenes; afueras M a d r i d ; 
«Metro», t r a n v í a , enfrente. 
Círculo Mercant i l , siete a 
fineve tarde. Señor Luna . 
PRECIOSO piso renacimien-
to español , 20 habitaciones, 
grandes salones, todo «con-
fort». Leganitos, 48, frente 
plaza E s p a ñ a . 
C A S A nueva. Castel ló , 42. 
Calefacción central . Cuartos 
desde 350 pesetas. 
BICICLETAS « C . L . » y 
«ílerco». Bicicletas «C. L.» 
y «Herco». 
BICICLEXAS~«C. L.» «Her-
co». Cadenas y radios «Pa-
lias». Faros «N'irona». 
«PALLAS». Las mejores ca-
ticnas para bicicletas son 
tas «Pallas». «Pallas». 
B ICICLETAS «Pu lph i» , pla-
«os y contado. Vic tor ia , 4, 
y Colón, 15. 
VENDEMOS varias blcicle-
'•as seminuevas, procedentes 
cambios. Casa Pu lph i , Vic-
toria, 4, y Colón, IB. 
AUTOMOVILES 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los T i ro -
lases», Romanones, 7 y 9, 
r-ntlo. Grandes Descuentos. 
NEUMATICOS, b a n d ajes 
«U. S »- Los m á s duraderos. 
Dis t r ibuc ión e x c 1 u si v a : 
«Victoria». Manufacturas 
Caucho, S. A. Goya, 65. 
I COMERCIANTES! . Camio-
neta cerrada, poco consumo, 
seminueva, pago p l a z o s . 
Alenza, 18, tarde. 
LOS N E U M A T I C O S y acce-
sorios más baratos que na-
die los e n c o n t r a r á Casa Ar-
did , Genova, 4, Expor tac ión 
provincias. 
G A R A G B Oliva . General 
Porl ier , 83. Estancias, 25-30 
pesetas; jaulas, 45. 
«PIAT». A plazos todos los 
modelos, tur i smo e indus-
triales. Agencia Oficial : Ma-
yor, 4. 
A U T O M O V I L I S T A S . J l M u y 
barato ! i N e u m á t i c o s , acce-
sorios. Recambios Ford, le-
g í t imos . Env ío ráp ido pro-
vincias. Mayor, 4. 
V I C , Vallehermoso, 7. Auto-
móvi les ocasión, garantiza^ 
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses) 
CALZADOS 
A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos máx imos . Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
CALZADOS de lujo, econó-
micos, de «sport», y muy e»-
pecialmente para n iños . Pre-
sa, siempre Presa. Fuenca-
r r a l , 72. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. TaUer. 
SUELA cromo «Non P l u s » . 
Unica impermeable, gran 
du rac ión . Pa lmi l l a vegetal 
barata. Apartado, 59. Bur-
gos. 
COMADRONAS 
ASUNCION Garc í a . Casa 
autorizada, hospedaje eco-
nómico embarazadas. Con-
sulta gratis . Felipe V, 4; 
teléfono 11.082. 
PROFESORA y practicante 
Mercedes Garrido. Pens ión . 
Consultas embarazadas. San-
Brígida , 3, Quesada. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
.Santa Cruz, 7, p l a t e r í a . Te-
léfono 10.706. 
PAGO bien dentaduras usa-
das. Main León, 38. Com-
pra y venta. 
COMPRO dentaduras a r t i f i -
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, parlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca-
mi lo Orgaz, Ciudad Rodri-
go, 13, Madr id . 
AVISO. Por encargo de seño-
res coleccionistas extranje-
ros, pago mucho buenas pin-
turas, tolas, objetos plata, jo-
clases. Juanito, Pez, 15. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nakra: 34, Carrera San Je-
rónimo. 34. 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
modernos. A n t i g ü e d a d e s . 
Compra-Venta. 
PROFESORA de piano ofré-
cese dar lecciones en su ca-
sa o domici l io . Núñez Ar-
ce, 17, segundo. 
CLASES particulares de 
Química y F í s i ca para ba-
chil lerato y farmacia espe-
ciales para el verano. Ma-
lasaña, 22, primero derecha. 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación, Banco de España , 
secretarios Ayuntamientos, 
Radio te legraf ía , Telégrafos , 
Es t ad í s t i ca , Pol ic ía , Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u i g r a f í a . Contestaciones 
programas o p reparac ión . 
I n s t i t u to R e a s . Precia-
dos, 23. 
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis l is t ín «ün ive r -
sal», Pi y Margal!, 14. 
CASA, buen barr io, puede 
adquirirse con 89.000 pese-
tas; renta, 11.000. Informa-
r á n : Corredera Baja, 21. 
VENDO hotelitos en Bellas-
Vistas. B e r r u g ú e t e , 7, Fran-
co. Teléfono 33.004. 
VENDO 15.000 pies terreno, 
próx imo carretera Aragón, 
facilidades pago. Monteleón, 
18 (tienda). 
V E N T A y compra de casas, 
hoteles y solares. Centro de 
con t r a t ac ión de fincas. Ibe-
r ia , Mayor. 4. Teléf. 10.169. 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción Central. «Confort». 
Alca lá . 38. 
L I N D O gabinete alcoba ex-
ter ior , señor i t a , caballero: 
Ancha, 20, conf i te r ía . 
SASTRERIAS 
TRAJES primera comunión. 
Grandiosa s a s t r e r í a Sala-
manca. Fuencarral. 6 
TRABAJO 
Ofertas 
MAQUINAS • S O L I C I T E N rep resen tac ión 
i m á q u i n a escribir oficina Or-
M A Q U I N A S escribir: ven- , ga P r iva t , b a r a t í s i m a . Ne-
ta, cambio, alquiler, repa-
raciones, cintas, tampones, 
papel ca rbón . Enrique Ló-
pez. Puerta del Sol, 6. 
V E N T A plazos m á q u i n a s 
coser y escribir, reparacio-
nes. San J o a q u í n , 6. 
M A Q U I N A S escribir. La 
casa más sur t ida ; no com-H O T E L I T O , a veinte minu-
tos de Sol, once habitacio- | P™T s l ° ve/E, Precios Lega-
nes, agua, luz, t r a n v í a , te-
léfono. Veint ic inco m i l pe-
setas. Vic to r ia , farmacia. 
VENDO hotel, facilidades 
pago. Francisco Navacerra-
da, 66. 
CASITA campo, t e r r e n o . 
m i l i 1 f ñ'\ n I\I j i h un 1 I1 i l f c ag^a abundante, arbolado. 
r í s -Madr id». Corte, confec-
ción insuperables. Concep-
ción J e r ó n i m a , 3, pr inc ipa l , 
junto Carretas. 
C O R R E O S . Telégrafos. I n -
terventores fondos. Secreta-
rios Ayuntamientp. Pol ic ía . 
P reparac ión completa por 
funcionarios competentes. 
«Academia Especial J u r í d i -
co -Admin i s t r a t iva» . Barqui-
llo, doce. 
P R O F E S O R p r imar ia . Cla-
ses a domici l io , cincuenta 
pesetas mensuales. Escr ibi r , 
Ar tu ro González. Centro Es-
pañol Telegráfico. 
ESPECIFICOS 
ESTÓMAGOS c ú r a n s e con 
Bicarbonato Carminat ivo. 
Bote, una peseta. V ic to r i a , 
farmacia. 
das, reparaciones económi-
cas. Recauchutado Moder- I PARTOS, consulta d ia r ia , 
no, Claudio Coello, 79. Tele- pensión embarazadas, profe-
fono 34.638. i sora autorizada. León , 10, 
7 T í Ñ Í É ¿ i i X S ^ r r ~ Ñ ^ Primero, 
concede en neumá t i cos los 
descuentos que Casa Codes. 
Carranza, 20. 
CUSTODIA y venta de au-
tomóviles, 20 pesetas men-
suales. I n f o r m a r á n : Garaje 
Pi. General P a r d i ñ a s , 34. 
VENDO au tomóvi l cF. W.V, 
8 HP. , cuatro asientos, 1923! 
R a z ó n : Almagro, 20. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, cambio, al-
hajas, aparatos fotográficos, 
m á q u i n a s escribir, pianos, 
pañuelos Mani la , telas, en-
cajes, abanicos, a n t i g ü e d a -
des y papeletas del Monte. 
A l Todo de Ocasión. Fuen-
«•arral, 46. 
A N T I G Ü E D A D E S . 
alfombras y tapices ant i -
guos. Pago más que nadie. 
Castro. HUERTAS, 12. 
«UNION Joyera» . Paga mu-
ch í s imo por alhajas, perlas, 
bri l lantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad, compramos mo-
bil iar ios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
m á q u i n a s fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral , 107, esqui-
na Velarde. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra y 
Venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. 
CONSULTAS 
FUMADORES: Tabaco mez-
Compro d á n d o l e Huro l , destruye l a 
n ico t ina ; frasco, 1,35. Victo-
ria, 8. 
COLICOS h e p á t i c o s : Cúran-
se con E q u i s é t u m Arbense; 
paquete, 1 peseta. Vic tor ia . 
Farmacia. 
FILATELIA 
COMPRO colecciones, lotes 
de E s p a ñ a y colonias. Venta 
con grandes descuentos. En-
víos a escoger contra refe-
rencias o depós i to m e t á l i o j . 
L . Odriozola, Hortaleza, 81, 
Madrid . 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan l i s ta gratis. Gál-
vez, Cruz, 1. Madr id . 
OCASIONES: Suecia, 100 di 
ferentes, pesetas 5; Dina-
marea, 50 diferentes, pese-
tas 2; Bulgar ia , 100 diferen-
tes, pesetas 4,50. Cué. Lu-
ENPERMEDADES es tóma- ! chana; 23. Madr id , 
go, intestinos, hígado. Ra-
yos X . Rad iogra f í a s . Carre-
tas, 29. Cuatro-ocho. 
ENSEÑANZAS 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los T i r o -
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
A C A D E M I A Mercanti l . Con-
tabi l idad, t aqu ig ra f í a , meca-
nograf ía , idiomas. Copias a 
m á q u i n a . Atoeha, 41. 
FINCAS 
Compra-venta 
PONGA sus anuncios do 
todas clases en «Los T i r o -
leses», Romanones, 7 y 9, ple t^ ' l » ™ 1 1 ^ y estables; 
a ra t í s i r aa . Hortaleza, 37; 
chocolates. 
CASA p r ó x i m a Alberto Agui -
lera, cons t rucc ión esmerada, 
todos adelantos, renta 34.000, 
precio, 290.000; directamente 
comprador. Sierra. Carretas, 
3, continental . 
FOTOGRAFOS 
PRECIOSOS retratos de co-
munión hace Terol. Bola, 12, 
planta baja. 
RETRATOS para «carnets» , 
k i lomét r icos , e t cé te ra , entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol , Bola, 12, plan-
ta baja. 
HUESPEDES 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los T i r o -
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
R E S T A U R A N T Hotel Can-
tábr ico . Cruz, 3. Grandes 
mejoras en todos los servi-
cios. S i tuac ión inmejorable. 
Pensiones desde 6,50, habi-
taciones desde 2,50, esplén-
didos cubiertos desde 2,50, 
abonos. Carta. B a ñ o . Músi-
ca. Teléfono. On parle Fran-
cais. 
F A M I L I A dist inguida, es-
quina Gran Vía , todo «con-
fort», admite huésped . I n -
f o r m a r á n : Sol, 6, Reyes. 
M O N T E R A , 20, segundo iz-
quierda, a lqu í l anse habita-
ciones; se dan comidas eco-
nómicas . 
ESTABLES. Viajeros. Ideal 
Pens ión , cede habitaciones 
amuebladas. Baño. Jardines, 
5, pr inc ipa l . 
«LA CONFIA íísSA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas . Montera, 10, 3." 
derecha. 
PENSION moderna. San Se-
b a s t i á n , 2. Bonitos gabine-
tes, 7 pesetas; pens ión com-
entlo. Grandes Descuentos. 
H O T E L I T O amueblado^ 
agua abundante, huerta, bo-
nito j a r d í n , a 13 k i lóme t ros 
de M a d r i d . Bolsa Urbana de 
Madr id , Romanones, 12; de 
tres a r, 
precios convencionales. 
SEÑORA honorable cede ha-
bi tación in ter ior y exterior, 
Huiz, 18, tercero. 
E N F A M I L I A cedo habita-
ciones. R a z ó n : Lagasca, 8, 
1 iMherÍAi 




nados, desde 10 pesetas; cas-
cos, desde tres pesetas. Re-
nares. Echarpes, gran reba-
j a ; guantes, desde dos pe-
setas. Traspaso el local. Ma-
nuel F e r n á n d e z González, 7 
(antes V i s i t ac ión ) . 
SOMBREROS para s e ñ o r a : 
Montera, 4, entresuelo. Ofre-
cemos una muy variada co-
lección en pajas exót icas , 
g lasé , raso, cuero. Precios 
m u y baratos. 
MUEBLES 
M U E B L E S de lujo y para 
casas de campo. Grandes re-
bajas. Barqui l lo , 15. 
M U E B L E S de todas clases. 
Armar io luna, 115' pesetas. 
Ropero, 65. Cama, colchón, 
almohada, 40. Sillas, 5. Pez, 
38 (entrada Pozas). 
OPTICA 
CARRETAS, 3, ópt ico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo prác t ico . Siempre fan-
t a s í a s . 
PRESTAMOS 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
gocio fácil , seguro. Aparta-
do 159. Madr id . 
NECESITAMOS agentes ven-
dedores para la venta del 
pooma sinfónico «Thugs», en 
rollos de 88 notas para pia-
nola. Publicaciones «Nem-
rac». Sol-Villa Isabel, San-
tander. 
TAQUIGRAFO mecanógrafo 
se precisa. Señor Sánchez : 
E L D E B A T E . Colegiata, 7. 
OFRECESE s e ñ o r i t a depen-
dicnta o cajera, inmejora-
bles informes. R a z ó n : Hor-
taleza, 41. 
Demandas 
PERSONA de gran solven-
cia moral y económica ofré-
cese administrador o cargo 
análogo, con toda clase de 
g a r a n t í a s . González. Aparta-
do 12.075. 
H O N R A D I S I M O matr imonio 
joven, sin hijos, p o r t e r í a , 
mujer cuidar casa, dispues-
ta quehaceres domést icos . 
Esc r ib id : Torri jos , 26, Isa-
bel Lozano. 
S E Ñ O R I T A inglesa, sabien-
do mecanograf ía , acompaña-
r í a viaje señora , s a ld r í a 
fuera, empleo, oficina. Cas-
te l ló , 13. 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas desde 15 pesetas. Fuera 
de Madr id , precios económi-




cales, negocios e industrias 
o los a d q u i r i r á ventajosa-
mente visitando «Universa l» , 
P i y Margall , 14. 
SOMBREROS de paja gra-
t i s pueden tener, visitando 
escaparates Casa Joth. Hor-
taleza, 2, fábr ica . 
C A B A L L E R O : Su sombrero 
viejo q u e d a r á nuevo, bara-
to. Hortaleza, 2, fábr ica . 
A G E N C I A : Desengaño, 2ÍK 
Trami t a hipotecas, traspa-
sos, fincas, p r é s t a m o s , ser-
vidumbre informada, hono-
rarios terminada ges t ión . 
CUARTOS desalquilados ver-
dad, pagando después . Ser-
vidumbre bien informada. 
Hortaleza, 41. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fre* 
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
L A V A D O R A S mecánicas si-
glo X X , pront i tud , higiene, 
economía . B á r b a r a Bragan-
za, 5. 
REPARACIONES, a b o n o s 
limpieza m á q u i n a s escribir. 
Trus t Mecanpgráfico. Aveni-
da P e ñ a l v e r , 16, entresue-
los. Teléfono 16.010. 
COPIAS: Trus t Mecanográ-
fico. Avenida P e ñ a l v e r , 16, 
entresuelos. Teléfono 16.0TÜ. 
PERSIANAS. Saldo a mi -
tad de precio. Hortaleza, 
98. esquina Gravina. 
O N D U L A C I O N E S , tintes, | 9' Patio-
lavados, masajes. Precios 
económicos. Conde Xiquena, 
10. P e l u q u e r í a . 
CASA Cid. Al tarc i tos . Alco-
bas. Despachos. Bargueños . 
Arcenes. Glorieta Quevedo, 
TRASPASAREIS bien, rá-
leses», Romanones, 7 y 9, pidamente, conliándonos gee-
entlo. Grandes Descuentos. ' — - / t - ! 
HIPOTECAS primeras, se-
gundas, sobre casas, hoteles, 
fincas rú s t i ca s . Madrid-pro-
vincias. «Universa l» , P i y 
Margal l , 14. 
COMPRA-venta de fincas. 
Colocación de capitales en 
hipoteca. Hidalgo, Reina, 13. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposic ión apa-
ratos rad io te le fonía ameri-
canos. Tele - Aud ión . Are-
nal, 3. 
ROPA BLANCA 
TEJIDOS, c a m i s e r í a , géne-
ros de punto, confecciones, 
colchas seda, desde 12,50 pe-
s e t a s ; camisetas verano, 
desde 0,75; camisas popelín 
seda, dos cuellos, desde 5,25; 
toallas buen t a m a ñ o , desde 
0,10; quince d ías grandes 
saldos. Los jueves se rega-
lan globos a los n iños . Pa-
ñue los seda a las s e ñ o r i t a s . 
Almacenes «La P a l o m a » , 
plasa Lavap iés , n ú m e r o 9. 
t i ó n ; comisiones económi-
cas. Fén ix . Arenal , 26. 
VARIOS 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los T i ro -
leses», Romanones, 7 y 9„ 
entio. Grandes Descuentos. 
8 % I N T E R E S o b t e n d r á su 
capital , g a r a n t í a fincas, co-
locándosele «Universa l» , Pi 
Margall , U . 
CASA sanatorio, cuidar per-
sonas delicadas o necesita-
das, exquisitas atenciones. 
Apartado 12.157. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes personales, investigacio-
nes, reserva, competencia, 
g a r a n t í a , seriedad. Adi l lo , 
Espoz y Mina , 5. Te l . 12.615. 
PERSIANAS inmejorables, 
varias calidades, ba ra t í s i -
mas. Quesada, Magdalena, 
15. Teléfono 51.449. 
C H I N C K I C I D A Duqual, pro-
visto destilachorros. Mata 
i n s t a n t á n e a m e n t e chinches, 
inofensivo. Venta, todas dro-
gupn'ns, j abone r í a s , bnunre». 
MASTICANDO hace cons-
trucciones irrompibles, f i -
jas, reformas i n s t a n t á n e a s : 
Montera, 44, cuarto. 
M A N I C U R O P a r í s , a domi-
c i l io , avisos anticipados'. Te-
léfono •10.254. Reina, 11. 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
cial composturas de abani-
cos, sombrillas, paraguas: 
Campomanes, 11. 
T I N T E P a r i s i é n . Mayor, 51. 
Carretas, 22. Tin to , l impie-
za, nuevos sistemas. 
L A CASA m á s surtida en 
todo lo concerniente a cor-
se te r ía , fajas, sostenes, ban-
das de goma, caucho, etcéte-
ra. Presa, siempre Presa: 
Fuencarral, 72. 
A L M A C E N muy importante 
y acreditado en géneros de 
punto, medias, calcetines, 
camisetas, e tcé te ra , etc. Pr*»- l 
sa. «s iempre» Presa, Fuen-
carra l , 100. 
M E D I A S y calcetines a me-
dida. Medias de sport. Gra-
vina. 3. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, l impio , t i ño . 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. P r í n c i p e , 9. Madr id . 
PARA regalos prác t icos , de 
gusto, precios sin compe-
tencia, v i s i t a r la fábr ica de 
Orfebrer ía de Serrano. In-
fantas, 27. 
BRONCES para Iglesia. La 
casa más antigua; la más 
acreditada. Hijos de M . Igar-
túa . Atocha, 65, Madr id . 
CONSTRUCTORES. Econo-
miza ré i s dinero construyen-
do los tabiques con bloques 
de yeso. Sol ici tar muestras. 
Teléfono 52.951. 
V I G I L A N C I A , investigacio-
nes reservadas, informes, co-
bro c réd i tos , seriedad. Fé-
nix. Arenal, 26. 
P I N T O R papelista. P in to 
habitaciones 9 pesetas. A v i -
sos, Mayor, 72. Droguer ía , 
teléfono 53.294. 
¡ BODAS I Retratos siempre 
Casa Roca. T e t u á n , 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
MASAJE corporal cura neu-
rastenia, fortalece. Escr ibid, 
Salvador, Preciados, 7, con-
t inen ta l . 
M A R I Ñ E L L I , dentista. Hor-
tnleza,' 14. 
PARAGUAS, sombrillas, fo-
r ro • tres pesetas, abanicos, 
bastones reformo. Ar royo : 
Barqui l lo , 9. 
VENTAS 
PONGA sus anuncios do 
lodas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
V A Q U E R I A hig iénica , heiv 
roosa, vendo. R a z ó n : Mar-
qués Salamanca, 22. Cara-
banchel Bajo. 
A T E N C I O N . Por exceso de 
existencias rebajamos sobra 
nuestros buenos precios en 
abanicos, sombrillas y bas-
tones, 20%. «Casa Vélez». 
Despachos: Arenal, 9; Apo-
daca, 1 (esquina Fuencarral). 
PERSIANAS gran í iquida-
ción mitad precio. Limpie-
za de alfombras, tapices y 
esteras. Precios económicos. 
San Marcos, 26. 
A R M O N I U M S , au top íanos , 
pianos, contado, plazos. Ma-
r i stany. Postigo San Mar-
t í n , 7. 
CUADROS y molduras. Ca 
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 
CASA J i m é n e z . Mantones de 
Mani la , manti l las españolas , 
aparatos fotográficos, todas 
marcas. Contado y plazos. 
Precios l i m i t a d í s i m o s , pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9; Preciados, 60. 
V E R D A D E R A S ocasiones. 
presenta inmenso surtido ce-
r á m i c a Talavera. Niveiro , 
calle Recoletos, 2. Saldo va-
j i l las porcelana finísima y 
cr i s ta l tallado. 
M I N E R V A ^ 30, «Sport», a 
toda prueba. Fernando V I , 
n ú m e r o 2. 
LIBROS franceses, 4.000 vo-
lúmenes . His to r ia . L i te ra tu-
ra. Tiradas especiales Lí-
q u í d a n s e , precios ba ra t í s i -
mos CLiudio Moyano. Case-
ta , 21 (Feria Libros) . 
P A R A S E L L O S 
C A U C H O . M E T A L 
A C E R O . G R A B A -
DOS DE T O D A S 
C L A S E S Y P L A -
C A S E S M A L ' T E 
-iiisEiigenioLopez 
Enccrn!en(la-20-ap* 
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E M HO £ 
que se ha tributado a SAN FRANCISCO DE ASIS en su VII centenario 
ha sido el CICLO DE CONFERENCIAS organizado por el COLEGIO DE DOCTORES DE MADRID, donde las más relevantes figuras de la intelectualidad 
a y la obra del Santo en todos sus aspectos. es 
Fueron catorce conferencias, que constituyen otras tantas obras maestras, y que, bajo el título de 
sis > 
( C O N C E N S U R A E C L E S I A S T I C A ) 
isco de 
acaba 
y que se 
publicar la "Editorial Ibero - Africano - Americana,,, calle Don Ramón de la Cruz, 51. — M A D R I D 
de venta^en ésta, en la acreditada E D I T O R I A L R E O S , Preciados, 6, y en las principales librerías. 
esta obra monumental y única en los anales de la bibliografía española y 
se destinan, por iniciativa del presidente del Colegio de Doctores, DON IGNACIO BAüER, a la 
A GUISA DE P R O L O G O . — e s p í r i t u de San 
Francisco de Asís en Marruecos, por el ex-
celentísimo Sr. Dr. D. Ignacio Bauer y Lan-
dauer, Presidente del Colegio de Doctores 
de Madrid. 
DISCURSO PRELIMINAR. —Sucinta explica-
ción acerca de la finalidad del curso, por el 
limo. Sr. Dr. D. Francisco Carrillo Guerre-
ro, Presidente de la Sección de Filosofía y 
Letras del mismo Colegio, e inspector jefe de 
Primera Enseñanza de Madrid. 
CONFERENCIA INAUGURAL.—San Frances-
co nel pensiero italiano, por el excelentísimo 
señor Marqués Paulucci de Calboli, Embaja-
dor extraordinario y plenipotenciario de Ita-
lia en España. 
SEGUNDA C O N F E R E N C I A . — / ^ / / ^ ^ de la 
doctrina franciscana en el pensamiento con-
temporáneo, por el Excmo. Sr. D. Antonio 
Goicoechea, ex Ministro y Presidente de la 
Sección de Derecho del Colegio de Docto-
res de Madrid. 
TERCERA CONFERENCIA.—Los dos Patriar-
cas del Siglo X I I I , por el M . R. P. Fr. Luis 
Getino, Provincial de los PP. Dominicos de 
España y Cronista de Salamanca. 
CUARTA CONFERENCIA. —Viaje de . San 
Francisco por España, por el Rvdo. P. Fray 
Atanasio López, de la Orden de Francisca-
nos menores. Director de la Revista «Archi-
vo Ibero-Americano». 
QUINTA CONFERENCIA.—San Francisco de 
Asís y las fuerzas renovadoras del amor, por 
la Excma. Sra. D.a Blanca de los Ríos de 
Lampérez, Directora de la Revista «Raza Es-
pañola». 
SEXTA CONFERENCIA.—/W^ jy prosistas 
franciscanos, por el Sr. D. Ceferino Falencia 
y Alvarez Tubau. 
SEPTIMA CONFERENCIA.—DUnione spiri-
tuale latina espressa nel centenario francesca-
no, por el On. ingegnere Cario Barduzzi, 
Diputado del Parlamento de Italia. 
OCTAVA CONFERENCIA.—6^ Francisco de 
Asís y las primeras generalas franciscanas, 
por el Rvdo. P. Fr. Luis de Sarasola. 
NOVENA CONFERENCIA.—El ideal francis-
cano traducido en el pensamiento de San Bue-
naventura, por el M . 1. Sr. Dr. D. Juan Za-
ragüeta Bengoechea, miembro del Colegio 
de Doctores de Madrid y de la Real Acade-
mia de Ciencias Morales y Políticas, Conse-
jero de Instrucción pública y Profesor de la 
Escuela de Estudios Superiores del Magiste-
rio y del Seminario Conciliar de España. 
DECIMA CONFERENCIA.—Improntas españo-
las de San Francisco de Asís, por el exce-
lentísimo Sr. Dr. D. Elias Tormo y Monzó, 
Catedrático y Vicerrector de la Universidad 
Central, Consejero de Instrucción pública y 
miembro de las Reales Academias de la His-
toria y de Bellas Artes de San Fernando. 
UNDECIMA CONFERENCIA.—La poesía de 
San Francisco de Asís, por el Sr. D. Eduar-
do Marquina, el ilustre poeta, que ha com-
puesto un bellísimo poema. 
DUODECIMA C O N F E R E N C I A . - - ^ / m ^ de 
la sencillez de San Francisco, por el excelen-
tísimo y Rvdmo. Sr. Dr. D. Francisco Fru-
tos Valiente, Obispo de Salamanca. 
DECIMOTERCERA CONFERENCIA. — San 
Francisco de Asís y el Ideal cristiano, por el 
Rvdo. P. Fr. Andrés de Palazuelos, de la 
Orden de Franciscanos Capuchinos. 
DECIMOCUARTA CONFERENCIA.—Aposto-
lado social de San Francisco de Asís, por el 
Excmo. Sr. D. Alvaro López Núñez, miem-
bro de la Real Academia de Ciencias Mora-
les y Políticas, Subinspector general del Tra-
bajo. 
C O N F E R E N C I A - R E S U M E N . — ^ ; ^ ^ A l -
ter Christus, por el Excmo. y Rvdmo. Señor 
Nuncio de Su Santidad, monseñor D. Fede-
rico Tedeschini, Arzobispo de Lepanto. 
en cuarto, a dos tintas, con iniciales decoradas y un grabado en la portada. 
Su precio, franca de porte, es de 25 
La obra forma un grueso 
ADQUIRIR ESTA OBRA ES RENDIR EL MEJOR TRIBUTO A SAN FRANCISCO Y A LA 
an 
ES E L LIBRO D E L HOGAR CRISTIANO, PORQUE EN E L SE ENCIERRA L O MAS PURO D E L ESPIRITU SERAFICO 
Los pedidos diríjanse a EDITORIAL IBERO - AFRICANO - AMERICANA. Apartado 9.015 
Y A . , . 
E D I T O R I A L REÜS, Preciados, 1 y 6. Apartado 12.250. M A D R I D . 
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A n u n o l o s L O S T I R O L E S E S 
Madrid.-Año XVIl.-Núm. 5.560 Jueves 12 de mayo de 1927 
L a f i losof ía e s c o l á s t i c a , que l l e g ó a l a c u m b r e de su esplendor én el s i -
glo X I I I , comienza su decadencia con G u i l l e r m o de O c c a m y el v e r b a l i s m o 
de l a escuela t e r m i n i s t a , a mediados del s ig lo X I V ; vese á c r e m e n t e comba-
t i d a a l aparecer el Renac imien to , y d e s p u é s de una b r i l l a n t e r e s t a u r a c i ó n 
en las U n i v e r s i d a d e s e s p a ñ o l a s del s ig lo X V I y p r i n c i p i o s del X V I I , cae 
en u n l a rgo p e r í o d o de p o s t r a c i ó n y o lv ido , r e fug iada en las au las de los 
Claus t ros y Semina r ios , has t a que e l g r a n P o n t í f i c e L e ó n X I I I , conocedor 
de l a v i t a l i d a d i n t r í n s e c a de esa f i losof ía , e l aborada y perfeccionada p o r 
dos de los m á s grandes genios de l a h u m a n i d a d , A r i s t ó t e l e s y T o m á s de 
A q u i n o , hace u n l l a m a m i e n t o en su m e m o r a b l e E n c í c l i c a « A e t e r n i P a t r i s » , 
h ac i a l a g r a n t r a d i c i ó n med ieva l , hac i a l a «f i losof ía p e r e n n e » , hac ia el ver -
dadero escolast ic ismo, personi f icado especialmente en el A n g e l de las Es-
cuelas. 
S i l a E s c o l á s t i c a d e c a y ó n o fué , c i e r t amen te , po r f a l t a de v e r d a d , n i p o r 
f a l t a de v i « o r o de g randeza en sus p r i n c i p i o s y t e o r í a s , que con t ienen la 
m á s g r and iosa s í n t e s i s d o c t r i n a l , l a e x p l i c a c i ó n m á s r azonada de los p ro-
b l e m a s que afectan a Dios , a l h o m b r e y a l m u n d o ; l a causa p r i n c i p a l de 
su decadencia h a y que b u s c a r l a en l a insuf i c i enc ia e i n c o m p r e n s i ó n de filó-
sofos poster iores a Santo T o m á s , que, h a c i é n d o l a descender del a l t o pedes-
t a l en que el Doc to r A n g é l i c o l a h a b í a colocado, la de s f i gu ra ron con m i l 
su t i les e i n ú t i l e s d isquis ic iones , y e n vez de m i r a r de f rente y a b r i r sus 
b razos a l p rogreso c i e n t í f i c o , i n i c i ado con i r r e s i s t i b l e p u j a n z a en l a é p o c a 
de l R e n a c i m i e n t o p a r a i n t e r p r e t a r f i l o s ó f i c a m e n t e ese progreso , s e g ú n los 
s ó l i d o s p r i n c i p i o s de l a d o c t r i n a e s c o l á s t i c a , e l i m i n a r o n d e s d e ñ o s a m e n t e del 
c a m p o de l a f i losof ía las conquis tas de las c iencias pos i t i va s , v i n i e n d o por 
e l lo a caer en el menosprec io de los por tavoces del n u e v o m o v i m i e n t o cien-
t í f ico . S i Santo T o m á s , aque l l a i n t e l i g e n c i a poderosa, nob lemen te a b i e r t a a 
todos los p rogresos del h u m a n o saber, h u b i e r a v i s to l a luz en estos ú l t i m o s 
s iglos , a buen seguro que n o h u b i e r a obse rvado an te los m o d e r n o s adelan-
tos de l a c ienc ia e x p e r i m e n t a l l a a p t i t u d de i n h i b i c i ó n de los e s c o l á s t i c o s 
decandentes. , , . 
Pe ro s i esto es ve rdad , t a m b i é n es c ie r to que los enemigos s i s t e m á t i c o s 
de l a E s c o l á s t i c a , que son m u y numerosos , h a n comet ido y s iguen come-
t i endo l a i n j u s t i c i a de j u z g a r su f i losof ía , unos e s t u d i á n d o l a ú n i c a m e n t e 
en l a é p o c a de su decadencia; o t ros , s i n es tudiar la , g u i á n d o s e de p re ju i c io s 
hos t i les , o r ep i t i endo de u n a m a n e r a g r e g a r i a lo que a c á y a c u l l á h a n o í d o 
o l e í d o , con u n a comple t a i g n o r a n c i a de lo m i s m o que a f i r m a n . 
Nos c a u s ó p ro funda pena y no m e n o r e x t r a ñ e z a u n a a f i r m a c i ó n que 
o í m o s poco ha , nac ida , s i n duda, como o t ras tan tas , de esos pre ju ic ios 
a n t i e s c o l á s t i c o s de que h a b l á b a m o s . L a n z ó s e t a l a f i r m a c i ó n en la ve lada 
que se c e l e b r ó en M a d r i d en h o n o r de l i n s igne B o n i l l a San M a r t í n . Ref i -
r i é n d o s e uno de los i l u s t r e s conferenciantes a la é p o c a p r i m e r a en que la 
f i lo so f í a del s e ñ o r B o n i l l a , r e c i é n s a l i do de l a s aulas , re f le jaba u n sabor 
m a r c a d a m e n t e e s c o l á s t i c o , d i jo , que el c a r á c t e r sal iente del Esco la s t i c i smo 
e ra n o razonar , no d i s c u t i r los conceptos f i lo só f i cos , s ino a d m i t i r l o s s i n 
r a zonamien to , s i n d i s c u s i ó n , pa r t i endo de u n texto de a u t o r i d a d . De en t re 
los e s c o l á s t i c o s , s ó l o se h izo una e x c e p c i ó n en f a v o r de Escoto E r i g e n a (qui-
z á p o r ser é s t e p a n t e í s t a i n f l u i d o , p o r las doc t r inas de P l o t i n o ) . 
N a d a m á s equivocado que esta t a n p e r e g r i n a a f i r m a c i ó n . ¿ C u á l es ese 
tex to , c u á l es esa a u t o r i d a d , que i m p i d e a los e s c o l á s t i c o s r a z o n a r y discu-
t i r los p r o b l e m a s f i losóf icos? ¿ A c a s o es A r i s t ó t e l e s ? I n d u d a b l e m e n t e A r i s t ó -
teles es l a p r i n c i p a l fuente de i n s p i r a c i ó n p a r a e l Esco la t i c i smo, y fué , po r 
c ie r to , g r a n sensatez y c o r d u r a en el A n g e l de las Escuelas no r o m p e r la 
t r a d i c i ó n c i e n t í f i c a , como h izo p re sun tuosamen te Deseartes, s ino aprove-
charse del cauda l de c ienc ia ve rdade ra , apo r t ada a l p a t r i m o n i o c o m ú n de 
l a h u m a n i d a d p o r los an t iguos ; pe ro A r i s t ó t e l e s no fué i n t r o d u c i d o en la 
escuela í n t e g r a m e n t e , a ciegas, s i n examen, s i n d i s c u s i ó n , ú n i c a m e n t e por 
v i r t u d y g r a c i a de su a u t o r i d a d , s ino que fué examinado , d i scu t ido , t a m i -
zado, cor reg ido , en muchos puntos refutado, r e v e l á n d o s e en esta l a b o r de 
c r í t i c a y de d e p u r a c i ó n el ta lento g igante , r azonador e independiente de To-
m á s de A q u i n o , que n o t u v o r epa ro en a f i r m a r c a t e g ó r i c a m e n t e que « e n el 
t e r r e n o de l a f i losof ía el a r g u m e n t o de a u t o r i d a d es el que menos v a l e » . 
Noso t ros creemos que, lejos de ser los e s c o l á s t i c o s servi les t r i b u t a r i o s 
de l a a u t o r i d a d en m a t e r i a s f i l o só f i ca s , uno de los caracteres d i s t i n t i v o s de 
l a escuela es, den t ro de u n ec lec t ic ismo razonable e in te l igente , l a indepen-
denc ia y l a o r i g i n a l i d a d de sus f i lóso fos . S i é s t o s en sus r azonamien tos y 
lucubrac iones se esfuerzan por busca r l a concord ia ent re las verdades re-
ve ladas y los resu l tados de l a i n v e s t i g a c i ó n f i losóf ica , es porque e s t á n per-
suad idos de que l a v e r d a d n o puede oponerse a la v e r d a d , po r ser rayos 
que p a r t e n de u n m i s m o foco. 
T i e m p o es y a , pues, de a b a n d o n a r los p re ju ic ios a n t i e s c o l á s l i c o s , y hacer 
j u s t i c i a a u n a f i losof ía , que e m p a r e n t é con el m á s genuino representante 
del genio f i losóf ico de l a Grecia,- que cons t i tuye el m á s bel lo f l o rón de la 
E d a d Media , que no d e b i ó n u n c a s u f r i r el eclipse pasajero que e x p e r i m e n t ó 
en estos ú l t i m o s siglos, y que, r e su rg i endo h o y con n u e v a v i d a , como el 
F é n i x de sus cenizas, no se ec l ipaa . - á y a j a m á s , s ino que lo que h a y en 
e l l a de v e r d a d perenne, dando f o r m a , consis tencia y u n i d a d a las o t ras 
c iencias pa r t i cu la res , y u t i l i z a n d o cuan to s ign i f ica p e r f e c c i ó n y progreso, 
p e r d u r a r á , s a lvando a la r a z ó n del caos en que la h a n s u m i d o las aber ra -
ciones y u t o p í a s de c ier tas cor r i en tes f i l o só f i ca s modernas . 
E m i l i - G O N Z A L E Z . 
P r e s b í t e r o 
C Preparativos en la Pradera, por K - H I T O 
-Oye, ¿este año no viene aquél que se tragaba los sables? 
-No. Está en Marruecos; lo tienen "empleao" en el desarme. 
U N S E Ñ O R O C U P A D I S I M O 
Es u n t ipo m u y m a d r i l e ñ o (aunque i me a l coleto a r t í c u l o s e informaciones 
íf".1. e_n_.de 10das Partes). l ú e s iempre que no me son ú t i l e s ? ¿ P o r cur ios i -Iteva p r i sa , que s iempre v a escapado, su-
biendo s in al iento a las p la ta formas de 
los t r a n v í a s , a p e á n d u á e , casi, de cabe-
za, y saludando a los amigos con ges-
to de m o r t a l ansiedad. 
S i entra en una t ienda, d i ce : «Despá-
cheme p r o n t o » ; en el café o el r e s t o r á n 
quiere que le s i r v a n «vo lando» . A los 
l impiabo tas les acucia con u n e n é r g i c o : 
«Date p r i s a » . A los c h o í e r s , con un i m -
pera t ivo : «A escape» . Y a los mendigos, 
vendedoras de d é c i m o s , floristas, e tcé-
tera, etc., los pone en fuga g r i t á n d o l e s : 
« Q u ü a t e de enmedio, o te ap l a s to» . 
L a gente le hace s i t io en las apre-
turas y aglomeraciones, de u n modo 
in s t i n t i vo , y se deja a r r o l l a r por ese 
h o m b r e - b ó l i d o , a quien unos suponen 
dad, nada m á s ? ¡ O h , no. No tengo 
t iempo I . . . 
— ¡ Y c u á n t o s mi l lones de e s p a ñ o l e s 
« d u r m i e n d o a p ie rna s u e l t a » como us-
ted! . . . 
—¿A p ie rna suelta? ¡ S i e t e horas..., y : 
gracias I 
- -Digo, en e sp í r i t u . . . 
— ¡ A h , y a ! Sí , s í . . . me hago c a r g o ; ' 
comprendo ahora lo que ha querido us-
ted doc:r.. Pues no es « d o r m i r a p ie r - j 
na sue l t a» , quer ido Olavide , es... una ' 
f i losof ía . 
— ¡ C a r a p e l ¿F i l ó so fo , t a m b i é n ? . . . 
— ¡ H o m b r e , es u n decir ! Digo f i loso-! 
f ía , mi f i losof ía , porque es una manera 
personal de ver las cosas, de ver l a v i -
u n m é d i c o que corre a prestar con ur- d a - Y o ' Por ejemplo, estoy convencido 
tjn saludo del pueblo filipino 
M A N I L A , 11 (a las 17,45).—El pueb lo 
filipino, que d e s p i d i ó a l a escuadr i l la 
« E l c a n o » en C u a t r o Caminos, r ememora 
e l p r i m e r an iversar io de l fe l i z a r r ibo a 
estas t ier ras de los aviadores e s p a ñ o l e s , 
y ruega a los C o m i t é s Hispanof i l ip inos 
t r a n s m i t a n a Gal la rza , E s t é v e z y L o r i g a 
c ó m o se comprende y agradece su audaz 
vuelo , que f u é u n cauda l de g l o r i a y una 
e x p l o s i ó n de amor a E s p a ñ a . — F i r m a d o ; 
C h a m p o u r c í n . 
Pagarán las armas que se entreguen 
LOiNDRES. 11.—Comunican de Mana 
gua que el a lmi ran te La t imer prepara 
una p r o c l a m a c i ó n sobre el desarme de 
las fuerzas rivales en Nicaragua, que 
s e r á d i s t r i b u i d a po r todo el p a í s por 
medio de aeroplanos. 
La proc lama dice que s e r á n desarma-
dos los conservadores y los l iberales y 
que no se c o n s e n t i r á que n inguno de 
ellos conserven armas de n i n g u n a cla-
se. E l Gobierno a b o n a r á diez d ó l a r e s 
a todo l ibera l que entregue una ame-
t ronadora o un fus i l eri buen estado.-
Bsuter. 
gencia sus servicios, y otros creen u n 
financiero que q u i z á en aquellos ins-
tantes se juega toda su fo r tuna y su 
p o r v e n i r en u n negocio que no admite 
espera, o un padre a t r ibu lado que va 
a recoger el ú l t i m o suspiro del h i j o a 
qu ien adora. 
Pero, no hay nada de eso... A ese 
c iudadano que vive «a g r a n ve loc idad» , 
«en c u a r t a » , como d i r í a cua lquier p r í n -
cipe del « v o l a n t e » ; a ese hombre-ra-
yo, a todas horas, le detiene, por ñ n , 
u n amigo . 
— ¡Eeeh . . . , Campumanes! 
— ¡ H o l a , O lav ide ! No le h a b í a a us-
ted visto. . . ¿Y en casa? 
—Bien todos. ¿Y en l a de usted? 
—Sin novedad, a Dios gracias. 
— ¡ H e r m o s a tarde! ¿A dar un pa-
se í to? 
— ¡ C á ¡ A probar u n «40 H . P.» que 
tengo en tratos. Parece un buen coche 
y . . . una ganga. Veremos. ¡ O c u p a d í s i m o , 
como de costumbre, como s iempre! 
M i l cosas..., m i l asuntos..., m i l detalles. 
—«Tres m i l » , entonces... 
— ¡No se bur le ! Es la pu ra v e r d a d : 
no paro u n momento, y envidio a las 
gentes que no t ienen p r i s a nunca, que 
parece que todo lo t ienen hecho... o 
que no t ienen nada que hacer. 
A m í , en cambio, me fal ta t iempo, 
me fal tan horas. ¡ Q u e si l a p e l u q u e r í a , 
que el ve rmut , que si el sastre, que 
comprar e l postre', que las visitas, 
que... 1 
—«Que leer la P r e n s a » . . . Porque ¡c la -
r o ! que s e r á otro « q u e h a c e r » de l a mis-
m a í n d o l e que esos otros, el v e r m ú t , 
l a p e l u q u e r í a , el postre, etc., etc. 
— ¡ P u e s , no s e ñ o r ; eso es lo que no 
me l l e v a t i empo , leer. No leo casi nada! 
— ¡Ah, y a ! Es l o ú n i c o , entonces, que 
no le corre a usted pr isa . . . 
— ¡ N i n g u n a ! Me tiene s in cuidado lo 
que dicen los p e r i ó d i c o s y lo que pasa 
en el m u n d o . ¡ Son tantas las cosas m í a s 
de que tengo que ocuparme! Y como 
a d e m á s , no voy a resolver problemas 
nacionales, , n i a meterme en belenes 
p o l í t i c o s n i sociales, ¿ p a r a q u é echar-
de que no sucede nada m á s , ¡ a b s o l u t a -
mente nada m á s ! , que l o que t iene que 
suceder, y de que eso sucede por enci-
m a de todo... M á s c l a r o : que es i n ú t i l 
luchar , esforzarse, sacrificarse, y m á s 
c ó m o d o , « a d a p t a r s e » a los hechos, a la 
rea l idad presente y a l a que venga.. . 
—I .Ay , Campomanes ! ; pero crea usted 
que h a y «algo» m á s que el ve rmut , e l ! 
sastre, las visi tas, la a d q u i s i c i ó n del pos-i 
tre, el «40 H . P.», e t c é t e r a , etc. E n t r e ' 
otras razones, porque con esa exis tencia 
« t r a b a j o s a » consagrada a esos... « idea-
les» exclusivamente, puede darse el ca-| 
so de que u n buen d í a se quede us-' 
ted ¡ h a s t a sin postre! , cosa que de se-
guro le iba a resultar a usted m u y 
molesta.. . , ¿ n o ? 
— ¡ B a h ! Le repito lo de mi f i losof ía . . . 
¡ S o y fatalista!-
— ¡ C o m o un r i f e ñ o ! . . . 
— ¡ H o m b r e . . . lo de r i f e ñ o ! . . . 
— iPues. . . como u n beduino, s i usted 
lo pref iere! 
— T a m b i é n lo de... beduino «se las 
t r ae» . Pero, en fin, ¡ p e r d o n a d o , en nom-
bre de nues t ra buena amis t ad ! 
—Verdadera amis t ad ; eso sí. Y 'abo 
ra, ¡ q u é ! ¿A probar el « c a c h a r r o » éso 
de los 40 caballitos? 
— ¡ P o r v i d a de!... ¡No me acordaba". 
Me e s t a r á n aguardando en el « g a r a g e » 
hace media hora . ¡Y con las cosas que 
tengo que hacer t o d a v í a ! . . . ¡Ad iós , Ola-
vide, a d i ó s ! ¡ M u c h o s recuerdos! 
— ¡ V a y a usted con Dios, y que... no 
mate usted a nadie con el «auto» 1 
— V e r é a ver s i le saco « u n a m e d i a » 
de 120... 
— ¿ K i l ó m e t r o s ? 
— ¡ E s c l a ro ! 
— ¡ C a m a r á ! ¿Y a eso le l l ama usted 
« u n a m e d i a » ? ¡ L a g a r t i j e r a , para e l i n -
fel iz a quien p i l l e usted a gusto! . . . 
— ¡ N o l o permi ta D i o s ! ¡ A h ! Tengo 
que verle a usted en su casa pa ra u n 
asunto... Pero no le fijo d í a , porque... 
—Sí , y a lo sé . . . , porque e s t á usted 
como de costumbre, como siempre, ¡ ¡ o c u -
p a d í s i m o ! i 
C u r r o V A R G A S 
D a g m a r a R e n i n a en el teatro de la 
Comedia , y Nena J u á r e z en el Pa lac io 
de l a M ú s i c a , han of rec ido al p ú b l i c o 
interesantes in te rp re tac iones de obras 
vocales. D e las cual idades de D a g m a r a 
R e n i n a he hablado rec ientemente , con 
m o t i v o de su p r i m e r r ec i t a l , y nada 
nuevo p o d r í a a ñ a d i r . E l p rograma , como 
s iempre, m u y b o n i t o y conteniendo 
obras poco conocidas y de u n g r a n i n -
t e r é s m u s i c a l : en t re ellas, merecen se-
ñ a l a r s e « L a n i e b l a » , de Resph ig i ; « F a n -
t o c h e s » , de Dcbussy, y l a « C a n c i ó n he-
b r a i c a » , de Rave l . D a g m a r a R e n i n a puso 
en 'ellas su exqu i s i t a d i c c i ó n y una 
g r a n h a b i l i d a d a r t í s t i c a , siendo m u y 
ap laud ida . 
Nena J u á r e z ha cantado en l a ú l t i m a 
t emporada de ó p e r a un « S a n s ó n » que 
nos de jó g r a t í s i m o s recuerdos. S in v a c i l a r 
se le puede dec i r que los conciertos le 
v a n a ú n mejor que el teatro, s iempre 
que l a e l e c c i ó n de obras responda a sus 
medios vocales. La voz de Nona J u á r e z 
es de c o r t a e x t e n s i ó n , pero de t i m b r e 
precioso, c á l i d o y suave, sobre todo en 
su p r i m e r a octava. Con gusto exqu i s i to 
c a n t ó var ias obras, c l á s i c a s y modernas, 
cuyas finuras se p e r d í a n u n poco en !a 
inmensa sala del Palacio de l a M ú s i c a . 
O c u r r e con los solistas (v io l in i s t a s e 
cantantes) que, para mejor l u c i r su la-
bor, o b l i g a n a los pianis tas a c o m p a ñ a n -
tes a tocar t a n t enuemente que los so-
nidos no se perc iben desde la sala, ca-
yendo en el v a c í o , la voz o el v i o l í n . 
sin base n i sosten a r m ó n i c o . Es un er ror 
absoluto, pues el «solo» y el a c o m p a ñ a 
m i e n t o son partes que se ayudan m u t u a -
mente y se complemen tan ; por a lgo lo? 
composi tores marcan en sus obras l e 
matices, l legando hasta la sonoridad 
m f i x i m a en el a c o m p a ñ a m i e n t o si hace 
f a l t a . 
P i l a r Cavero. d i s c í p u l a de Balsa, acom-
p a ñ ó a Nena J u á r e z , y a d e m á s t o c ó va-
r ias obras p i a n í s t i c a s , desde un « N o c -
t u r n o » de C h o p i n hasta la « C a j i t a de 
m ú s i c a » de L i a d ó w , pasando por el 
« A m o r b r u j o » de Fa l l a . T o c ó de l icada y 
pu lc ramente , sin g r a n o s t e n t a c i ó n s o n ó 
ra, y c o m p a r t i ó los aplausos con Nena 
h i á r e z . 
J o a q u í n T U R I N A 
PISTOLARIO 
Vuoantta c a m a g ü e y a n a (Cuba).—Con 
mucho gusto vamos a resolver esas 
«dudas» que nos expone en s u cori-j 
sui ta respecto del d i v o r c i o , etc., etc. 
Hespuesta: E l m a t r i m o n i o entre c r i s - l 
t ianos es verdadero sacramento i n s t i -
tu ido p o r Cristo, como consta de l a 
perpetua doc t r ina y p r á c t i c a de l a 
iglesia. Las propiedades del m a t r i m o -
nio son l a unidad y la indlsolubUidad. 
E l sacramento del m a t r i m o n i o (fíjese 
bien, s e ñ o r i t a ) no es cosa separable o 
d i s t in t a del contrato m a t r i m o n i a l , sino 
que es el m i s m o contrato m a t r i m o n i a l 
na tu ra l , elevado por Jesucristo a l a d ig-
n i d a d de sacramento. De a h í que el 
ordenar y juzgar todo l o perteneciente 
al v i n c u l o m a t r i m o n i a l corresponda a 
l a Ig les ia y solo a l a Ig l e s i a ; y al 
poder c i v i l leg is lar ú n i c a m e n t e sobre 
los efectos c iv i les del m a t r i m o n i o , co-
mo son l a dote, l a s u c e s i ó n en los bie-
nes, etc., etc. E l d ivorc io p u g n a con 
l a IndisolUibi l idad sacramental , y las 
uniones posteriores, como consecuen-
cia de a q u é l , no son, en de f in i t i va , 
m á s que concubinatos, po r dicho mot i -
vo. Queda usted complac ida y . . . ente-
rada, corno desea, lectora. 
Enamorada de la A. de C. de P . (Me-
d i n a d e l Campo).—Son inevitables esas 
pigmentaciones, pero se d i s i m u l a n con 
cremas de tocador. Lo «del a l b a r i c o q u e » 
puede resul tar inc luso de l i c ioso : c réa-
lo . M á s que los b romuros son los yodu-
ros, y especialmente e l p o t á s i c o , el que 
puede p r o d u c i r esos efectos secunda-
rios desagradables. L a f ó r m u l a sedati-
v a p re sc r i t a a su a m i g a l leva , desde 
luego, una i n d i c a c i ó n , m á s que nada 
s i n t o m á t i c a , a l padecer a q u é l l a una 
neurosis. 
Lector asiduo (Sagunto).—Todos los 
datos que nos pide los h a l l a r á en el 
l i b r o Paliques femeninos que puede us-
ted ped i r a l a A d m i n i s t r a c i ó n de este 
d i a r i o . 
un pueblerino (Talavera l a Real).—En 
electo, el s e ñ o r Ka rag , uno ;de los 
«ases» de l a c r í t i c a depor t iva , t a l vez 
pueda f ac i l i t a r a usted l a l i s t a que 
nos pide . Dada su t imidez invencible 
apele a l a carta. N o ; no se l l eva a q u í 
en M a d r i d , ese p a n t a l ó n t o d a v í a . A y u -
dante de ingeniero , por ejemplo. ¿ Q u e s ; 
lo figura usted? ¡A que no! 
P a r a él (Madr id ) .—El masaje, s i es 
eficaz. ¿ P o d r í a deta l lar el grado y for-
ma de l a dolencia? 
Un p u c h e r ú l o g o (Madrid).—Respues-
tas : P r imera . S í ; u n rosario, u n de-
voc ionar io , etc., etc. Segunda. Flores o 
bombones. Tercera. V i s i t ándo la^ Cuar-
ta. I \o. M á s bien e l la a usted.* Quinta 
Debe usted saludar le . Sexta. No es tá 
m a l y l a o r t o g r a f í a , b ien. 
\Mt pobre corazón l ( M a d r i d ) . — ¡ Z a p a -
teta! Esa « ton te r í a» de s e u d ó n i m o se lo 
ha insp i rado a usted un anunc io bas-
tante popular , • el que reza : «¡ Mis po-
bres p i e s ! » ¡A que s i ! Y la consul-
t i ta , ¡ o h , l a bonsult l ta , se l a ha i n sp i -
rado... u n enemigo personal nuestro 1 
Porque ¡ es g rande : grande de veras 1 
L a consul ta , digo. . . No, s e ñ o r i t a ¡ve r -
sos p a r a firmarlos usted y «colocár-
selos» p o r el In t e r io r a l ingra to no los 
hace este A m i g o ! ¡ A n t e s , c o m u n i s i a ! 
Y usted d i s c u l p a r á el pecadi l lo de lesa 
g a l a n t e r í a . «¡No p u é ser, j o v e n ! » , que 
dicen en ios Madrdes de Cuatro Ca 
minos y las Ventas. 
E l A m i g o T E D D Y 
E n u n a c r ó n i c a añorante del paria 
mentarismo leemos; 
«Es ta vez l a Asamblea era de cómicos 
Uno b ien qu is ie ra asist ir a debates más 
trascendentales; pe ro . . . » 
E l sustitutivo no era del todo despro. 
porcionado, como el lector advierte, 
* * * 
E l caso es que el cronista asiste a las 
deliberaciones de los farsantes, yi al 
cabo de poco, exc lama: 
«Es ta Asamblea, todas las Asambleas 
que recuerdo celebradas en este país 
h a b í a n sido iguales o parecidas, idén-
t ica i n so l i da r idad , iguales despropósi-
tos, sejantes absurdos. Siempre este es-
p í r i t u i n d i v i d u a l i s t a , aislador, suicida 
que nos coloca a unos frente a otros-' 
s iempre el m i s m o orgul lo , l a misma so'-
berbia que, e n s a l z á n d o n o s sobre falsos 
pedestales, nos imp ide colaborar en una 
obra a n ó n i m a y fecunda; siempre esté 
p r u r i t o un ipersona l , contra e l que se 
estrel lan los ideales co lec t ivos .» 
Una *piña», como ustedes pueden 
ver. 
Y ahora no queda sino destapar el 
gallo: el cronista ha sido veñ-ias veces 
aquello que l lamaban representante del 
pa ís . 
Otra «.piña», por consiguiente. 
* * * 
Luego dicen: 1 
«El asesino, d e s p u é s — ¡ c l a r o ! — d e ase-
sinar a su esposa, h u y ó a campo tra-
viesa, y se a r r o j ó a l r í o Ve rdugo .» 
Imaginen ahora un dramaturgo que 
l lama de ese modo a l río a que obliga 
a arrojarse a l protagonista asesino, 
le dan pocas... 
E l m á s dis tra ído y superficial de los 
espectadores no tolera otras coinciden-
cias que las que Dios dispone. 
Lo cual da, inconscientemente, su ver-
dadero valor a la casualidad.. . 
* * * 
Se va a aislar la h i s tór ica y gloriosa 
puerta del Carmen, de Zaragoza, con 
lo cual el prestigioso monumento de la 
Independencia luc irá en todo su valor. 
E l Sol no quiere que se extremen los 
ringorrangos para ese propósi to . Por-
que es lo que él dice: 
«A l a pue r t a del Carmen 16 basta un 
poco de j a r d í n abajo y el cielo de Za-
ragoza a r r iba , sobre las p iedras memo-
rab les .» 
Exacto, pero bueno será que E l Sol 
haya puntualizado—y q u i z á convenga 
insistir—. iVo vaya á ser que a la puer-
ta del Carmen le pongan el cielo abajo 
y los e v ó n i m o s en las nubes... Que en 
provincias, a lo mejor... 
* * * 
Dice un despacho que en San Andrés 
a un vecino 
«le h a n robado 170 conejos, valorados 
en 1.500 p e s e t a s » . 
Que salen casi a dos duros el roedor. 
Vamos, sí . E l precio de afecc ión . . . 
O bien que ser ían conejos conscien-
tes. Conscientes de que iban a ser re-
nards de un moinento a otro. 
V I E S M O 
Se han reconstruido los juegos 
—o— 
DELFOS, 10.—Hoy se ha ver i f icado l a 
segunda j o rnada de las ' f ies tas deificas, 
siendo v i s i t ad i s ima la E x p o s i c i ó n de ar-
te a g r í c o l a griego. Las incontables per-
sonas que a e l la acudieron mos t ra ron 
su a d m i r a c i ó n ante los productos y ar-
t í c u l o ; expuestos en los «s tands» de los 
diferentes dis t r i tos de Grecia; haciendo 
numerosas compras. 
Por l a tarde hubo juegos a t l é t i c o s en 
el an t iguo estadio de Delfos, reconsti-
t u y é n d o s e f ielmente los antiguos juegos 
p í l l eo s . Atletas desnudos y otros con 
FAH1S, 11 . -E1 P r í n c i p e de Gales ha cJasÓ0? co,raza' adarga y 6 ^ CüntT 
marchado en t ren , a las siete de a ' ' a l uso an t iguo y ba i l a ron la 
tarde con d i r e c c i ó n a Londres. I b a <lanza : p " ™ a ' P ^ ^ e u d o entusiasmo 
a c o m p a ñ a d o de su hermano el P r í n c l - ' " ^ n p t i b l e entre los espectadores 
pe Jorge y los augustos viajeros fueron fe808 ¥ e ^ r a ^ e r o s - ¿ l Q , o ; ¿ n \ 
saludados en la e s t a c i ó n y despedidos E1 a r q u e ó l o g o profesor Filadelfeus 
por d i s t ingu idas personalidades entrPJlprüimnC10 un (ilscurso a c o m e n d a n d o al 
ellas el secretario de la Embajada de 
E s p a ñ a en P a r í s s e ñ o r Goyeneche, en 
r e p r e s e n t a c i ó n del embajador. 1 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirígirse a sus anunciantes 
del poeta Sikelianos, in i c i ador de las 
actuales fiestas dé l f icas , creando para 
ello una i n s t i t u c i ó n nac ional permanen-
te, a semejanza de lo realizado en Ita-
l i a ' por Mussol in i para las representa-
ciones del teatro ant iguo. 
Presidirá la Delegación de su país 
N U E V A Y O R K , 11. — C o m u n i c a n §1 
W a s h i n g t o n que el secretario de Estado, 
K e l l o g g , s e r á el jefe de l a Delegac ión 
que r e p r e s e n t a r á a los Estados Unidos 
en la Conferenc ia del desarme naval de 
Gineb ra , a la que c o n c u r r i r á n , con Nor-
t e a m é r i c a , el J a p ó n y l a G r a n Bretaña. 
U N D I S C U R S O D E C U N O 
Ñ A U E N , 11.—Hablando ante l a asam-
blea de la C á m a r a de Comerc io de Nue-
va Y o r k , el ex canc i l l e r a l e m á n Cuno ha 
declarado que no d e b í a creerse que la 
capacidad e c o n ó m i c a de A l e m a n i a era 
tan g rande como algunos han dicho. La 
masa de l pueblo consume poco, y esto 
hace que l a . i n d u s t r i a a lemana se vea 
o b l i g a d a a p r o d u c i r menos, en especial 
de aquellos p roduc tos de p r i m e r a cali-
dad que necesi tan una c l i en t e l a aco-
modada.—E. D . 
U N C O N T R A B A N D O D E OPIO 
BOSTON, n . — L a I n s p e c c i ó n de Adua-
nas se ha incau tado a bordo de un 
vapor i n g l é s de una considerable canti-
dad de opio . Con este m o t i v o h a n sido 
detenidos dos hombres de la t r ipu la -
c ión . yN/x^/\/\y-\y-vyNyx/-^\^\/v^-A/' 
A l efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 
H E N R Y G R E V I L L E 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hech^ para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
• — ¡ V a m o s ! — d i j o H o r a c i o l e v a n t á n d o s e de su asien- i 
to p a r a despedirse—; ya veo que me e q u i v o q u é de ' 
med io a m e d i o y que l a s i t u a c i ó n no es t an mala 1 
para m í como pude c ree r en u n p r i n c i p i o . S in em- ! 
b a r g o , miss B r i g h t , le c o n f e s a r é a usted, a fue r de ¡ 
s incero , que no estoy I r a n q u i l p de l todo , que a ú n I 
dudo . Como mistress A l c o t t no me e s c r i b i ó duran!e | 
el t i empo que p e r m a n e c í en Nueva Y o r k . . . 
— ¿ P e r o es que estaba ob l igada a hacer lo , cree 
usted? 
— T a n t o c o m o ob l igada . . . Hay que tener en cuen-
ta , no obstante , que mistress A l c o t t no t e n í a p ro -
yectado n i n g ú n viaje cuando me d e s p e d í de el la . 
— L e gusta m u y poco e s c r i b i r — r e s p o n d i ó E l la—, 
a d e m á s de que ya antes de marcharse nos d i j o todo 
l o que p o d í a dec i rnos , pa ra que nada t u v i é r a m o s 
que temer en cuanto a l a firmeza de sus p royec tos 
sobre el o r f e l i na to . . . Y o d e b í ser l a que escr ib iera , 
pe ro , c r é a m e us ted , s e ñ o r F r a n k l e y , ¡ m e sobra tan 
poco t i empo , estoy s i empre t an a t a r e a d a » 
— ¿ P u e d o a y u d a r l a a us t ed , serle útil eu algo?— 
p r e g u n t ó H o r a c i o m o v i d o a p iedad al ve r l a t an déb i l 
y t an cansada. 
— N o , po r D i o s ; pe ro de todos modos le doy las 
grac ias p o r su buena i n t e n c i ó n . S é que su of rec i -
m i e n t o es s incero. 
U n a dulce m i r a d a de r econoc imien to a c o m p a ñ ó a 
estas palabras. Nadie p o d í a ayudar l a , en efecto, ni 
s iqu ie ra F r a n k l e y , que era la ú n i c a persona en el 
m u n d o de qu i en E l l a h u b i e r a aceptado u n a u x i l i o . 
— N o vale la pena de que se preocupe us ted , 
q u e r i d o a m i g o — d i j o el p rofesor B r i g h t con su bon-
dad h a b i t u a l y en el tono m á s t r a n q u i l o y na tu ra l—. 
M i m u j e r é x p e r i m e n l a r á una notable m e j o r í a , corno 
tan tas o t ras veces, en cuanto cambie el t i e m p o y 
deje de l l o v e r ; c u e s t i ó n de unas cuantas horas, de 
u n par de d í a s a la sumo, que no s i empre va a 
estar l lov iendo . 
P a r e c í a t a n seguro , t an convenc ido de l o que de-
c í a el v ie jo sabio, que h u b i e r a s ido una c rue ldad 
d e s e n g a ñ a r l e y hacer le c o m p r e n d e r la t r i s t e verdad-
H o r a c i o le e s t r e c h ó la mano en s e ñ a l de desped ida ; 
c o n s e r v ó un ins tan te en t re las suyas, o p r i m i é n d o l a 
suavemente la d ies t ra , t emblo rosa y he lada de El la , 
como si qu i s i e ra t r a s m i t i r l e , median te aque l con-
tacto todo el c a lo r de la s i m p a t í a , todo el c á l i d o 
s en t imien to de c o n m i s e r a c i ó n que le i n sp i r aba aque-
que f r á g i l y a f l i g i d a c r i a t u r a , y a b a n d o n ó l a casa 
del sabio m a t e m á t i c o , d i c i é n d o s e para darse á n i m o s 
que con o s in o r f e l i n a t o s a l d r í a fe l izmente de todas 
sus preocupaciones , m i e n t r a s que mis t ress R r i g h t 
acaso no durase m á s de unos d í a s . 
Es ta i m p r e s i ó n , que le l l e v a b a a considerarse fe-
l i z , le a c o m p a ñ ó cuando c a m i n a b a a buen paso por 
las l a r g a s aven idas de C a m b r i d g e , y d u r a n t e g ran 
pa r t e del t i e m p o que i n v i r t i ó ^ n el regreso; pe ro a 
m e d i d a que se a p r o x i m a b a a Bos ton , sus ideas fue-
r o n h a c i é n d o s e m á s personales y t a m b i é n m á s e g o í s -
tas, y t e r m i n ó po r dedicarse a i m a g i n a r lo que le d i -
r í a mis s K a t i e M o t t e r , s i fuera a v i s i t a r l a . 
¿ P o r q u é no l iacele una v i s i t a , puesto que es taba 
cerca de su casa? ¿ N o t e n í a acaso, el derecho de 
m o s t r a r s e ga lan te y c u m p l i d o con su d i s c í p u l a ? 
Se ha l l aba prec i samente en la esquina de la cal le 
en que v i v í a la j oven . D e s c e n d i ó del t r a n v í a resue l -
tamente , y s i n darse t i empo p a r a pensa r lo m e j o r , 
o p r i m i ó el t i m b r e e l é c t r i c o de la pue r t a de m i s s 
M o t t e r . 
K a t i e estaba en casa, a f o r t u n a d a m e n t e . E l c r i a d o 
que a c u d i ó a a b r i r l e , t o m ó la ta r je ta que el v i s i t a n -
te le a l a r g a b a y le h izo e n t r a r en el lujoso sa lonc i to 
que y a c o n o c í a , po rque era e l m i s m o en que John 
de M a y le p r e s e n t ó al padre y a l a h i j a , cuando por 
p r i m e r a vez v i s i t ó la casa del opu len to m í s t e r M o t l e r . 
¡ Q u é de cambios se h a b í a n operado en las per-
sonas y en las cosas desde aquel d í a , n o l e j ano 
a ú n , en que l l e g ó a la lujosa m o r a d a como profesor 
de A r q u i t e c t u r a de K a t i e ! Pensando en esto, H o r a -
cio t u v o que confesarse que h a b í a r e c o r r i d o el ca-
m i n o r á p i d a m e n t e y con una c o m o d i d a d y t a n f á c i l -
mente como no p o d í a esperar lo . . . ¿ Q u é era lo que 
le h a b í a l l evado has ta all í , lo que le h a b í a conduc i -
do has ta la elegante morada , l o que iba a h a c e r en 
aque l l a casa?... No osaba c o n f e s á r s e l o n i a u n a s í 
m i s m o . 
T r a n s c u r r i e r o n unos momen tos , que a l j o v e n a r -
qui tec to se le a n t o j a r o n s iglos; mis s M o t t e r a p a r e c i ó 
en la puer ta del salonci to, destacando su figura es?. 
belta y g rac iosa sobre el f ondo obscuro del c o r t i n a -
je. N u n c a le h a b í a parecido t a n bel la , t a n i n t e r e san -
te y encan tadora como entonces; n u n c a l a h a b í a 
v is to tan g rac iosamen te i nd i f e r en t e c o m o en aque l l a 
o c a s i ó n . Sus labios s o n r e í a n de l ic iosamente , pe ro la 
sonr i sa t e n í a no ée s a b í a q u é de a r t i f i c i a l y forzado, 
como las que a todas horas p rod igaba cuando se ha-
l laba en u n s a l ó n , en m e d i o de una fiesta, ob l igada 
a ser a m a b l e y complac iente con lodos , no menos 
que a captarse todas las s i m p a t í a s . Horac io s i n t i ó 
que se le he laba el c o r a z ó n , i n f l a m a d o hasta enton-
ces de amoroso en tus iasmo. 
— ¿ Q u é h a y , s e ñ o r E r a n k l e y ? . . . ¿ H a regresado us-
ted y a de su via je a N u e v a Y o r k , p o r lo que veo? 
—Sí , s e ñ o r i t a ; he regresado t r a y e n d o como resa l -
lado de m i e x p e d i c i ó n p rofes iona l una buena ca;. 
dad de pl iegos de papel embor ronados , l lenos :le 
l í n e a s y de n ú m e r o s . 
K a t i e lo m i r ó con a t e n c i ó n d u r a n l e un buen r a t o . 
— ¡ Q u é idea t an s i n g u l a r la de m i s t r e s s A l c o t t de 
irse a E u r o p a , s in esperar a que r e g r e s a r a us ted de 
su e x c u r s i ó n por N u e v a Y o r k ! Si h u b i e r a n usted ' 
hab lado an les de e m p r e n d e r ella su v i a j e , al menos, 
hub i e r a podido dar le a us led in s t rucc iones pa ra que 
s igu i e r a los p r e p a r a t i v o s en su ausencia . En cambio , 
ahora v a n ustedes a perder Indo un i n v i e r n o , y es 
una l á s t i m a . 
—Agradezco a usted m u c h o , m i s s K a t i e , el i n t e r é s 
que bondadosamente pres ta a m i t r aba jo . . . , pero a u n -
que usted crea o t r a cosa, no h a y n a d a pe rd ido . . . ; de 
todos modos , no h a b r í a m o s podido comenzar las 
obras este a ñ o . E r a forzoso esperar a l ven ide ro . 
Horac io F r a n k l e y h a b í a comenzado a d e s e m p e ñ a r 
su papel perfec tamente posesionado de su s i t u a c i ó n , 
con un a p l o m o y una h a b i l i d a d i n c r e í b l e s ; l legó a 
au tosuges t ionarse , a pe r suad i r se de lo que d e c í a ; a l 
cabo de c inco m i n u t o s de c o n v e r s a c i ó n h a b í a o l v i -
dado en abso lu to los m o m e n t o s de des i lus ionada es-
peranza que t u v o aquel la m a ñ a n a al r e c i b i r la ines-
perada ca r t a de m i s t r e s s A l c o t t . 
— ¿ D e veras no era pos ib le d a r comienzo este a ñ o 
a los l r a b a j o s ? - p r e g u n t ó K a t i e , d e m o s i r a n d o inte-
resarse en aquel asunto, y adoptando un a i r e m á s 
g rave , menos f r ivo lo de lo que t e n í a por cos tumbre . 
. - ¡ ü h , y t an de ve ras ! U n t raba jo de la i m p o r -
tanc ia del que se me l ia confiado, no es posible 
l l e v a r l o a la l igera , r equ ie re su t i empo para hacer 
un estudio detenido y concienzudo, que sea garan-
t í a del é x i t o , de la exac t i t ud de los c á l c u l o s hechos; 
hay m i l cosas que reso lve r y que necesitan habe^ 
sido prev is tas . . . 
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— ¡ P e r o yo p e n s é que los planos los h a b í a ust-
t e r m i n a d o por completo, que y a no necesitaba us-
ted s ino l l eva r los a la p r á c t i c a ! 
— E n conjunto , sí e s t á n t e rminados ; pero ahora 
queda p e r f i l a r los detalles, q ú e no son pocos. No tie-
ne usted una ¡dea n i a p r o x i m a d a s iquiera , n i . . 
M o t l e r , de lo que representa la c o n s t r u c c i ó n de un 
edificio de las d imens iones del proyectado o r í e l i n a o. 
F r a n k l e y era s incero cons igo m i s m o al ItnnW ' 
este modo. Estas consideraciones , por d e m á s 3 ^ 
sas, y a tas que no h a b í a concedido la meno i 1 ^ 
p o r t a n c i a cuando se s e n t í a preocupado por la s 
idea f i j a y obsesionante de comenzar cuanto a , 
la c o n s t r u c c i ó n , se le i m p o n í a n ahora r o n i d a 
fuerza de c o n v i c c i ó n que t e n í a n , o b l i g á n d o l e a 
fesar que, en efecto, no era posible l levar <l ' o 
los ú l t i m o s t raba jos p r e p a r a t o r i o s en t an breve p 
Mis t r e s s A l c o t t h a b í a p roced ido con una p rudenc^ 
y una s a b i d u r í a e x t r a o r d i n a r i a s , y Horac io no ^ 
c i taba en p r o c l a m a r l o y en agradecer a la Viu 
aquel la demora que le h a b í a impuesto, aquel aplaza-
m i e n t o en el que él f iaba la buena marcha, de la em-
presa , que p o d r í a p repara r se con toda t r a n q u i l i d a d 
s in a p r e s u r a m i e n t o s p e r j ü d i c i á l e s . 
— ¡ A h ! — e x c l a m ó l en tamen te m i s s M o t t e r — . ¿ d a n 
• {Continuará.), 
